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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générale de
I'Agriculture, dons le cadre de l'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cation "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo table des matières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements enveÆ poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publication.
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P.EMÀRQT'E P P.ELIMINÀI RE
Toutes les ilonnées, reprlees dans cette publlcation (prlxl prélevstrents, e.a.) peuvent être consldêrées conme déflnltlvesr
sous réserÿe toutefols dea fautes drlmpresslon éventuelles ou des mod.lflcatlons, apportées ultérleurenent au données,
qul ont seryi de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKT'NG
AIle ln dlesem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, ÀbschBpfungen, und andere) kônnen als endgültlg angesehen werden,
jedoch unter dem vorbehalt eventueller DruckfehLer und etwalgen nachtrâglichen Anderungen derjenigen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnitten gedlent haben.
PRELIMTNÀRY NOTE
The data contalned tn thls Publlcatlon (prlces, levies, etc...)may be regarded as definltlve, subject to any prlntlng
errors or changes subsequently mad,e to the data used for calculating averages.
NOlÀ PRELI!,IINARE
Tuttl 1 datl rlpresl In questa pubblicazlone (prezzL, prellevi ed a1trl) possono essere consideratl come deflnltlvl,
con riserva tuttavla ad eventuall errori dl starûpa o ad alterlori modiflche apportate aI datl che sono seryItl da base
per 11 calcolo delle medlê.
OPI{ERKING VOORAT
Àlle in deze Publlcatle ol)genonen gegevena (prIJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wtjztglngen alle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, die
aLs basls dlend.en voor de berekenlng van gmlddelden.
INDLEDENDE BEIiIÀERKNTNG
ÀlIe de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, tnportafgifter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregning af gennemsnlt.
CEREÀLES
EXPLICÀTIONS CONCERNANT LES PRIX DES CERXÀIES CONTENUS DÀNS CETTE PUBLTCATION
(PRTX FIXES ET PRIX DE MÀRCHE)
INTRODUCTION
Dans I'artlcle 13 du règlement no. 19/1962 portant établlssement graduel d'une organlsatlon comune des marchés dans le
secteur ales céréales (Journal offlclel, du 20.4.1962 - 5ème année no. 30) est stipulé qu'au fur et à mesure du rapprochement
deB prlx des céréales, des mesures devraient être prLses pour aboutlr à un système de prlx unlque pour Ia comunauté au
staile du marchê unlque à savolr :
a) un prlx lndtcatlf tle base vaLable pour toute Ia Cormunautéi
b) un prlx de seu1l unLquei
c) un mode tle détermlnation unique des Prlx drlnterÿentloni
d) un lteu de passage en frontLère, unlque pour Ia Comunauté, servant de base pour la détemlnatlon du PrIx CÀF deg
prodults en provenance des pays tlers.
Le ler julIlet 1967 Ie marché unlque des céréales est entré en v.lgueur. Ce marché unique est règlé par Ie règlement
no. L2O/67/CEE du 13 juln 1967, portant organlsation comnune des marchés dans Ie secteur des céréales (Journal offlclel
tlu 19 juln 1967 - IOe année no. ll?). Le règlenent (CEE) no. 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 rmplace Ie règlement
de base no. 120/6'l/cEE.
Ltailhéslon du Danmark, de lrlrlande, du Royaue Uni est rè91ée par le tratté relatif à I'atlhéslon de nouveau Etats
msnbres à la ColEllunauté économlgue européenne et à 1a Comnunauté européenne de lrénergle atomique, s19né Ie 22 ialÿter
L9'12 (J.O. d! 27.3.1972 - I5e année no. L 73).
I. EBIë-EIIE§
À. Nature des prlx
Basê sur Ie règlenent no. l2O/6't/CEE artlclês 2, 4, 5 et 6, remplacé par Le règ1. no. 1143/76 (CEE), iI est flxé
chaque amée, IEur Ia Comnunauté, des prlx lndlcatlfs et drinterventlon, un prlx mlnlmm garantl et des prlx de
seuiI.
PrLx indlcatl-fs, prlx drlnterventlon, prlx nlnlnum qarant.l
11 a été flxé pour Ia canpagne ale collmerclallsatlon débutant ltamée suivante, slmultanément :
- un prlx tnalicatif pour Ie frdûent tendre, l-e froment dur, I'orge, le mais et le selglei
- un prlx d'interventlon unl,que pour 1e froment tendre, le selgte, I'orge, le mIs et Le fromenÈ duri
- un prlx mlnhw garantl pour Ie froment dur.
PrIx ale seull
Ceux-cl sont flxés pour la comunauté Pour !
a) le froment tendre, Ie froment dur, I'orge, te mals et le selgle de façon que, sur Ie marché de Dulsbourg, Ie
prlx dle vente du prodult Importé se situe, compte tenu des dlfférences de qualité, au nlveau du prlx indlcatlf,
b) avolne, garraslnrgralnea de sorgho et darl, mltlet et alplste de façon que le prlx des céréales vlsées sub' a)
qul sont concurrentes de ces prodults attelgne sur Ie marché de Dulsbourg Ie niveau du prlx lndlcatlf,
c) farine de froment et de méteiI, farlne de aelgle, gruau et smoules de froment tendre, gruaux et semoules de
froment dur.
Les prlx de seull sont calculés Pour RotÈerdam.
B. 0au11té tvpe
Les prlx indicattfs, les prlx d.tinterventlon, le prlx mlnlmm garantl et les prlx de seull mentlonnés sub. À sont
flxés pour des qualités tyPes.
Le règlment 768/69/CEÈ, rmplacé par Ie rè91. ao. 2731/75 (CEE), tlétermine pour Ia canpagne de comnerciallsatlon
1967/7'1 les gualltés types pour Ie froment tendre, Ie seigJ-e, I'orge, Ie nals et Ie fronent dur.
Les qualités tlæes pour les autres céréaleg alnsl que pour certalnes catégorLes de fartnes, gruau et semoules
sont déteminées par le règlement L391/69/CEE, rmplacé par Ie règl. ao. 2'134/75 (CËE't,
rent
a) Prix lEdtcat1f et prlx drlnterventlon
Le prlx lndlcatlf est flxé pour Dulsbourg et les prlx drJ,nterventlon unlques pour Omea au staile d,u comerce
de gros, marchandlse rendue magasin non déchargêe.
b) Prlx mlnlmw qarantl pour le froment dur
Le prlx mlnlnm garanti pour Ie froment dur est f1xé pour Ie centre de comerclallsatlon de la zone Ia pLue
excédentaLre au même stade et aux mêmes conditions que Ie prtx Indlcattf.
II. BBII_DE_!è8çEE (PRoDUIT NÀrIoNÀr)
certalns prlx de mrché lndlqués IDur chaque pays de la cEE ne sont pas automtlquqent cmparable en raLson de
divergences dans les condltlons de llvral-son, Les stades cotrmerclau et les qualltés.
À. Lleux (bourses) ou réqlons auxquels se rapportent les prLx de marchê
Voir annexe 2.
B. Stade comerclal et condltlons de llvraison
Belqique : Prlx alépart négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Ie moyen de transport, - lmpôts non
comprl-s.
Danmark 3 PrIx comerce de gros, livralson copenhague ou environs, en vrac, horg taxes.
R.F. drÀIlenaqne 3 Prix de vente, cormerce de gros (en vrac) ) mpôt" non cornprJ.s(würzburg : prlx drachat comlerce de groa) (en vrac) )
IEle : Froment tendre )
orge ) Prlx, départ collecteur agréé, chargé gur moyen drévacuatlon, hors taxe.
MaIs )
Froment dur )
selgre (de rneunerle) ) nrlx départ négoce au stade du groe sur dagon, hors taxesÀvolne )
Irlande :Prix comerce d.e gros, départ magasin, en vrac, hors tdes, IlvraLson dans les centres dle comercialLsation
sauf pour 1e mals 3 ex sLlo
Ital1e : froment tendre : Naples - franco camion arrlvê, en vrac, lmpôts non ccmpris
Udlne - franco départ mouIln, en vrac, llwa1son et palment imédlat, lmpôts exclus
seigle : Boloqm- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non c@prls
Orge : Fogqla - en vrac, à Ia productlon, l-mpôts non comprls
Àvolne 3 Fæqia - en vrac, à la productlon, lmpôts non comprLs
I.lals : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, impôts non comprls
Froment dur : Gênes - prlx moyen pour quatre origines, à savolr :
a) slcIIe ) 
.n 
"".", 
franco wagon départ, tnpôts non conprls
b) sardalgne )
c) Marêmme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon dlépart, lmpôta non comprls
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlvée, lmpôts non comprls
Catanlâ- franco départ zone de productlon, Earchandiae nue, l,mp6ts exclus
Iüxertrbourq : Prlx d'achat du négoce agrlcole, rendu mouI1n, impôts non comprls
orge ) produits inportésÀvolne )
Pavs-Bas 3 Prlx de gros de Ia marchand,lse embarguée en vrac à bord de pénichea (boordvrlJ gestort) lmpôts non comprl,s
Roya'me-Uni :Prlx d'achat comerce de gros, ILvraison aux ports déteminês, en vrac, hors taxes
C. ouallté (prodult nat.lonal)
Belqlque : Standard de qualité CEE
Danffirk 3 Quallté standard; t6 I drhuldtté
Polde spéclflque : BLT 75 )
sEc 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HAr' 50 )
R.F. alrÀllemaqne : Fronent tendre ) standard ile gualiÈé allæande
Seigle )
orge ) Oualtté moyenne ale8 quantltés négoctêesÀvolne )
Erance : Froment tendre 3 I. Prlx pour les qualltés comercialLsées
fI. Prlx ramenés au standard de quallté cEE conDte tenu unlqument du polds spéclflque
Autres céréales : ouallté moyenne des guantités négoclées
frlande : Quallté effectlve
IBLlg 3 Froment tendre : Nap1es - Buono mercantile 78 kg,/hl
Udine - Buono mercantlle 78 kq/hL
Selgle : Nazlonale
Orge : orzo nazionale vestlto 56 kg/hL
Àvolne : NazionaLe 42 kg/hl
MaIs: comune
rroment dur : Siclle z 78/80 kg/hl
Marme z 8l/82 kg/hl
Calabre z 8l/82 kg/h\
sârdalgne z 83/84 kg/hl
catanla . 78/8r kg/hl
Luxembourq 3 Standard de guallté CEE
Pavs-Bas : Standard de quallté CEE
Rovawe-Uni : Quallté effectlve.
GETREIDE
sRr;urenuNcnN zu DEN rN DTEsEM HEFT ENTHÀ,*ENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE UND !'ÀRKTPREISE)
EINI.EITT'NG
fE Àrtlkel 13 iler verordnung Nr. 19/1962 ilber dle schrlttwelse Errlchtung elner gùelnsaen Marktorganlsatlon für
cetrelde (Àntsblatt vm 20.4.L962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass lm Zuge der Ànntiherung der Getreldeprelse
Massmhmen ergriffen werden sollen, m ln der Endphaae des gemelnsmen Marktes zu elnm einheltlichen Prelssystem zu
gelangen. Dabei handelt es slch un 3
a) elnen Grundrlchtprels für dle gesamte G4elnschaft,
b) elnen elnheitllchen Schwellenpreist
c) eln elnheltllches verfahren zur Bestltmrung der Interventlonsprelsei
d) etnen einzlgen GrenzllbergangBort, der für dle c$elnschaft als crundlage für dle Bestlmung dea clf-Preises der aus
drltten Lândern staIurend.en Erzeugnlsse dlent.
Àm I .TuIt 1967 lst der gemeJ.nsame Getreldsûarkt tn Kraft getreten. Dieser elnheLttlche Getreldemarkt ist alurch dle
verordnung Nr. |2O/67/EWG vom 13 JunI 1967 über tlie gemeinsile MarktorganLsatlon für Getrêide (Àmtsblatt vom I0 Junl
f967 - IO. Jahrgang Nr. 117) geregelt. Die verordnung (EWG) îr. 2727/75 des Ratea vom 29 oktober 19?5 ersetzt dle
Basls-verordnung E. 120/67 (EWGI .
Der Beitrttt von Dânenark, Irland und dea VereinLgten Kônlgrelches Lst in dm an 22.Janvar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Bettrltt neuer lrtltgliedstaaten zur Eur8palschen Wlrtschaftggemelnschaft und zur Europâlschen Àtomgenelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
r . gE gEg_E§_EIZlE_EB-EI§E
A. Àrt der Preise
Laut verordnung Nr. |2O/6UEWG Àbsatz 2, 4, 5 und 6, ersetzt durch dle verordnung N. lL43/76(EwG) werden Jâhrlich
für alle cemeLnachaft Rlchtprelse, InterventLonspretse, ein Mlnclestgarantleprels und SchwellenPrelae featgesetzt.
Rlchtprelse, Interventlonspreise und Mindestqarantiepreis
Für das eln Jahr spâter beglnnende Wlrtschaftsjahr werden glelchzeltlg festgesetzt :
- eln Richtprels für l{eichweLzen, Hartweizen, G€rste, Mals und Roggeni
- eLn eLnzLger fnÈeilenÈIonsprels für Welchwelzen, Roggen, Gerste, Mals und Hartselzeni
- eln Mindestgarantleprels für HartrreLzen.
Schwellenpreise
Diese werden für dle cerneinschaft featgeBetzt ftlr :
a) weichwelzen, Hartwelzen, cerste und Roggen, so, dass der Verkaufsprels des elngeführten Erzeugnlsses auf dem
Markt in DuiÉburg, unter Berückslchtlgung der Oualltâtsunterachlede, tl$ RlchtPrels entsPrlchti
b) Hafer, Buchwelzen, Sorghu, Dari, Hlrse und Kamrlensaat, so, dass die Preise für dle unter a) genâmten
Getreldeârten, dle mlt dlesen Erzeugnlssen tn Wettberrerb Btehen, die H6be des Rlchtprelses auf tlem MÂrkt ln
Duisburg errelchen i
c) MehI von !{elzen und von Mengkorn, MehI von Roggen, crütze und Griess von Weichweizen, Grütze und Grlese von
Hartwelzen.
Dle schwellenprelse weralen für Rotterdam berechnet.
B. Standardqualltât
Dle Richtprelse, dle Intenentionspreise, der MlndestgarantlepreLs und dle schwellenprelse (À) werden für clie
standardqualltâten f estgesetzt.
Dle VerordnungNr. 768/69/EWG, ersetzt durch dle Verordnung nr.273l/75 (EWG), bestlmt für das wlrtschaft,sjahr
L976/77 dle Standardqualltâten für Welchwelzen, Roggen, Gerste, Mais und llartwelzen.
Die stanalardqualltâten ftlr dte übrlgen Getreidearten sowte für elnlge Mehle, Griltze und crlesse weralen d,urch d,ie
Verordnung Nx, 1397/69/EIlc, ersetzt durch dle verorilnung nr.2734/'15 (Ewc), bestfumnt.
Prelse bezlehen
Der crundrlchtprels lst festgesetzt für Dulsburg und der einzlge crundlnterventlonsprels fur Ormes auf der
crosshandelsatufe bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladlen.
b) Mlnd.estqarantleprels flfr Hartweizen
Der Mlndegtgarantlepreis für Hartwelzen Is festgesetzt für den Handelsplatz der zone mit dem grôssten flberschues
auf der glelchen Stufe und zu den glelchen BedLngungen w1e der Richtpreis.
rr. uâBEEEBEI§E (rNrÀNDSERZEUGNTS)
Dle für dle Ewc Mitglledstaaten aufgeführten Marktprelse sLnd nlcht ohne welteres verglelchbar, da lhnen zum Tell
unterschl-edllche Lleferbedlngungen, Hândelsstufen und Qualltâten zugrunde llegen.
A. Orte (Bôrsen) oder Geblete auf die slch die Marktpretse bezlehen
Slehe Ànhang 2
Belqlen : Grosshandelsabgabeprela, lose oder In Sâcken, brutto für netto, verladen auf Transportmlttel - ohne
Steuern.
Dânemark : crosahandelspreLse, Lleferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne steuern
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabeprels (lose)
(würzburg : Grosshandelseinatandsprels) (Iose) ohne steuern
Frankrelch : weLchwelzen )
cerste )




fElglg : Grosshandelspreise, ab lager, lose, ohne Steuern, Lleferung In dte Handelszentren, ausser für Mals,
ab sllo
Itallen : Wetchwelzen : Egæ,], - frei Bestl-rutungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern
Udlne - frel ab Mühle, tose, zahlung bel lleferung, ohne steuern
Roggen : Boloqna - frel Bestfurnungsort, lose, ohne Steuern
Gerste 3 Foqqla - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Ilafer : Foqqla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
!1ais : BoLoqna - frel BestirEnungsort, lose, ohne steuern
Eartwelzen 3 Genua - Durchgchnlttsprels für Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebleten :
a) Slzllien )
b) sardinien ) frel versandbahnhof, verladen, Ln sâcken, ohne steuern
c) Marennen - frel versandbahnhof, verladen, sâcke zu Lasten des Kâufer6,
ohne Steuern
d) Kalabrlen - frel Bestimaungsbahnhof, sêcke zu Lasten dês K8ufers, ohne
Steuern
catanla - frei waggon ab Produktlonszone, ohne verpackung, ohne steuern
LueJnbourg 3 Ankaufsprels des Landhandels frel Mllhle, ohne Steuern
Gerste ) elngefuhrtes Produkt
Hafer )
Nlederlande : crosshand.elsabgabeprels der tose auf LastkÊihnen verladenen ware (boordvrij gestort) ohne Steuern






Dânemark : Standaralqualttât; 16 t Fêuchtlgkelt
Spezlflsche Gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/hr
EÀr 50 )
B.R. Deutschlandl : welchweizen ) deutsche standardqualltât
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnltt8gualltât dler gesmten Àbsatzmenge
Frankrelch 3 wetchwelzen : I. Pretse der vermarkteten QuaLltâten
If. Umgerechnet auf Ewc-Standardqualitât jedoch unter Bertlckslchtigung dles
HektoI ltergerrlchtes
Àndere cetreldesorten : Durchschnittsqualltât der gesæten Absatzmenge
Irland : bestehende Oualltât
ItalLen : !{eichwel,zen : NeaPel - Buono Eercantlle 78 kg/hf
Udlne - Buono mercantlle '18 kg/hl
Roggen s Nazlonale
Gerste : orzo nazlonale vestlto 56 kg/hl
Hafer : Nazionale 42 kg/hl
Mals : conune
Hartwelzen : Slzlllen z 78/80 l(g/hl
t{arennen 3 8L/82 kg/hl
KaLabrlen: 8l/82 kg/hL
sardinlen: S3/84 kq/hL
Catanl,a z 78/81 kg/hl
Luxe$bourq : Ewc-Standardlgua!.itât
Nledertande s Ewc-standardgualltât
verelnlqtes Kônlqrelch : bestehende Qua1ltët
l0
CEREÀLS
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE CEREÀI PRICES SHOWN IN THIS PI'BLICÀTION
(FIXED PRICES AND MÀRKET PRICES)
INTRODUCTION
Àrtlcle 13 of Regulatlon No 19 /1962 on Èhe progresslve establlshment of a comon organlzatlon of the market ln cereals
(offlclal Journal No 30, 20 AprU 1952) stlpulated that, as cereal prices uere aligned, measures should be taken to
arrive at a slngle prlce system for the Comnunlty at the Blngle market stage, viz :
a) baslc target prlce valld for the whole conmunltyi
b) single threshold prlce;
c) slngle nethod of flxlng interventlon prlcesi
d) single frontier crossl-ng polnt for the Communlty to be used for determinlng c.i.f. prices for products from third
countrLes.
The slngle market for cereals entered lnto force on Ist JuIy 1957. Thls slngle narket ls governed by Regulatlon
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the comon Organlsatlon of the market ln cereals (offlcial Journal No tt7, 19 June 1967-
IOth year). The Regulatlon (EEC) N. 2127/75 of the Councll- of 29 october 1975 replaces the basio Regulation rÊ.720/67/
EEC.
The accesslon of Demark, Ireland ancl the United Klngdon is requlated by the treaty relative to the accesslon of the
new Member States to the European EconomLc Comnunl,ty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
L972 (O.J. of 2'7.3. 1972, r5th year No L 73).
I. EIEP-BBIçEg
À.@!s
Untlêr Àrticles 2t 41 5 antl 6 of Regulatlon No 120/67/EEc, replaced by the Regulatlon nr. 1143/76 (EEC) target and
lnterventlon prlces, a guaranteed mlnimuû prtce and threshold prlces are flxed for the CorEnunity each year.
Tarqet prlceg, lnterventlon prices, guaranteed mlnurun prlce
simultaneously the followlng prlces are flxed for the comunlty for the marketlng year beginnlng durlng the
follorlng calendar year :
- a target price for comon wheaÈ, durum wheat, barley, malze antl rye;
- a slnglê tntenentlon price for comnon wheat, maize, barley, and a slngle lntetrentlon price for durum wheati
- a guaranteed nlnlmu prlce for duruû wheat.
Threshold prLces
These are flxed for the cnmunlty for the followlng :
a) cotrEon wheat, durm wheat, barley, maLze and rye, ln such a way that the selllng prlce for the lmPorted product
on the Dulaburg market is the same as the target prlce, differences In quallty belng taken Into accounti
b) oats, buckwheat, graJ-n sorghm, mtllet and canæy seed, 1n such a way that the prlce of the cereals mentloned
in paragraph a), whlch are In competttlon wlth theae products, ls the sme as the target Prlce on the Dulsburg
markett
c) wheat flour andl meslln flour, rye flourl comflon wheat groats and meal, durm wheat groats and meal.
The threshold prlces are calculated for Rotterdm.
B. Eendard._gLlg
The target and interventton prlcea, the guaranteed mlnljllum prlce and the threshotd prlcês referred to ln sectl,on A.
are flxed for standard qualltles.
Regulatlon No. 768/69/EEC, replaced by the regulatlon nr, 2-l3I/75 (EEC), déflnes the standard qual-ttles for cormon
wheat, rye, barl,eyr maize and durm wheat for the 1976/77 marketlng year.
ll
Stanalardl qualltles for other cereals and, for certaLn categorles of flour, groats and meal are deflned In
Regulatlon No 1397/69/EEC, replaced by the Regulation nr. 2734/75 (EEcl.
a) Target prlce anô lntervention prlce
The target prlce Is fixeal for Dulgburg and the sl.ngle lnterventlon prlce for Omea at the wholesale stage, goodg
ilellvered to warehouge, not unload.
b) Guaranteed Elnlnum prLce for durum lrhêât
The guaranteecl minùoum price for dlurun wheat ls flxed for the marketing centre of the regLon rrlth the largest
surplus, at the aile stage and under the sane conditlons as the target prlce.
II. UèB5E!-E&ISE§ (NÀTIONÀI, PRODUCE)
Some of the market prices shorcn for lndlvldual CoEnunity countrles are not automatlcally comparable because they
relate to dlfferent tlelivery condltions, mrketing stages and qualltles.
À. Places (exchanqes) or reqions to whl,ch market prices relate
See annex 2.
Belqium : warehouae pr1ce, in bulk or ln bags, weight for neÈt, loatled on means of transport, excLuslve of taxes.
Deilûark : wholesale prlce, dellvery to Copenhagen or nelghbourhood, ln bulk, excluslve of tues.
cermanv : wholeBale selling prLce (ln buLk) ) a"*u" nor included(wllrzburg : wholesale purchase prlce) (In bulk) )
I:æ s Comon wheat )
Barley ) pala"" ex-authorlzed merchant,/co-op ("couecteur agréé"), loaded, excluslve of tax.
Malze )
Duru wheat )
Rye (nlrllng) ) whole""re warehouse price, on rragon, excrusrve of tiles
oats )
Ireland 3 nholesale price, departure from warehouse, in bulk, excluslve of tâxea, deIlvery at port centÏes except
for malze : ex sIIo.
ftalv : Cmon wheat : EIæ - frêe to destlnatlon, on truck, ln bu1k, excLusl,ve of taxes
Uttlne - free ex m111, ln bulk, imealiate dellvery and palment, excluslve of taxes
Rye : Boloqna - free to destination, In buLk, excluslve of taxeÊ
Barley : Foggia - * producer, ln bu1k, excluslve of taxes
oats : Fqqla - * producer, ln bulk, excluslve of taxes
ùlalze : EI9EM - free to d.estlnation, in bulk, excluslve of tiles
Durtu wheat : @ - average price for four orlgins, vlz :
a) stclly )
b) sardllnia ) in bags, free on wagon at deParture, qcluslve of tües
c) Marema - In bags, pwchaserstbags, free on rragon at depârture, excluslve
of tues
d) calabrla - In bags, purchasers'bags, free on wagon on arrlvaL, exclusive
of taxeg
catanta - free on wagon, ex productlon zone, unpacked, exclusive of taxes
Luembourq : agrlcultural warehouse purchase prl,ce, dellvered to mll1, excluslve of tues
BarleY ) imported goodaOats )
Netherlands : wholesale prlce of goods loaded tn bulk on bârges (booralvrlj gestort) exclusive of tuea
Unltedl Ktnqdon : wholesale buyers prlce, dellvery to specifletl ports, in buIk, excluslve of taxes.
C. ÈglflI (natlonal produce)




Demrk : Standard gual1ty, 16 I molsture
Speclflc welght : BLT 75 )
sEG 70 ) lKg/hl
oRG 67 )
HÀF 50 )
Germanv : conmon wheat )
Rye ) Geman standard quality
Barley ) or.rugu quallty of quantltles traded
Oats )
France 3 Cdnmon wheat 3 I. Prlces for qualltles traded
fI. Prlces converted to EEC standard qual,lty, speclflc welght only belng taken Lnto account
Other cereals : Àverage qualtty of quantltles traded.
Ireland s Effectlve quality
f 3 Comon wheat : Naples : Buono mercantlle '18 kq/hl
Udlne : Buono mercantile 78 kq/hL
Rye ! Nazlonale
Barley r Orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Oats : Nazl,onale 42 kg/hl
Malze : Comune
Durm wheat : slclly . 78/80 kg/hL
Marerma z 8l/82 kq/hL
calabrla z 8t/82 kg/hL
Sardlnla z 83/84 kg/hl
catanla z 78/81 kg/hL
luenbourq : EEC standard quallty
Netherlands : EEc standard quallty
United Klngdom : Effectlve quallty.
l3
CEREALI
SPIEGÀZIOM REIÀTIVÀ ÀT PREZZI DEI CEREÀLI CHE FIGUR.A}IO NELLA PRESENIE PI'BBLICÀZIONE
(PREZZI FISSÀTI E PREZZI Dr MERCÀTO)
INIRODUZIONE
NeIltartlcoLo l3 tleL regolamento n. 19/1962 relatlvo alla graduale attuazlone dl un'organLzzazLone comune del mercatl, nel
settore dei cereall (Gazzett,a Uffictale del 20.4.1962 - 5o anno n. 30) è stabttlto chel ln funzione del râwlcinmento
del prezzi del cereall,alelle dlsposlzlonl dovranno essere prese per giungere ad un slsterna dl prezzo unlco lrcr 1â
Conuità nella fase del nercato unLco, a prevedere s
a) un prezzo Intllcatlvo dll ba6e valevole per tutta Ia Comunitài
b) un prezzo dl, entrata unLcoi
c) un metodo unico dI deteEulnazlone del prezzi drlntewentoi
dl) un luogo dI tranalto ali frontiera unlco pêr Ia cmunltà, cui rlferlrsl per la deterloLnazlone de1 prezzo clf alel prodottl
provenlentl dal paesl terzl.
II Io luglio f967 11 mercato unico del, cereall, è entrato in vlgore. Questo mercato unlco è dltsclplinato dlal regoluento
n. 120/67/CEE alel 13 glugno 1967 relatlvo allrorganlzzazLone conune det mercatl nel settore del cereall (Gazzetlû
Ufflcialê del 19 giugno 1967 - r0o anno n. It7). I1 regola.nento (CEE) n. 2727/75 de1 Cons1911o, tlel 29 ottobre 1975
sosèl.tuigce 1I regolamento dl base î. l2O/67/CÊ8.
Lradeslone della Danlmarca, dell'Irlanda e alel Regno Unlto è dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adeslone dlel nuovl
atâtl membrl alLa conunità economica europea ed alla CoEnunlte europea dellrenergia atonlca, flmto Il 22 gennalo 1972
(G.U. de1 27.3.1972 - t5a annata n. L 73).
I. EBEUZI-EI§§èEI
À. Natura d,el prezzl
Sulla base d.el, regolamenuo n. L20/67/CEE - artlcolL 2, 4, 5 e 6, sostltulto dlal regolmento n. f143,/75 (CEE)r
vengono flssati per Ia Conunltà, ogni anno, del prezzl indlcatlvl e drlnteryento, un prezzo ninlmo garantlto e
d.el prezzl dl entrâta.
mlnho qarantlto
Vengono shultaneasente fi8sati per la ca.Epagna di cortrercLalizzazlone che lnlzla 1'anno successlvo :
- un prezzo indlcatlvo pe! lI fruEento tenero, 11 fruento duro, lrorzo, 11 granoturco e Ia segala;
- un prezzo drlntervento unlco per iI fruûento tenero, Ia aegala, L'orzo, il granoturco e per 1I frumento duroi
- un prezzo nlnimo garantlto pêr Ll frumento duro.
PrezzL dl entrata
I ptezzL dl entrata sono flsaatL dlalla C@unltà per :
a) 1I frmento tenero, 11 fruEento duro, lrorzo, lI granoturco e la segaLa Ln nodo che, sul Bercato di Duisburg,
LL prezzo dl ventllta dlel prodotto lmportato, tenuto conto dêIIe dllfferenze dl qualltà, ragglunga 11 llvello del
prezzo lndicatlvoi
b) Iravem, il grano saraceno, iI sorgo e la durra, 11 nlguo e 1a scagllola Ln Eod,o che 11 prezzo del cereall
dl cui aI punto a) che sono loro concorrentl raggiunga suI mercato dl Dulsburg ll livello del prezzo lndllcatlvo,
c) la farlna dl fruento e dll frumento segalato, Ia fælna dL Begala, Ie suole e I ssnolinl dl fruento tenero, Ie
sæole e I Bæollnl dI fruento duro.
I ptezzL dl entrata sono calcolatl per Rotterdan.
B. gcef!!3éEe
I prezzL lndicatlvl, L prezzL di lntervento, LL prezzo minlno garantlto eat i prezzL d.L entrata menzionati alla voce
À sono flssatl per delle qualltà tIpo.
l4
11 regolamento 768/69/CEE, sostitulto dal regolamento n. 273L/75 (CEE), fissa per 1a campagna di comercla:-lzzazlone
L976/77 le gualità tlpo del fnmento tenero, della segala, dellrorzo, del granoturco e del fnmento duro.
Le qualltà tipo per gll altri cereall come per alcune categorle dI farlne, smole e semolini sono flssate dal
regolmento 139'1/69/CEE, sostltuito dal regolmento n- 2734/'15 (CEE'| .
C. Luoqhi al cruall sl riferlscono I prezzl fissatl
zo d1 1n
1I Prezzo indlcatlvo è flssato per Dulsburg e ll prezzo d'intervento unico per omes nella fase deI comercio
allrlngrosso, merce resa aI magazzlno, non scarlcata.
b) Prezzo mlnlmo qarantlto per 11 frmento duro
IL Ptezzo ninlro garantlto per 11 frwento duro è flssato per 11 centro ali comercializzazione della zonâ p1ù
eccedentüla nella stessa fase e a1le medeBlme condlzionl previste per 11 prezzo lndlcatlvo.
rr. EB_EZZI_PI_UEBçÀI9 (pRoDorro NÀzroNÀr,E )
A1cunl prezzi di mercato lndlcati per clascun paese d,ella CEE non sono automattcmente comparablll a cause delle
dlvergenze nelle condizionl dl consegna, nelle fasl comerciali e nelle qualltà.
À. Plazza (borse) o reqionl cul sI rlferlscono 1 prezzl dt mercato
Vedere Allegato 2.
B. Fase comoerclale e condlzlonl di conseqna
Belqio 3 prezzo dl vendlta commerclo allrlngrosso, merce nuda o tn sacchl, Iordo per netto, su mezzo dl trasporto,
lmposte escluse
Danimarca z prèzzo corûnercio allrlngrosso, consegna Copenhagen o dintornl, merce nuda, lmposte escluse
R.F. di cemanla . prezzo dt vendlta comercLo allringrosso (merce nuda) ) lmposte escluse(würzburg z ptezzo dracqulsto comercio all'Lngrosso (merce nuda )
Francia : Fruento tenero )
Orzo I Prezzo organlsmo raccoglltore autorlzzato, su mezzo dl trastrrcrto, Imposte escluse.
Granoturco )
Frmento duro )
segala (da morlno) I 
,r"""o dl vendlta come{clo alL'ingrosso, su vagone, lnposte escruseÀvena )
Irlanda i ptezzo conmerclo alltIngrosso, partenza maqazztno, merce nuda, lmposte escluse, consegna nel centrl di
comerclallzzazlone, eccezione per 11 granoturco : ex sllo
ItalLa : Fruento tenero : Napoll - franco cil1on arrivo, merce nuda, lmposte escluse
Udlne - ptezzo aI mollno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagmento,
hposte escluse
Segala : Boloqna - franco arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Orzo 3 Foqqla - alla produzlone, merce nuda, lmposte escluse
Àvena : Foggla 
- a1la produzlone, merce nuda, Imposte escluse
cranoturco : Boloqna 
- franco arrlvo, merce nuda, Imposte escluse
Frmento duro : Genova - ptezzo medlo per quattro orlglnl :
a) slcllta )
L\ ^---r- -- , franco vaqone partenza, tele per merce, imposte escluse
-, saroeqna ) -
c ) Marffia - f ranco vagone partenza, tele compratore, lmposte escluse
d) Calabria - franco vagone arrlvo, tele compratore, lmposte escluse
Catania - franco vagone partenza zona produzlone, merce nuda, lmposÈe escluse
Lusse$burqo . prezzo d'acquisto comercio aqricolo, resa mollno, lmposte escluse
otzo ) prodotti lmportatiÀvena )
Paesl Bassl . ptezzo dl vendlta del comerclo allrlngrosso, a bordo (boordvrij gestort) lmposte escluse
Reqno Unito . ptezzo dracgulsto comerclo alf ingrosso, consegna nel centri determlnatl, merce nuda, lmpoate
escluse.
C. Qualltà (prodotto nazionale)
Belqlo : quautà ttpo cEE
l5
2
@arca : qualttà stanataralt 16 B drumtalltà
Peso specifico BLT 75 )
sEG 70 ) ksl,hr
oRG 67 )
EÀF 50 )
R.F. dl Genuania : Erumento tenero ) gualltà tLpo tedescê
segalâ )
orzo ) qualltà medla delle quantltà negoziateÀvena )
Francta : Frumento tenero : I. Ptezzo dei Proalottl comerclallzzatl
Il. Ptezzo convertlto nella qualltà ttpo CEE tenuÈo conto esclualvamente del peso
sPeclfico
Àltri cereall : qualltà nedia delle quantltà negoziate
Irlande : qualltà eslstente
Itatta : Frmento tenero : Napoll - Buono mercantlle 78 kg,/hl
Udine - Buono mêrcantile 78 kg/hl
segala : Nazlonale
Orzo 3 : orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
Àvena : Nazionale 42 kq/hl
Granoturco 3 cotrmune
I'rmento duro : Slcllla z '18/80 kg/hL
MareEma z 8r/82 kg/hl
Calabria : 8l/82 kq/h\
sardegna z 83/84 kg/hl
catanla z 78/81 kg/hl
Lussenburqo 3 qualltà tlpo cEE
Paesl Bassi 3 qualità tlpo CEE
Reqno Unito s qualità eslstente
l6
GRÀNEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI]BLICÀTIE VæRKOMENDE PRIJZEN
(VNTGESTELDE PRTJZEN, MÀRKTPRIJZEN)
INLEIDING
In êrtikel l3 van verordenLng E. L9/1962 houdende ale gêIeldletljke totstanalbrenglng van êen geneenschappêItjke oralening
der markten ln de aector granen (Publlcâtieblad dd. 20.4.L962 
- 5e Jaargang nr. 30) werdl bepaaldl dat naarEÂtê ale
graanpriJzen nadù tot elkaar zouden zljn gèbrêcht, bepâIlngen dllenden te worden vastgeÉtelal o!û te koEên tot één
prlJsstelsel voor ôe Gemeenschap ln het elndstâdirm van de gæeenschappelijke narkt t.w. :
a) êén voor tle gehele Gemeenschap gêLalêndlê baslsrlchtprljs,
b) één enkelê dreq)elprijs,
c) êén enkele nethode voor het bepalen van de lntêrventieprijzen,
dl) 6én enkele Plaata van grensoverschrljatlng voor d,ê Gæeenschap, als grondslag tllenendl voor de vaststelllng van dê c.l.f.
prljs van ale uit alerdle land.en afkomstlge produkten.
OP r Juli 1957 traal de gemeenschappellJke graamarkt ln irerking. Dêze gueenschappeltjke graanmarkt wordt gêrêgêLd tn
Verortlenlng É. 120/67/EEG van 13 Junt 1967 houdende een geueenschagpeliJke ortlening der Darkten ln de sector granên(P.8. dlal. 19 Junl 1967, loe Jaugang nr. lI7). vêrordêntng (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober I97S vervangt
de baslsverordenlng nr. t20/67/EE,c.
De toetrealing van Dene!ûarken, Ierland en het verenlgal Konlnkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 ontlertekendle vêrdrBg
betreffendle de toetredllng van nleuwe Lld-staten tot de Europese cêmeenschap en dle Europ€se ceoeenschap voor at@menergLe
gêregeld (P.8. ttal. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. I/ASTGESÎELDE PRIJZEN
cêbaae€rô op alê verordlenlng n!. 120/67/EEG arttkêIen 2, 4, 5 en Srvervangen tloor verordêntng nr. ff43./76 (EEG),
worden Jaarlljks voor de GerEe€nschap richtprljzen, LnterventleprlJzen, een gegarandeerdle ralntnumprljs en
ilreBpelprU zen vaatgeste Id.
Richtprl'l zen, lnterventlepril zên, geqarand,eerd,e mLnlnumpri.l s
Voor het verkoopselzoen dat het volgend Jaar aanvangt wortlen gelljkÈijallg vastgesÈeld :
- €en richtprlj8 voor zachte tame, d,urum tæe, gerst, mata en roggei
- een enlge lnterventieprlja voor zâchte tarse, rogge, gerst, mala en durum tarwe,
- een gegæandeêrde mlniJûumpriJe voor durum tarwe.
Drenp€lprlizen
Deze worden voor de GeDeenachap vâstgesteld voor :
a) zachte tarwe, durun tarre, gêrst, nats en rogge en wel op zodanige wljze dat dle verkoopprlj8 van het lnEevoerde
produkt op ale Earkt van Dulsburg, rekening houilende met de kwâllteitsverachlllen, op het nlveau van ale richt-
prljs korùt te liggen,
b) haver, boekwelt, glerst (pluinglêrat, trosglêrst), aorgho of doerra, mlllet en kanarlêzâad en wel op zoalantge
§ijze dlat de onder â) genoemde granên, dle net deze produkten in concurrentle staan op ile nârkt vên DulaburE
het niveau van ale rlchtprlJs beretken;
c) meelvantatre en van nengkoren, meel van rogge, grutten, grles en grlesEeel van zachte taffe, gruttên, grlea
en grlemeel van durun taffe.
De drempelprlJzen worden berekend voor Rotterdam.
B. standaardlkwallteit




Verordenlng î1.168/69/ÉEG.'rervangendoor Verordenlng nr. 273I/15 (EEG), bevat voor[ÉtverkooPseizoen 79'76/77 de
standaardkwalltelten voor zachte tarwe, rogqe, gerst, mais en durum tame.
De standaardkwallteiten voor de andere graansoorLen en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grlesmeel zlJn
vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG, verva:qen door Verordening nr. 2734/75 (EEG).
C. Plaatsen waarop de vastqestelde prlizen betrekklnq heEben
a) Richtprlis en Interventieprljs
De rlchtprljs Is vastgesteld voor Duisburg en de enlge lnterventleprljs voor Omes 1n het stadim van de
groothandel, geleverd franco-magazljn zonder losslng.
b) Geqarandeerde minimwpriis voor durm tame
Deze wordt voor het comerclallsatiecentrm van het gebied met het 
-qrootste overschot vastgesteld ln hetzelfde
staallm en onder tlezelfde voomaarden als de rlchtprljs.
rr. uêB{!EBI{ZEN (BTNNENLÀNDS PRoDITKT)
NIet aIIe van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zljn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van
verschlllen in leveringsvoomaard,en, handelsstadla en kwallteit.
A. Pl-aatsen (beurzen) of streken waarop de mrktprlizen betrekklnq hebben
zte bljlage 2.
B.
Belqië : Verkoopprljs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmlddel, exclusief
belastingen.
Denmarken : croothandelsprljsr levering Kopenhagen of omgevlng, los, excluslef beLastlngen.
ts.R. Dultsland ! Verkoopprijs groothandel (los) ) excluslef belastinçten(würzburg r aankoopprijs groothandel) (Ios) )
Frankrljk : Zachte tarwe )
Gerst ) nrtis vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmlddel, exclusief belastlngen
Mais )
Durum tame )
Maalrogqe ) nrtis af groothander op wagon, exclusief belastlngen
Haver )
Ierland s croothandelspriJs, af opsIagplaats, Ios,excluslef belastingen, Ieverlng ln ale handelscentra, ultgezonderd.
voor mals : ex sllo.
Itallê: zachte tarwe 3Ilepefs - Ios, franco plaats van bestming, vrachtwagen, exclusief belastlngen
Udlne - franco vertrek molen, Ios, betaling blj levering, excluslef belastlngen
Rogge s Boloqna - Ios, franco plaats van bestemning' excluslef belastlngen
Gerst : Foqqta - los, af producent, excluslef belastingen
Haver : Foqqla - los, af Droducent, excluslef belastlngen
Mais : Boloqna - 1os, franco plaats van besteming, exclusief belastlngen
Durm tame 3 cenua - gemlddelde Prljs 4 herkomsten t.w. :
a) slctl1ë ) ln zakken, franco wagon, excruslef berastingen
b) sardintë I '
c) Mare$ma - franco wagon, zakken van koDer, excluslef belastlngen
d) calabria - franco statl,on van bestemlng, gezakt- (koPers zakken)
excluslef belastingen
catania - franco wagon, vertrek productlegebied, los, exclusief belastlngen.




Nederland 3 Groothandelsverkoopprljs, boordvrlj gestort, exclusief belastlngen
Ken1d(r1jk : croothandelsaankooDDrljs leverlng aan bepaalde havens, Ios, excluslef belastingen.
c. Kwalitelt (inlands produkt)
Belqlê : EEG-Standaardkwalltelt
l8
Denemarken : StandaardkwalltelÈ : 16 g vochtge:1alte
Speclflek gelrlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/ht
oRG 67 )
HÀF 50 )
B.R. Dults1and : zachte tarÿre )
Rogge ) Dultse standaardkwalitelt
Gerst ) c*idd.ld. kwalltelt van de verhandelde hoeveelheden
Haver )
Frankrlik : zachte tame : I. Prijzen van de verhandelde kwallteiten
fI. Omgerekend op EEc-Standaardkwallteit, waarbij echter slechts met het hl-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Àndere granen : gmlddelde kwalltelt van de verhandelde hoeveelheden
Ierland : Effektleve kvrallteit
Itallë 3 Zachte tame : NapeLs : Buono mercanÈIle 78 kg,/h1
Udlne : Buono mercantlle 78 kg/hl
Rogge: Nazlonale
Gerst : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hl
Haver : Nazlonale 42 kq/hL
MaIs : comune
Durum taffe : Slclllë ; 78/80 kg/hl
Marqnm z Al/82 kg/hl
Calabrla t 8L/82 kq/hl
sardlnlë t 83/84 kg/hL
Catanla t 78/8L kq/hl
Luemburq 3 EEc-standaardkwalltelt
Nedertand : EEG-Standaardkwalltelt
Verenlgd Konlnkrijk : Effektleve kwalltelt.
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KORN
FORKLÀRINGER TIL DE I DETTE HÀEFÎE INDEBOLDTE PRTSER
(FÀSTSÀTTE PRISER OG !{ÀRKEDSPRISER)
INDIEDNING
I artikel 13 I forordlnlrq nt. L9/1962 orr den gradvlse gennmfoerelse af en faelles markedsordnlng for korn (De europaelske
Faêllesskabêrs Tlalende af 20.4.1962 - 5. aargâng nr. 30) er dlet faatsat, at der, efterhaanden aorn tilnaernelsen af
kornprlserne flntler stêd, boer traeffes forangtaltnLnger for at naa tlI et ensarted prlssystem for Faellesskabet paa
enhadoarkailetsstadiet, nêmllg t
a) èn basl§lndlkatlvprle for hele Faellesskabet;
b) èn taer6kelprl8,
c) èn ff,engangBBâade til bestemelae af interventl.onsprlsernei
d) èn enkelt graênaeovergangssted alêr tjêner s6 grundlâg for bestaûûelse âf clf-Drlsen for produkter fra tredjelânde.
EnhealsEarkedet trâdte 1 kraft tlen I. Jull 1957. Enhedsmarkedet er fastsat I forordlning É. |20/67/ÊOEF af 13. JunI 1967
oD alên faelleB narkedsordning for korn (Dê europaelske Faellesskabers Tldende af 19. Junl 1967 - 10. aargang nr. II7).
Râtee forordnlng (EOEF) n. 2727/'75 af 29 oktober 1975 erstatter gruntlforordnlng n. L20/67/E,9EF.
Dah[ârks, Irlands og Det forenede Kongêrigea tiltraedlelse er faatsat I traktaten om de nye medlùsstaters tlltraedelse
af det europaetskê lkonomlske Faellesskab og af det europaelske Àtomenergifaellesskab undertegnet den 22 Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. ar.).
I. Eè§E§ÀTTE-EBI§-EB
À. E]LæIE êrt
I henholdl til forordntng nx. 120/67/EOEF artlkel 2. 4, 5 og 6, ertattea ved forordnung n. 1143176 (EOEF),
fastsaettes aalllgt lndlkatlvprlser, intervêntlonspriser, en gâranteret Elnalsteprls og taerskelpriser for
EaelIesskabet.
Dêr er for dêt foelgende aar begyndende produktionaaar aut1dlg fastsat t
- en lndlkatlÿprls for blo€dl hvede, hâard hvede, byg, maJs og rugi
- en interventionsprls for bloedl hvede, rug, byg, mjs og haard hvedei
- en garantelet mindlateprls for haard hvede.
Tâerskelprlser
DiBse fastsaettes for Faellesskabet for :
a) bloed hvede, haard hvêde, byg, majs og rug, saaledes at salgspri8en for det lndfoerte produkt svarer tll
lndlkatlvprlsen pâa narkedet i Dulsbourg, under hensyntagen tll kvalltetsforskelle;
b) havre, boghvede, aorghM, durra, hlrse og kanârlefroe, saaledes at prLserne paa de under a) naevnte kornsorter,
gom konkurrerer med dlaee produtter, naêr same niveau som lndlkatlvprlsen paa Mrkedet I Dulabourg i
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bloedl hvede og gryn af haard hvede.
Taerskelpriserne beregnea for Rotterdm.
B. Stândardkvalltet
fndikatiÿprlserne, lnterventlonBpriserne, den garanterede mindsteprls og taerskelprlserne (À) fastsaêttes for
standardkval Lteterne.
Forordnlng rt. '168/69/EoEF, eratattes ved forordnung n. 273L/75 (EOEP), fastsaetter standardkvallteterne for bloeil
hveôe, rug, byg, majs og haard hvede for produktlonsaaret 19'16/77.
Stantlardkvallteterne for de oevrlge kornsortêr smt for enkelte melsorter og gryn er fastsât ved forordnlng
N. 1397/69/EOEF, erstattes ved forordnv g n. 2734/7 5 (EOEF).
- 
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c. Stealer som de fastsatte priser veilroerer
a)@
Indtkatlvprlsen fastsaettes for Dulsbourg og lnterventionsprlsen alene for Ormea og i engrostealet vêd franko
leverlng tll lager, lkke aflaesset.
b)
Den garanterede mlndsteprls for haard hvede fastsaetteE for handelscentret i zonen med alet stoerste overBkud,
I det sâme msaetnlngsled og under de saruîe betlngelser som indikatlvprlsen.
II. YèBEEP§E&!§EB (TNDENLÀNDSKE PRODI'KTER)
Markedaprlsen, som er anfoert for hvert af EOEFa medlmslande, kan lkke udên vldere saflIEenllgnes Paa grund af
forskelle I leverlngsbetlngelsêr, omsaetnlngsled og kvalltet.
À. stealer (boerear) eller omraader, son markedspriserne for ved
se bilag 2
B.
Belolen : EngroêafBaetnlngspris, 1 loes vaegt eller I saekke, brutto for netto, laeaset Paa trânsportmiddel, uden
afgifter.
Danmark : Engrospris, Ieverlng Klbenhavn e1ler omegn, Ils, uden afglft.
Foribundsrepubllkken Tv s EngrosafÊaetnLngapris (loes vaegt) ) uden afglfter(Wuerzburg : engroslndkoebaPrls) (loea vaegt) )
Frankrlq s Bloed hveale )




Havre ) EngrosafsaetnlngsPrls, Paa banevogn, uden afglfter
I@! : Engrosprls, fra lager, Ils, udlen afgift, IeverJ.ng ttt handelscenter, undtagen majs fra sr-lo.
Itallen : Btoed hvede : Napoli - franko bestermelsesatêd, lastvogn, loes vaegt, uden afglfter
Uallne - franko af Boelle, Ioes vaegt, beta!-tng ved levering, uden afglfter
Rug : EIggE - franko bestemelsessted, loes vaegt, uden afglfter
Byg : tgÉ - af producent, Ioes vaegt, uden afgifter
Havre : ryqia - af Producent, loes vaegt, uden afglfter
Èlajs : Elgæ - franko bestettelsêssted, Ioes vaegt, uden afgifter
Haard hvede s @ - gennsnsnltsprls for produkter fra flre oprindelsouaader :
a) sicllIen ) franko banevogn forsendelsesBted
b) sardlnlen ) laeaset, i saekke, uden afglfter
c) Marma - franko banevognsforsende!.sessted., laesaet, 1Êaekké fot koeberens
regnlng, ud,en afgifter
d) Calabrla - franko banevogn bestqEnelsessted, I saekke for koeberens regning,
uden afglfter
Catanla - franko banevogn forsendelsesstetl af produktlonszone, uden embalLage, uden
afglfter.
LueEbourg : Noebsprls 1 landhandel, franko moelIe, uden afglfter
BYg ) tndfoert produkt
Havre )
Nederlande : Engrosafsaetnlngsprls for varer laesset I loes vaegt Paa præ (boordvrlj gestort),uden afglfter
Enqland 3 Engrospris, Ieverlng 1 bestæte havne, Ilsl uden afgift
c. IELttet (Indenlandsk produkt)
BeLglen s EOEF standartlkvalltet
Damark : standardkvalltet, 16 I fugtlghed, speclel vaegt s BLT 75 )
SEG 70 )
oRG 67 ) kg/hl
HÀF 50 )
2t
Forbundsrepubllkken Tvskland : Bloed hvede ) ty"x standardkvalltet
Rug )
Byg ) cennemsnltskvalltet af den smlede afsaetnlngffiengdeHavre )
Frankrlq r Bloed hvede : f. Priser for markedsfoerte kvallteter
II. Pr1ser omregnet tl1 EOEF standardkvalltet dog uden hensyntagen tl1 hektollÈervaegten
Àndere kornsorter : cennmsnltskvalltet af den smlede afsaetnlngsmaengde
Irland r Bestaaende kvallteter
Itallen : Bloed hvede : Napoli : Buono mercanttle 78 kg,/ht
Udine : Buono mercantile 78 kq/hl
Rug : Nazlonale
Byg : Orzonazlonale vestlto 56 kq/hl
Havre : Nazlonale 42 kg/hL
Majs i comune
Haard hvede : Slclllen . 78/80 kg/hl
Marema z 8l/82 kg/hl
Calabrla z 8I/82 kg/hl
Sardlnien | 83/84 kg/hL
Catanla t '18/8t kg/hl
Luxembourq : EOEF stanAardkvalltet
Nederlande 3 EOEF standardkvalitet
Enqland : Bestaaende kvaliteter.
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0 0vu lx x xl xltl I il ilr rv v vr vil vilr rx x xr )ol r il il rv v vr vil vlr rx x x nrl r [ il tv v vt vI
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Enhodsinlervonlionspris€r/Einheitliche lntervsnlionspr€iso/Single interrontion pricss/Pnx dint€rvEntion untques/
Prezzi d' int€{'yenlo unici / Unitorme intervsntiopriizsn
--- 
MorlGdpnser A/Morktpreiss A/Morket pric€s A/ftix de morchô AlPrezzi di mercoto A/MorktpriizBn A
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Prezzi d'inloryonlo unici /Unirorrns intervêntiopriizen
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EXPLICÀTION CONERNÀNT LES PRIX DU RlZ CONTENUS DÀNS CETTE PT'BLICÀTION
INTRODUCT]ON
Dans lfarticle 20 du règlement no. |6/1964/CEE, portant établissement graduel drune organLsatlon commune du marché de
rlz (,rournal Offlclel du 27 fêvrler 1964 - '|e année no. 34) êst prévue, pour la pérlode Èransitolre, une adaptatlon
graduelle des Prix de seuil et des prlx lndlcatlfs afln de pawenlr, à Irexplratton de celle-ct, à un prlx de seu1l un1-
que et à un prlx indicatlf unlque.
ce marchê unLque dans Ie secteur d,u riz est lnstltué par Ie règlment no, 359/67/CEE du 25 juIllet 1957, portant
organlsatlon commune du marché du riz (Journal Officlel du 3l Julllet 1967 - loe année no. 174) r son ré91me est appllcable
â partlr du ler septenbre L967. Tel règlment est modiflé par le règIment no. lL29/'14 du Consell d! 29.4.1974 (J.O. du
10.5.1974 
- I7e année no. L I28).
r. lElr-flréc
A. Nature dea prlx
Basé sur le règlement no. 359/67/CEE, arttcles 2, 4, L4 et 15 nodtflé par Ies règlements \o. L056/7l atu 25.5.I97I
et no. 1553/71 du I9.7.197I, il est flxé chaque année, pour la Comumuté, un prLx tndlcatlf, des prlx drlnteryen-
tlon et tles prlx de seull.
Prlx lndlcatlf
11 est flxé chaque année, pour la Comunauté, avant Ie ler ao0t pour Ia cmpagne de comerclallsatlon débutant
Irannée suivante, un prix Indicatlf pour Ie rlz décortiqué (à grains ronds).
Prlx drlntervention
chaque année, avant Ie ler mal,, sont flxés pour Ia campagne de comerclallsation suivante, des prix drlntervention
pour Ie riz paddy à gralns ronds.
Prlx de seuLl
11 est fixé chaque année, avant Ie ler mal pour 1a canpagne de comerclallsatlon sulvantê 3
- un prLx de seu1l du rlz décortlquê à grains ronds et un du r1z ttécortlqué à graLns longs
- un prix de seull du rlz blanchi à gralns ronds et un du riz blanchl à gralns longs et
- un prlx de seull des brLsureg.
B. ouallté twe
Le prlx indlcatlf, Iês prlx drintervention et les prlx de seuLl mentlonnés sub, A sont flxés pour les qualités
tl'pes. (Règlement no. 362/6'l/æE d! 25.7.L967 - J.0. alu 37.7.t967 - no. 174 - Ioe année)
C. Lieux auquels les prix flxés se réfèrenÈ
Le prlx lndlcatif pour le rlz décortiqué à gralns ronds est fixé pour Duiabourg au stade du comerce de gros,
marchandLse en vrac, rend.ue mgasJ-n non déchargêe.
].es p4lldtlnterventlon pour Ie r1z paddy à grains ronds sont fixés pour ÀrLes (France) et Vercelll (Ita1le) au
stade du comerce de gros, marchandlse en vrac, rendue magasln non déchargêe.
Les prlx de seull pour Ie rlz décortlgué, Ie rlz blanchl et les brlsures sont calcutés pour Rotterdm.
rr. Eru-q9-cEr9!g
À. Pour Ia France les prlx se rapportent aw Bouches-du-Rhône et pour lrltalle à Mllano et Vercelll.
58
B. Statle de commerclallsatlon et condltlons de Llvralson
Eqe : prlx départ organlsme stockêur, franco moyen de transport - lmpôts non comprls
Paddy i en vrac
Rlz et rlz en brisures 3 en sacs
Italle : Mllano 3 franco camlon base Milano, en vrac, palment à la llvralson - 1mp6ts non comprls
Vercelll : franco organlsme stockeur sur moyen de transport, to1le
Paddy : en vrac
Riz et riz en brlsures : en sacs.
59
REIS
ERLÀEI'TERT'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLICBI'NG ÀNGEFT'EHRTEN REISPREISE
EINI.ETTT'NG
Im Àrtikel 20 der verordnung Nr. l6/r964/Eltlc llber die schrlttwelse Errlchtung einer gemelnsamen Marktorganlsatlon für
Rela (Àmtsblatt von 27. Februar L964 - 7. Jahrgang Nr. 34) lst für die Uebergangszelt elne schrlttçelse Ànpâssung der
Schweltenpretse und der Rlchtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass âm Ende dleser Uebergangsperlode eln einheltllcher
Schtÿellenpreis und eln elnheltllcher Rlchtprels errelcht Hlrd..
Dleser elnheltllche Relffirkt lst durch dle Verordnung Nr.359/6'1/Hrlc von 25. JUII 1967 über die gmelnsane
Èlarktorganlsatlon für Rels (Àmtsblatt von 31. JuIl 1967 - I0. Jahrgang Nr. r74) geregelt.
Diese Regelung wird selt dæ I. SepteEber 1957 angewandt. Dlese Verordnung ist durch tlie Verordnung Nr. ll29/74 dea
Itates vom 29,4.L9'74 (ÀIotsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 2I8) geândert worden.
r. EgEgsecclcle-EEelce
À. Àrt der Prelse
Laut verordn. Nr. 359/67/Ei.ilc, Àb. 2, 4, 14 und 15 geândert ilurch alte verordnungen Nr. I055,/7I vom 25.5.1971 und
Nr. 1553,/7f von 19.7.1971 werden Jâhrllch für ilie Genelnschaft ein Rlchtpreis, Interventlonspreise und
Schwellenprel6e f estgesetzt.
Richtprels
Für die cæelnschaft rrtrd Jâhrtlch vor dero I. Àugust für das im folgenden Jahr beglmende Relswirtschâftsjahr ein
Richtpreia für geschâIten (rundlkôrnlgen) Rels festgesetzt.
.Iâhrlich vor dem t. Mat für dâs folgentle WlrtschafÈsjahr werden Interventionsprelse für rundkôrnlgen Rohrels
festgesetzt.
schwellenprelse
Jâhrltch vor dem l. Mat für das folgende wirtschaftsjahr werden festgeeetzt :
- eLn schwellenprels für geschâlten rundlkërnlgen Rels, unat für geschâlten langkôrnlgen Rels
- eln schuellenprels für volLstândlg geschllffenen rundkôrnlgen Reis undl für vollstândlg geachllffenen langkërnlgen
ReIs
- ein schwellenpreis für Bruchrels.
B.q@!!ês
Der Rlchtprets, die Interventionsprelse untl die Schwellenpreise (s.4.) weralen für d1e Standardgualltâten festgesetzt
(Verordnung Ë 362/61/Éwc vom 25.7.1967 - Àb. vdn 3r.7.1967 - nr r74)
C. Orte, auf die slch dle festgesetzten Prêlsq bezlehen
Der &LgEqEglg für geschâIten rundk6rnlgen Rels wird für Duisburg auf der Grosshandelsstufe für ware Ln loser
schüttung bel freLer Ànlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgeaetzt.
DIe Interyentlonspretae für rundlkôrntgen Rohreis sincl für Arles (Frankretch) und Vercelll (ftallen) auf der
crosshandelsstufe für ware In loser Schuttung bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, fesÈgesetzt.
Dle Schwellenprelse für rundkôrnlgen Rohrela, vollstândig geschlLffenen Rels und Bruchreis serden für Rotterdil
berechnet.
rr. gerElPrglcg
À. lnFranlreichgelten dles Prelse für dle Rhônemtlndung, In ltalien für Malland und Vercelli
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B. Handelsstadlur und Llef erunqsbeallnqungen
Frankfrelch : Prels ab Lager, frei Transportmlttel - ausschllessllch Steuer
Rohreig : Lose
Rels und Bruchrels : gesackt
&Læ-!_r Maltand 3 frel Lastwageni Barzahlung bel Lleferung, Iose' ohne Steuerni
vercelIl 3 Prels ab Lager, frel Transportmitte], sâcke
Rohrels: lose
Rels und Bruchrels : gesackt
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RICE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SIIOWN IN THIS PTJBLICATION
INTRODUCTION
Àrticle 20 of Regulattoî No |6/64/EEC on the progesslve establlshnerÊof the comon organlzatlon of the mrket In rlce
(Offlcia1 Journal No 34, 27 February 1964) provlded for a progressive approximtlon of threshold prLces and target
prlces durlng the transltlonal perlod so that a slngle threshold prlce and a sl.ngle target prlce night be attalned by
the end of that perlod.
Thls slngle market for rlce was lntroduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the comon organization of the
market ln rlce (Offlclal Journal No 174, 3f July 1967). Its systm has been ln force since I September 1967. ThIs
Regulation is modlfted by Regulation No ll29/74 of the CounclL of 29.4.L9'14 (O.J. of 10.5.1974, No L 128, - 17th year).
r. Elreg-Prlggc
A. Tÿr)es of prlces
Under Àrtlclea 2, 4, 14 and 15 of Regulatlon No 359/67/EEc, as.rmended by Regulatton (EEc) No 1056/71 of 25 May
r97t and. (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target prIce, lnterventlon prices and threshold prlces are flxed for
the Comunlty each year.
Tarqet price
Before I Àugust of each year, a target prLce for round-graLned husked, rlce ls fixed for the comunlty for the
marketlng year beglnnlng durlng the followlng calendar year.
Before t May of each year lnteryentlon prlces for round-gralned patldy rLce are flxed for the followlng marketlng
year.
Threshold prlces
Before I May of each year the follorrlng prices are flxed for the followlng marketlng year :
- a threshold prlce for round-gralned husked rl.ce and a threshold prlce for long-gralned husked rlce,
- a threshold price for round-gralned milled rlce and a threshold price for long-gralned milled rice,
- a threshold price for broken rlce.
B. Standard qualltv
The target prlce, lnterventlon prlces and thresholal prlces referred to In Sectlon A. are flxeal for standard
quallties (Regulatlon No 362/67/EEC of 25 July 1967, Offlclal Journal No I74, 31 JuIy 1967).
c. Places to whlch fixed prlces relate
The tarqet prlce for round-gralned husked rlce 1s flxed for Duisburg at the wholesale stage, goods 1n bu1k,
deLivered to warehouse, not unloaded.
Interÿentlon prlces for round-grained paddy rlce are flxed for Ar1es (France) and vercelLt (Italy) at the wholesale
stage, gæds In bu1k, delivered to warehouse, not unloaded.
ThresholilprLces for husked rlce, mllled rlce and broken rlce, are calculated for Rotterdam.
rr. YèEEeg-Prlge
À. For France the prices relate to Bouches-du-tthône and for Italy to Milan and VerceLll.
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B. Marketinq staqe and dellvery cond,ltlons
IEgncg 3 price ex storage agency, free on means of transport, exclusrve of taxeg
Paddy : ln bulk
Rlce and broken rlce : ln bags
Italv ; Mllan : free on truck, 1n bulk, palment on dêllvery, qcluslve of tiles
Vercelll : free storage agency, means of transport, bags
Paddy I In bulk




SPIEGÀZTONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBI,]CAZIONE
IMIRODUZIONE
Nell-tartlcolo 20 del regolmento n. 16/1964/CEE relatlvo alla graduale attuazione dI un'organlzzazLone comune del mercato
det rl-so (cazzei.l.a Ufftciale a1el 27 febbralo 1964 - 7o Ànno n. 34) è prevlsta, per 1I perlodo transltorlo' una adattazlone
graduale del prezzi dI entrata e dei prezzl lndlcativl per glungere, aI temtne di questo, ad un prezzo dl entrata e ad
un prezzo lndicatlvo unlco.
Questo mercato unlco nel settore del riso è d.isclpltnato dal regolmento n. 359/67/CEB - del 25 IugIIo 1957 relatl-vo
alttorganlzzazlone comune del mercato del rlso lÇ,azzel.l.a Ufflctale del 31 1u91io 1967 - I0o Ànno n. 174). I1 suo reglme
è applicablle a decorrere dal 1" settsnbre 1967. Tale regolæento è modlftcato dal regolæento n. 1129/74 del Cons1911o
deL 29.4.1974 (c.u. dal I0.5.r974 - l7o amo n. L I28).
r. Ereuz!-Elcee!1
À, Natura del prezzl,
Sulla base del regolamento n. 359/6'1/CEE - art. 2, 4, 14 e t5 modlftcato dai regolmentL n. I056/7f del 25.5.I97r
e n. L553/7t deI 19.7.t97r vengono flssati per Ia comunltà, ogni anno, un prezzo indlcatlvo, del prezzl
drlntervento e del prezzl dl entrata.
Prezzo lndicatlvo
Anteriomentê aI Io agosto dl ogni anno vlene flssato trEr Ia comunLtà, per Ia campagna dl, coruoerclalLzzazlone clle
lnlzia ltanno successlvo, \n ptezzo lndlcatlvo per 1I rlso semigregglo (a granl tondl).
Ànteriormente al 1" magglo dt ognt anno, per la campagna dI comerclallzzazj-oîe successlva, aono flssatl del prezzl
drlntervento per il risone.
Prezzl di entrata
Anteriomente a1 Io magglo dl ognl anno, sono flssati per la campagna dl cdtnercLa]-lzzazLone successlva :
- un prezzo drentrata de1 rlso sùigreggio a granl tondl e uno deI rlso semlgregglo a grani lunghl
- un prezzo drentrata de1 rlso lavorato a granl tondl e uno del riso lavorato a granl lunghi e
- un prezzo drentrata delle rotture dl rlso.
B. Qualltà tlpo
IL prezzo lndicativo, L prezzl dI tntervento ed I prezzl dI entrata menzLonatl alla voce À. sorc flssati per delle
qualltà tlpo (regolâmenro E 362/6'?/CEE d,eL 25.7.t967 - G.U. del 31.7.1967 - 10o Àmo n. 174).
11 prezzo indlcatlvo del riso smigregglo a granl tondl è flssato per Duisburg, nella fase del cormercio allt
lngrosso, per merce alla rlnfusa, resa aI Mgazzj.no' non scaricata.
I prezzi drlntervento per 11 risone sono flssati per Àrles (Francia) e vercelll (Italla), nella fase del cotrElercio
allrlngrosso, per merce alla rlnfusa, resa aI magazzlno, non scarlcata.
I prezzl di entrata de1 rlso smlgregglo, deI rlso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per RotterdaE.
rr. EIgzz!-91-seEse!9
À. Per Ia Francla sl conslderano L ptezzl delle Bocche del Rodano e per Irltalia quelli di Mllano e dl vercelll.
c.
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B. Fase coruerclale e condlzlonl dl consegna
Francl,a 3 prezzo al magazzlnot franco mezzo dI trasporto - Imposta esclusa
rl,sone : merce nuda
rlso e rotture dl rlso I in sacchl
Italla : franco camlon base Mllano, merce nuda, pagilento alla consegna, hposta egclusa
Vercelll : franco rlserla su mezzo di trasporto, teLa merce
rlsone : merce nuda
rlso e rotture dl rlso : ln sacchl
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RIJST
TOEIICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKÀTIE V@RKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLEIDING
fn artlkel 20 van verordenl,ng nr. L6/L964/EEG, houdendle de geleldeltjke totstandbrenglng van een gmeenschappelljke
oralenlng van de rljstmarkt (Publlkatiebl,atl dd. 27 februarl 1964 - 7e jaargang nr. 34) is voor de overgangsperlode een
geleidellJke aanpasslng voorzlen van de drempelprljzen en van de rlchtprljzen, ten elnde na afloop van deze perlode tot
één gemeenschappeltjke dræpelprljs en êên gmeenschappeLijke rlchtprijs te komen.
Deze geneenschappeltjke rljstrnarkt wordt geregeld in verord.enlng E. 359/67/ÉEc ddl. 25 jult 1967, houdende een gmeen-
schappeliJke ordenLng van tle rljstmarkt (Publlkatieblad tld. 3r JUII 1967 - loe Jaargang nr. f74). Deze regellng ls van
toepasslng met lngang van 1 september 1967. Deze verordening ls gewijzigd dær de verordening nr. ll29/74 van de Raad
van 29/4/1974 (P.B. van r0.5.1974 - t7e jaargang m. L I28).
r. Yeclse§lelqe-PEuscs
A. Àard van de prlizen
Gebaseerd op de verord. m. 359/67/EEG, art. 214, 14 en 15 gewtjzlgd btj verordenLngen nt. LO56/'7L van 25.5.1971
en nr. I553l71 van 19.7.I97I word,en jaarlljks voor de cmeenschap één rlchtprijs, lnterventleprljzen en
drempelprlJ zen vastge6teld.
Rlchtprll s
Voor de cemeenschap tordt jaarlijks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat het voLgende Jaæ aanvangt een
richÈprijs voor gedopte (ronalkorrellge) rljst vastgesteld.
Interventieprii zen
Vôôr de lste EIeI van elk Jaar worden voor het volgende verkoopselzoen lntewentleprljzen vastgesteld voor
rondkorrellge padle.
DrenpelprLi zen
.raallljkB vôôr I nel worden voor het volgentle verkoopselzoen vastgesteld 3
- een d.rempelprijs voor rondkorrelige gedopte rljst, en voor langkorrellge gedopte rtjst
- een drempelprljs voor rondkorrellge volwltte rIJat, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drempelprljs vær breukrljst
De onder À genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor padle en voor breukrij6t worden vastgestelal voor bepaalale
standaard.kwalltelten (verordening ît, 362/61/EE,G tld. 25 Jult 1967 - publikatlebtad tltt. 3r Jutl 1967 - loe Jaargang
nr. 174) .
C. Plaatsen waarop de vastqesteLde prilzen betrekkinq hebben
De rlchtprlis voor rondkorrellge gedlopte rljst wordt vastgesteld voor Dulsburg ln het stad.luû van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazLjn zonder losslng.
De lnterventlepriizen voor rondkorrellge padlle \rorden vastgeateld voor Àrles (Frankrljk) en Vercelll (Italië) 1n
het stadlw van de groothândel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn, zonder losslng.
De drmpelprlizen voor gedopÈe rljst, volwltte rljst en breukrijst worden berekend voor Rotterdæ.
rr. UeEElprllsg!




Frankrfik : Prtjs af opslagpl,aats, franco vervoermlddel - excluslef belastlng
Padie : Ios
RlJst en breukrijst : gezakt
Italtë : Mllano : franco vracht\ragen, dl,recte leverlng en betallng - excluslef belastlng
vercelll : prljs af opslagplaats, franco vervoemlddel s zakken
Padle : los
Rljst en breukrljst i gezakL.
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RIS
FORKIJARINGER TIL DE I DENNE PT'BL]KÀTTON INDEHOIDTE PRISER
INDLEDNING
f artlkel 20 i forordnlng nr. l6l1954/EOEF om den grad.vlse gennemfoerelse af en faelles markedsordnlng for rls (De
euroPaelgke Eaellesskabers Tldende af 27. februar 1964 - 7. aargang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis
tilnaemelae af taerskelpriserne og indlkatlvpriserne saaledes at der ved overgangsperlodens udloeb bestaar èn
taerskelpris og ën indikatlvpris.
Dette enhed.amarked for rls er lndfoert ved forordnlng nr. 359/6'?/E1EF af 25. juLt 1967 om den faelles Earked.sordning for
ris (De euroPaelske Faellesakabers Ttdentle af 3I jull 195? - I0. aargang nr. 174)i ordnlngen gaelder fra den l. septeEber
7967. Forordningen uaendret ved Râtlets forortlning n. ll29/'74 af 29.4.7974 (EET nr. L 128 af fO.5.f9?4, I?tr .)
r. Ee9!cs!!9-prlEcE
À. Prlsernea art
r henhold tll forordning N.359/6'1/EoEF, artikel 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordnlng N. 1056/7t af 25.5.'11 og
nr. 1553/71 af L9.7.71 fastsaettes tler aarllgt for Faellesskabet en lndlkattvprls, interventlonspriser og
Èaerskelprlser.
fndikatl.vprls
For Faellesskabet fastsaettes aarligt lnden l. august en lntukattvprts for afskallet (runalkornet) rts for det
hoestaar, d.er begynder 1 det foelgende aar.
fnterventlonspriser
Hvert aar lnden 1. maj fa8tsaettes for det foelgende hoestaar lnterventlonsprlser for runalkornet uafskaltet rls.
TaerskelDrlser
Ilvert aar lnden I mâJ fastsaettes for det foei.gendle hoestaar :
- en taerskelprls for afskallet rundkornet rls, og for afskallet Langkornet rls
- en taerskelprls for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rts
- en Èaerskelpris for brudrla.
B. Stand.ardkvalltet
Ind.lkatlvprlsen, interventlonspriserne og taerskelprlserne (se À) fastsaettes for standardkvaliteterne (forortlning
nr.362/67/EOEF af 15.7.1967 - EFT af 31.'1.1967 - nr. I?4).
C. Steder, som de fastsatte prlser vedroerer
Indlkatlvprisen for afskallet rundkornet ris fastsaettes for Dulsburg 1 engrosleddet for styrtgods, franko lagef,
ikke aflaesset.
fnterventlonsprlserne for rund.kornet uafskallet rls fastsaettea for Àrles (Frankrlg) og VercetLi (Itallen) t
engrosleddet for styrtgods, franko lager, Ikke aflaesset.
Taerskelprlserne for afskallet rls, sleben riB oq brudrls beregnes for Rotterdm.
rr. UeEtsgqcprleer
À. I Frankrlg gaelder dlsse prlser for Rhonmundingen, 1 ltallen for Mllano og vercelll.
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B.
I'rankrig 3 prls ab tager, franko transportmlddel - uden afglfter
Uafskallet rls 3 loes vaegt
Rls og brudrls I 1 saekke
Itallen : Mllano : franko lastvogn i Mllano, loes vaegt, betallng ved levering - uden afglfter
Vercell1 : franko lager pâ transDortmlddel' Iaerred
Uafskallet rls 3 loes vaegt
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I mportofgif ter (A) og eksportofgift er (B) over for tred jetond
Abschôpfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenüber Drittttindern
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Prélèvements à I importotion(A)et à l'exportotion (B)envers les Poys Ters
Prelievi oll' importozione(A) e oll esportozione (B) verso poesi tersi
Heffingen bil invoe(A)en bij uitvoer(B) tegenover derde londen
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RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
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HUILE DIOLIVE
EclaLrclssements concernant les prlx d'hulle drollve (prlx ftxés et préIèvements à lrlnportâtlon)
I. PBII-EIIES
À. Nature des prix
En vertu du Règlement no. |36/66/CEE - art. 4 (Journal offlclêI du 30.9.1966 - 9e ânnée - no. 172), modlfié par le
Règlement (CEE) no. 2554/70,le Conaell statuant sur proposition de la Comlsston, flxe annuelLsent âvant Ie
ler août pow 1a campagne de ccumerclaltsatlon qul ault et qul d.ure du ler novenbre au 3l octobre, un Prlx lntllcatif
à la production, un prl,x lndlcatif de narché et un prlx drinteryentlon et avant le ler octobre, un Prix dle seuil
de I'hulle drollve pour Ia communauté.
Prlx intucattf à la productlon (Règlment no. 136/66/CEE - art. 5)
Celui-cl est flxé à un niveau équltabte pour tes producteura, compte tenu de la nécessité ale malntenir Ie volune de
producÈlon nécegsalre dans Ia CoEtunâutê.
Prlx l!êIçê!ÈE, 
- 
(Règlæent îo. |36/66/CEE - art. 5)
Ce prlx dolt être fixé à un nlveâu permettant lrécoulement noml de la productlon Clrhulle d'olLver coDpte tenu
des prodults concurrents et notarunent des perspecttves de leur évotutton au cours de la camPêgne ale coEmerciallsation
aJ.nai que de lrlncldence sur Ie prix de 1rhulle d'ollve ttes majoratlons mensueLles (Règlment no.136/66/c-EE -
art. 9).
Prlx dflnterventLon (Règletent îo. 136/66/cEE - art. 7)
Le prlx drLntervention, qut garantit au producteurs la réalLsatlon d.e leurs ventes à un Prix aussl Proche que
posslble du prix lndllcatlf de marché, compte tenu des ÿarlatl,ons du narché, est égal au prLx Indlcatlf de Ërché
cllmlnuê drun montant sufflsant pour pemettre ces varlatl,ons alnsi que I'achminenent de lrhulle dlrollve des zones
de productlon vers les zones de consomatlon.
Prix d.e seull (Règlsnent îo. L36/66/CEE - art. 8)
Le prl,x tle seult est flxê tle façon à ce que Ie prlx de vente du produit tmPorté se sltue, au lleu de Passage en
frontlère (Règlerent no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du Prix lndlcatif de narché. Le llen de Pas-
aage en frontlère est ftxé à ImPerla (Règlement no. 165/66/CEE - art. i).
B. 9941té !vDe8
Le prlx indlcattf à Ia production, le prix lndicatlf de marché, le prix d'tnterventlon et Ie prlx ile seull, se
rapportent à lthulle tt,olive vlerge semi-flne dont la teneur en acides gras llbres, uprlmée en aclde olélque,
est de 3 grattres pou LOO graEtres (Règtenent no. 765/66/cEE - üt. 2).
II. EEE-LEYEE§!§-A-!:IUE9B!êSI9N
Le Règ1ment no. |36/66/CEE portant organLsatlon commune des marchés dans Ie secteur des matlères graÉses, esÈ entré
en vlgueur le lO novembre f966, et conforménent aux d.lsposltlons ale ltartlcle 2, les alroits de douane relatlfs à
lrhulle drollve et certaina prodults qul en contlennent, sont remplacés par un réglEe de préIèvaents y apPllcables.
Pour établir 1e préIèvment de base, la comlssion constate 3
- Ie prix à L'tmporatlon Ie plus favorable offert sur Ie Earché mondlal pour l'huile vierge de quallté tyPe, soit
franco-frontlère pour les huiles provenant de crèce, soit CÀF Imperla, les offres des autreB qualités êtant ramenées
à la gualité-t]æe au moyen des coefflctents d'éguivalence fixés à l'annexe du Règlenent ale la Commlssion (CEE)
no.2274/69,
- le prlx de seul1 valable à Ia même date et, toutes 1e6 fots que ]e prlx mondial constaté eat lnférieur à celui-ci,
pour les huiles d,ollve provenant de crèce ou des pays tlers, des prêIèvements sont trErçus. Leur flxation a Ileu
ile façon à en âssgrer la perception au molns une fols par smalne (cfr.Règlæent(CEE) no. 17'15/69 - art. 8). Lea
calculs des préIèvments aont effectués en fonctlon du Règlement no. L62/66/CEE, pou lrhuile d'ollve et lea Prodults
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provenant de Grèce et du Rêglement no. I36/66/CEE pour ceux provenant des pays tlers (f).
En application des accords bllatéraux conclus par Ia cEE avec Ia Grèce (entrêe en vlgueur le ler novembre 1966), le
Maroc (Ier septembre 1959), la Tunisle (ler septembre 1969), lrEspagne (Ier octobre 1970), Ia Turqule (6 juillet l97I),
ces pays bénéflclent :
a) drun avantage comercial, crest-à-dlre, drun abattment de 0,50 Uc/I00 kg sur le montant des prélèvementsi
b) cl'un avantage économlque dlfférenclé suLvant les pays :
- Tunisle, Maroc, abattement de 5 UC/f00 kg sur le montant ale tous les prélèvments applicables au hulles drollve
vierges et rafflnéesi
- Espagne, abattenent tle 4 Uc/100 kg sur ]e montant des préIèvments appllcables au hullea d'ollve vlergesi
- Turqule, abattement ale 4,5 UC,/100 kg dans les mêmes condltlons que lrEspagne.
pour Ies ollves de Ia sous-posltion O?.OI N If nautres" et 07.03 A II "autres", crest-à-allre les ollves susceptibles
drêtre trlturées, en vue de Ia product.lon drhulle, Ie prêlèvement srajoute au drolt de douane.
Les préIèvments sont calculés pour les produits des sous-posltlons reprlaea à lrannexe I du RègImenL îo. 136/66/CÉ8.
No du tarlf Déslgnatton des marchandl-sesnler conmun
O7.OI I Légumes et plantes potagères, à I'état frals ou rêfrlgéré :
N olives s
I. destlnées à des usages autres gue Ia productlon d'hulLe (x)
II. autres
07.03 I Légumes et planteB potagères présentés dans I'eau salée, soufrée ou addttlonnêe
I d'autres substancea seryant à assurer provisoLrement leur conservatlon, mals non
spéclalæent préparés pour 1a consoltnatlon Imédiate 3
À Ollves 3
I. destlnêes à des uaages autres que la production drhulle (x)
II. autres
15.07 | a. nutte il'orlve :
I. ayant subl un processus de rafflnage I




a) hulle drollve vlerge
b) autres
I5.I7 | nestaus provenant du traltement des corps gras ou des clres anlmales ou végétales 3
À. contenant de lrhulle ayant les caractères de lrhulle d'olIve :
r. pâtes de neutrallsatlon (soapstocks)
II. autres
23.04 | Tourteaux, grignons d'olives et autres résltlus de t'extractton d.es hulles végétales,| à l'excluslon des Ltes ou fèces :
À. grlgnons d'olIves et autres résidus de Irextractlon de 1'huIle drollve
(x) L,atlrnlsslon dans cette sous-posltlon est subordonnée aux condltlons à détermlner par les autorltéa compé-
tentes.
(t) Règlement du consell no. 443/'12
" de la comlsslon no. 6L7/72 - 618/72
" du conaell no. 302/74
' du consell no. 303/74
" de Ia comlssion no. 1937/75
" du consell no. L9ll/'?4
' du conseil îo. l9L2/'14
' de la coEml-ssion no. 1936/75n du consetl no. 1524/'10
" du consell no. 2164/'10
" de la commlssion no. 485/71
" du consell 
^o. 
305/'14
' du consell no. 306/74
' de Ia comlssion îo. 1938/'15
" du consell no. 2999/75
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I I I . PBII-9qB-!E-gèBçEE-INEEEI-ESB
À. gg-$e d'ollE
Les prlx ont été relevês sur les marchés itallens de Mllano et de BarL pour différentes qualltés. Lors de 1a
comparaison entre Ies prlx se rapportant au trÊæs quaLltés, 1I est nécesgalre de tenlr compte d,e la cllffêrence
qui exlsÈe dans les cond.ltlons de llvralson et 1es stades de comerclalisâtion.
l. Places 3 MlLano
Barl
2. Stade d.e corûnerciallsatlon et condltlons de livralgon
g4ane 3 per vagone o autocarro o clsterna compleÈl base Mllano per pronta consegna e paganento eacluso
lmballagglo ed lnpogte entrata e consumo, per merce sana, lea1e, mercantile.
Bari s per merce grezza alla produzlone.
3. Quallté : IeB dlfférentes qualItês alrhulle sontreprlsêsdans Ie tableau.
B. Àutres hul,les
Afln de pouvolr compæer 1révolutlon dles prlx drhulle drolive avec drautres sortes drhuiles, l'on a reLevé sur
]e marché de Mllano les prlx :
- de 1'hu1le d'arachlde rafflnée
- 
jusqu'au 31.12.1958 : hulle de graines de lère quallté
- à partlr du 1.1.1969 : hulle de gralnes variées
N.B. Les prix cotés lrcur une journée détermlnée sont valables trpur la seBalne mentionnée.
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OLIVENOL
Erlâuterungen zu den oLlvenôlprelsen (festgesetzte Preise und Einfuhrabschôpfungen).
I. EE§ESE§EEZTE-EBEISE
A. Àrt der Prelse
Gemâss Verordnung Nr. t36/66/Ëÿlc, Àxt. 4 (Àmtsblatt vom 30.9,1966, 9 Jahrgang, Nr. I72), geândert durch verordnung
(Ewc) Nr. 2554/70, setzt der Pat jâhrIlch, auf vorschlag der Komission, vor dm I. Àugust für das gesamte folgende
Wlrtschaftsjahr, das vom l. Novsnber bls 31 Oktober lâuft, für dle cemelnschaft einen elnheltllchen
Erzeugerrlchtpreis, Marktrichtprels, Interventlonsprels und vor dem 1. oktober elnen schwellenprels für ollvenôt
fest.
(Verordnung Nx. L36/66/tt c, Àrt. 5)
Dleser wlrd unter Berückslchtlgung der Not\rendlgheit, 1n der cemelnschaft das erforderliche Prod.uktlonsvolmen
aufrechtzuerhalten, in elner für den Erzeuger angmessenen Hôhe festgesetzt.
Marktrlchtprels (verordnung Nr. L36/66/Ëwc' Art. 6)
Dleser Preis muss so festgesetzt werden, dass die OlLvenôlerzeugung unter Berückslchtlgung der Preise der
konkurrierenden Erzeugnlsse und insbesondere lhrer vorausslchtlichen Entwicklung wâhrend des Wirtschaftejahres
sowle der Auswirkung der monatllchen zuschlâge auf den OllvenôIDrels nomal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr.
136/66/E'Ilc, Àrt. 9).
Interuentlonspreis (Verordnung Nr. 136/66/Eltlc, ÀrÈ. 7)
Der Intewentlonspreis, der den Erzeugern elnen - unter Berückslchtlgung der Marktschw.,ikongun - môgllchst nahe
m Marktrichtprels liegenden verkaufserlës gewâhrleisted, est gl-eich dm Marktrlchtprels abzügllch elnes Betrages,
der ausreLcht, um d,iese Schwankungen und die Befôrderung des Ollvenôls von den Erzeugungs- ln dle verbrauchergebleÈe
zu ermôgllchen.
SchweLLenprels (verordnung Nr. 136/66/Etlc, Àrt. 8)
Der Schrf,ellenprels wlrd. so festgesetzt, dass der Àbgabeprels für das elngeführte Erzeugnis an dm crenziijcergangsort
. 
den Marktrichtpreis entsprlcht (Verordnung Nr. 136/66/Èttlc, Àrt. 13, Àbsatz 2). Àls Grenzilbergangsort der
cmelnschaft lst Imperia festgesetzt (verordnung Nr. 165/66/Ëttlc, Àrt. 3).
B. Qualltât (standard)
Der Erzeugerrtchtprets, der Marktrlchtprels, der fnterventlonsprels und der Schwellenpreis betreffen mlttelfeines
naturrelnes OlivenôI, dessen cehalt an frelen Fettsâuren, tn Olsâure ausgedrückt, 3 g auf I00 g betrâgt
(verordnung Nr. 165/66/Eitlc, Àrt. 2).
I I . ÀE§çEô8EIN§EN-EEI-EINEqgB
Dle Verordnung Nr. I36/66/EWG über dte Errlchtung elner gmelnsmen Marktorganlsatlon für Fette 1st m 10. November
1966 in Kraft getreten. Nach threm Àrtikel 2 werden auf o11ven61 und elnlge 6livenôIhaltlge Erzeugnlsse anstelle
von Zôllen Àbschëpfungen erhoben.
zur Festsetzung der crundabschôpfung emlttelt dle Komlsslon :
- den günstlgsten Elnfuhrprels auf dm Weltmarkt für naturrelnes OIlvenôI der Standardqualltât êntweder frel Grenze
fiir oLlveôI aus crlêchenland oder clf Imperia, wâhrend dle Angebote anderer oualttâten der standardqualltât durch
Anwendung der 1m Ànhang zu der Verordnung (Ewc) Nr. 2274/69 der Komlssion festgesetzten Àusglelchskoeffizlenten
angegllchen werdeni
- den am selben Tag geltenden schwellenprels; Itegt der ermittelte weltmarkÈprels für ollvenôI aus Grlechenland oder
drltten Lândern darunter, so werden Àbschôpfungen erhoben. Die Àbsch6pfungsbetrâge werden so festgesetzt, dass
sle mlndestens eimal 1n der Woche erhoben werden kônnen (siehe Verordnung (EWG) Nt. 1775/69, Àrtlkel 8), Dle
Abschôpfungen für OllvenôI und ollvenôlhaltlge Erzeugnisse werden bei Herkunft aus crlechenland nach verordnung
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Nr. 152l55,/Ewc undl bel Eerkunft aus drltten Lândern nach Vêrordnung Nr. f36rl66lEwc berechnet (l).
In Ànwendung der arels Àbkomen der EwG mlt crlechenland (an I. November 1956 tn Kraft getreden), Marokko
(1. September 1969), Tuneslen (1. septerber 1969), Spanlen (I. Oktober 1970), tler Türkel (6. JuIt r97r) werden diesen
Lândern folgende verg{nstigungen elngerâurnt :
â) eln Handelsvortell, al.h. elne Enûâssigung des Àbschtipfungsbetrags u 0,50 RE,/I00 kg,
b) eln Wtrtschaftsvortell, tler je mch Land verschLed.en IBt :
- Tuneslen, MÀrokko s Emâssigung des BetragB aller Àbschëpfungen auf naturreLnes und rafflnlertes OIIvênôI um
5 RE/r00 kg,
- spanlen : Ermâsslgung des Betrags der für naturrelnes Ollvenô1 geLtendên Àbschôpfungen wn 4 RE/f00 kg.
- Ttrkel : Emâssigung unter den glelchen Beallngungen wie bet Spanlen uE 4r5 RE/f00 kg.
Bel ollven der Tarl,fatelle O7.O1.N rI nandere'und 07.03 A II "anderen, also ollven, dle zur ôlgewinnung zerquetscht
werden k6nnen, wlrd die Àbschëpfung detû zoll hlnzugefügt.
Dle Abschôpfungen werden für dle Erzeugnlsse iler ln Ànhang I der Verordnung Nr. f36,/56lE$c aufgef{lhrten Tarlfstellen
berechnet.
Nllmer dea
cenelnsanen zolltarlf s Igarenbe zeLchnung
07.0r Gemüse und Küchenkrâuter, fllsch oder gekühlt :
N ollven , 
,.
I. zu anderen Zwecken als zur Olgerrinnung bestùmt (r)
II. and,ere
07.03 cmüse und Küchenkrâuter, zur vorlâuflgen Haltbarnachung In salzlake oder in
Wasser nit einem Zuaatz von anderen Stoffen elngelegt, jecloch nlcht zulo
unmlttelbaren Genusa besondêrs zubereltet :
À Ollven :











L715 Rückstânde aus der Verarbeltung von Fettstoffen oder von tlerLschen oderpfLênzllchen ÿ{achsen 3
A. 01 enthaltend, das dle Merkmale von Ollvenôl aufweiat :
I. Soapstock
II. andere
0423 ôlkuchen und anilere Rückatëndle von der cewinnung pflanzllcher ô1", .."gror*.t
Oldrasa :
À. Ollvenôlkuchen und andere R{lckstânde von der Gewlnnung von ollvenôI
(x) Dle Zulassung zu d.Lesem Unterabaatz unterllegt den von den zustândigen Behôrden festzusetzenden
Vorausaetzungen.
(1) verordnung Nr. 443/72 des RÂtesn Nr. 617/72 - 618/72 der KomLssion
" Nr. 302174 des RÂtes
" Nr. 303/74 de8 Ratesn Nr. 1937/75 der Kolmlsslonn Nr. t9tt/'14 des RateB
" Nr. t9t2/'14 des Ratesn Nr. L936/'15 der Komlssion
" Nr. L524/70 dea Rates
" Nr. 2164/70 des RaÈea
" Nr. 485/71 der Komlsslon
" Nr. 305/74 des RÂtegn Nr. 306/74 des Rates
" Nr. t938/75 der Komisslonn Nr. 2999/75 des Rates
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I r r . PBEI§E _4!E_p_Ey- IN-tè§PSUêBEE
À. OllvenôLe
Die PreLse slnd auf den ltallenlschen Mârkten Mllano und Barl für verschled.ene Qualltâten erhoben worden. BeiE
verglelch der Preise, dle slch auf dle glelchen oualltâten beziehen, muss der lrnterschled berücksichtlgt werden,
der zwlschen der Lteferbedlngungen undl dem Handelsstufen beateht.
I. Orte : Mllano
Barl
leferbedi
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completi base Mllano per pronta consêgna ê pagamento escluso
imballagglo ed. lmposte entrata e consuo, per merce sana, leale, mercantile.
Barl : per merce grezza alla produzione.
3. gua$€t 3 sle Tabellen.
g. Àndlere ôle
Um alie Entwicklung der Prelse von oltvenôI mlt anderen ôI"o"ta. verglelchen zu këmen, hat man auf dæ Mallântler
Markt folgende Prelse festgeatellt :
- Erdnussôl raffiniert
- bis 31.12.1968 3 Saatenôl I. Qualltât
- von 1.1,1969 : gsûischtes saatenôl.




Explanatory note on ollve oll prlces (fixed prlces and hport levtes).
I. EIÆP-PBIqE§
À. lvpes of prLces
Under Artlcle 4 of RegrlationNo 136/66/EEC (Offlctal Journal No 172, 30 September 1966 - 9th year), as mended
by Regulation (EEc) No 2554/'10, and before I August of each year, the councll actlng on a proposal from the
Commisston, flxes for the followlng markêting year, whlch runs from I November to 3I October, a productlon Èarget
price, a market target prlce antl an lnteryentLon prl,ce, and before I October a thresholal prlce, for ollve o11 for
the comnunlty.
Productlon tarqet prlce (Regulation No 136/56/EEc, Àrtlcle 5)
Thig prlce ls flxed at a level which is fair to producers, account bêing taken of the need to keep Cotmunlty
production at the regulred level.
(Regulatlon No 136l66lEEc, Àrticle 6)
Thls prlce nust be fixed at a Ievel vrhlch wlll pertolt notml markettng of ollve oil producedraccount belng taken
of prlces for conpetlng products and In partlcular of the probable trend of these prLces during the narketlng
year and the lncldence of the monthly J,ncreases on prl-ces for olive oll (Regulatlon No L36/66/EEC, Àrticle 9) .
(Regulatlon No L36/66/EE'C, Àrtlcle 7)
The interventlon price, whlch graranteea that producers wlII be able to selL thelr produce at a Prlce whlch,
allotlng for market fluctuatlons, ls as close as possible to the market target prlce, is equal to the mrket target
prlce red,uced by an amount large enough to alLow for Èhese fluctuâtions and for the transport of ollve o11 flom
productlon areas to conswptlon areas.
hregho1d prlce (Regulatlon No 136/56/EEc, Àrtlcle 8)
The threshold prlce Is flxed ln such a way that the
trEint (Regulatlon No |36/66/EEC, Àrticle I3 (2)) ls
polnt ls Imperia (Regulatlon No 165/66/WC, Àrtlcle
B. stanalard qualltv
selllng price of the lrporteal product at the frontler crossLng
the sane as the mark€t target pricê. The frontier crosalng
3) .
The productLon target pr1ce, Barket target prlce, tntenentLon prlce and thresholtl prlce relate to sæi-flne vlrgLn
ollve o11 wlth a free fatty acld content, expressed. as olelc acld, of 3 grms per r0O grms (Regulatlon No 165/66/
EEC, Àrticle 2).
rr. IUP9BE__LEyIES
Regulatlon No 136/66/EEC establlshlng a comon organizatlon of the market ln olls and fats entered into force on
l0 November 1966. Pusuant to Àrtlcle 2 of that Regulatlon, custms dutles relatlng to ollve oil and to certain
products contaLnlng olive o11 are replaced by a systên of levles applicable thereto.
For the purpose of establishlng the baslc levy, the coEErlsslon records :
- 
the lowest lmport prlce offered on the world market for vlrgin olive oII of standard guallty, elther free-at-
frontier for oltve oil coming from creece, or c.i.f. Imperla. PrLces for gualttles other than the standard
qualtty are converted lnto prlces for the standard gualtty by means of coefflcLents of equlvalence which are
flxed in the Ànnex to Cmlsslon Regulatton (EEC) No 2274/691
- the threshold prlce ln force on the sme date, and whenever the prlce recorded on the world market ls læer than
such threshold price levles are charged. on otLve oLl coming from creece or fron non-mmber countriea. Levles are
flxed in such a way as to ensre that they are applled at least once a wêek (cf. Regulation (EEC) No.1775/69,
Art. 8). For ollve o11 and products conlng from Greece, levles are calculated 1n accordance wlth Regulation
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No 162/66/EEC, and for proalucts comlng from non-rneBber countrl,es ln accoldance with RegulatiorL No L35/66/EEC (f).
By vlrtue of the bllatera1 agreemenÈs concluded by the EEC lrith creece (entry lnto force I November 1966), Morocco
(l Septsnber 1969), Tunlsla (1 september 1969) , Spain (l october 1970) and Turkey (6 ,ruly I97I) , those countries
beneflt from :
a) a trade advantage, i.e. an abatenent of 0,50 u.a./I00 kg on the amount of the Levleai
b) an economlc advantage varyLng accordlng to the countrles :
- Tunlsia and Morocco, an abatement of 5 u.a./100 k9 on the anount of alt the levles appllcable to vlrgln ollve
oll and reflned ollve olli
- Spain, an abatement of 4 u.a./100 k9 on the amount of the levles appllcable to vlrgin ollve olli
- Turkey, an abatment of 4,5 u.a./L00 kg under the same condltions as Spaln.
For ollves falllng \rlthln subheadlngs 07.0I N II "othern and 07.03 À II "other", 1.e. otlves whlch may be ground
for the productl,on of oI1, the levy ls added to the customs duty.
Levles are calculated for products falllng withln the subheadlngs Ltsted tn Ànnex I to Regulatton No I36/66/EEC.
Cet headlng No Descrlption
07.0r Vegetables, fresh or
N. Olives:
I. For uses other
II. Other
chilled :
than the productlon of oil (r)
07. 03 Vegetables provisionally preseroecl ln brlne, 1n suLphur waÈer or ln
other preservatlve sol,utlons, but not Épeclally prepared for Imnediate
conaumptlon:
A. Ollves :
f. For uses other than the productlon of o11 (x)
II. Other
15. 07 A. ollvê oII :
I. Havlng undergone a reflnlng procesa 3
a) obtalned by refenlng vlrgln ollve oLl,
with virgln olive oII
b) Other
IL Other
a) Virgln oIlve oiL
b) Other
whether or not blended
15.r7 Resldues resultlng from
vegetable wiles 3
A. Contalnlng o11 havlng
f. Soapstocks
II. Other
the treatment of fatty substances or anlmal or
the characterigtlcs of ollve ol1 :
23.04 oll-cake and other resldues (except tlregs) resultlng from the extrêctlon
of vegetable olls :
A, OlL-cake and other regldues resultlng from the extractlon of ollve
011
(x) Entry under thls su.bheadlng is subject to conditions to be deterlolned by the competent authorltles.
(l) Councll Regulatlon No 443/72Conmlssion r No 6L7/72 - 6L8/72
CouncLl r No 302/74
Councll " No 303/74ComissLon " No 1937/75n No t9r]-/74n No L9t2/74
comlaslon " No 1936/'15n No t524/70n No 2164/70









comlssion n No 1938/15




The pricea have been recorded on the Ml,Iano ând Bari narkets for dlfferent gualltles. When coEparlng prices
relating to the sme guallties, allorance must be made for dlfference ln tlellvery conditlons and narketlng
stagea.
l. Markets 3 MlLano
Barl
2. Marketing atage and delivery condlltions
g$ano, 3 per vagone o autocarro o clsterna conpletl base Mllano IEr pronta consegna e pagmento escluao
lmballaggio ed lspo8te entrata e consmo, per nerce sana, Ieale, nercantLle
Barl : per nerce gtezza aLLa produzione
3. gga_!l!y : the varloug gualltles of oll are shown in the table.
B. @Lc,
To make lt poBsible to c@trEre prlce trends for ollve oi1 wlth prlce trends for other olls, the follorring prlcea
have been recorded on the Milano market :
- prLce for reflned groundnut oil
- untIl 3I Decenber 1968 : first guality seêdl olL
- from I ,January 1959 : ol1 of various seeds.
N.B. Prlces quoted for a glven day are vallal for the week lntlicaÈed.
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oL10 DTOLTVÀ
Splegazioni relatlve aI prezzj- deI1'o11o d'ot1va (prezzL fissatl e prellevl alf irportazlone).
I. 9B-EZ3I-EI9§èI]
A. E!ss-99-1-PEz-?-!
In vlrtù de1 regolmenLo n. 136/66/CEE - art. 4 (GazzeÈta ufflclale deI 30.9.1966 - 9o anno - î. 772), nodlflcato
da1 regolmento (CEE) n. 2554/70, lI Conslgllo, che dellbera su proposta della Comlsslone, fLssa ognl anno,
anterlormente all I" agosto, per Ia sucessiva campagna dl commerclallzzaztoîe che sL estende dat Io novembre al
3I ottobre, un prezzo indicativo alla produzlone, un prezzo lndlcatlvo dI mercato, un prezzo drintervento e,
anterlormente aI Io ottobre, un prezzo di entrata d.e1lro1to d'ollva untci per la Comunltà.
Ptezzo alla produzione (regolmento n. 136/66/cEE - art. 5)
Questo prezzo è figsato ad un llve1lo equo trær I produttorl, tenuto conto dellresigenza dl mantenere 1I necesaarlo
volme dl produzione nella comunltà.
Prezzo lndicatlvo dl mercato (regolamento n. 736/66/CEE - art. 6)
Ouesto prezzo è flssato ad un lLvello che pemetta 11 nomale smercio della produzlone di ollo drollva, tenuto
conto dei prezzl del prodottl concorrentl, ln partlcolare deLle loro DrosDettlve dl evoluzlone durante Ia canpagnadi
commerclallzzazlone, nonchè dellrlncldenza del1e maglorazioni mens111 sul prezzo del1rol1ô d'ollva (regolæento
î. |36/66/CEE - arr. 9).
Prezzo drlnteryento (regolmento n. 136/66/CEF, - art. 7)
IL prezzo drlntervento, che garantisce al produttorl Ia reallzzazlone delle loro vendLte a un prezzo che sI
awlclnl 1I pIù possiblle, tenuto conto delle varlazlonl del mercato, aL prezzo lndicatlvo dl mêrcato, à pari
a questrultlmoçEezzo dlmlnuito dl un lmporto tal darendere posslbIll 1e suddette varlazlonl e 1'lnoltro dellrollo
d'ollva dalle zone dt produzlone alle zone dL conswo.
Prezzo drentrata (regolilento n. 136/66/CËE - art. 8)
IL prezzo drentrata è fissato ln nodo che 11 prezzo di vendita del prodotto lmportato ragglunga, ne1 luogo dl
translto di frontLera (regolmento n. 136/66/cEE - artlcolo 13, par. 2), 11 llvello del prezzo lndicatlvo d.l
mercato. Il luogo dI transito di frontlera è flssato ad Imperla (regolanento n. 765/66/CEE - artlcolo 3).
B. Qualltà tlpo
IL prezzo lndicatlvo âlla produzlone, LI grezzo lnd,icativo di mercato, lL ptezzo drlntervento e Ll prezzo drentrata
si rlferlscono allro1lo d'ollva verglne senl-fino,il cul tenore in acldi grassl Liberl, espresso in acldo ol,el,co,
è dl 3 g. per 100 g. (regolamento î. |65/66/CEE 
- artLcolo 2) .
r r . ptsE_LIEyI_ê_!_L:IUEg8EèZIgNE
II regoLamento n. 736/66/CEE, relatlvo allrattuazlone di unrorganlzzaztone comune del mercatl nel settore dei grassl
è entrato ln vigore 11 I0 novembre 1966. In confomltà del dlsposto dellrartlcolo 2, per I'olio drollva e per
ta1unl prodotti che contengono olto d'ollva 1I reglme del clazl doganali è sostltulto da un reglme dl prellevi.
Per detemlnare iI prelievo di base, Ia comlsslone conatata :
- IL ptezzo allrtmportazlone più favorevole offerto su1 mercaÈo mondlale per lro1to verglne dl qualltà tlpo CIF
Imperia o, per gli o1l provenlenti dalta crecla, franco frontlera; I prezzi de1le altre qualità sono convertltl nel
prezzo della gualltà tlpo medlante coefflclenti di equlvalenza flseaÈI neII'allegato del regolmento CEE no. 22'14/69
della Commisslonet
- lL prezzo drentrâta vatlalo alla stessa dâta, ogniqualvolta lL ptezzo monaliale constatato è lnfertore a questrultlmo,
vengono rlscossl prelievl aI]'lmportazlone delgl oll d'oltva Droveniente dalla Grecla o dal paesl terzl. f prelLevl
vengono flssatl 1n modo da garantlrne la rlscossione almeno una volta alla settimana (cf. regolamento (CEE) n. l'175/
59 - artlc. 8). Essl sono calcolatl ln confomltà del regolmento n. L62/66/CEE per Irolio d'oliva e i prodottl
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provenientl, dalla Grecla e del regolamento n. 136/66/CËE per quelll provenlèntl clat paesi terzl (l).
In appllcazlone degli accordi btl,aterall conclusl dalla cEE con Ia crecla (lo novembre f955), II Marocco (Io settêlobre
1969) , Ia Tunlsia (lo settenbre 1969), Ia spagna (I ottobre 1970) e Ia Turchla (6 lugLto l97I), taL1 paesl
benefLciano :
a) all un vantagglo comerclale, ossla dl una rLduzlone dl 0,50 Uc/100 k9 sulLrlmporto dei prellevii
b) dll un vantagglo econonico dlfferenziato per paege 3
- TunLsla ê MÂrccco, rlduzLone di 5 UC,/f00 kg sulLrinporto dI tuttl 1 prei-levl appltcabill agll oli drollva
verglni e rafflnatli
- spagna, rlduzione dt 4 UC/f00 kg suII'lmporto del preLlevi appllcablli agll o11 d'oliva verglnl;
- Turchla, rlduzione dt 4,5 Uc/f00 kg alle stesse condlztonl ttella spagna.
Per le olive defle sottovocL 07.0l N fI (altre" e 07.03 À II "altre", ossia per Ie oIlÿe che posaono essere franturnate
aI finl della produzlone dl ollor 11 prellevo si cuEula a1 dazlo doganale.
I prelievi sono calcolatl per I prodoÈti dl cut alle sottovocl tlellrallegato I de1 regola$ento n. 136/66/cæ.
(x) sono amesse ln questa sottovoce subordinaÈamente aLle condizlonl da atabllire dalle aurorltà
competenti.
(l) Rêgolanento del ConslgLlo î. 443/72n della ComlssLone n, 6t7/72 - 6L8/72
" del Consiglio n. 302/74
" de1 constgllo n, 303/74
" della Comlssione î. 1937/75
" dêI Cons1glio î. t9Lt/74
" del Conslglro n. t9t2/74n tlella Comflissione n, t936/75
" del Conslgllo n. 1524/70
" del Conslglio n. 2154/70
" della Comisslone n. 485/'7t
" del Conslgllo n. 305/74
" ilel con8lgllo n. 306/'74
' deLla Comisslone n. 1938/75
" ilel Conslglio n. 2999/75
DesLgnazione delle mercL
Ortaggl e plante mangerecce, freschi o refrlgeratl :
N Olive :
I. dlestinate adl usl diversi,dlalla produzione dl- o11o
II. altre
Ortaggl ê plante nangerecce, preaentatl imerse ln acqua salata,
solforata o aaldlzlonata dI altre soatanze atte ad assLcurarne
tenporaneamente la conserÿazlone, ma non speclahente preparatl per
lI consumo imediato :
À ollve 3
I. tlestlnate ad usl diverst dalla produzione tll olio (r)
II. altre
À. olio droliva :
I. che ha subito un processo dl rafflnazlone :
a) ottenuto tlalla rafflnazlone di ollo tl'olIÿa vergine, anche
nescolâto ad ollo tlroliva vergLne
b) ar.trl
If, altrl :
a) ollo tl'oliva verglne
b) altri
Reslclul provenientl dalla lavorazione delle sostanze graBse o delle
cere anlmall o vegetall :
À. contenenti o11o avente I caratterl del1'ollo drollva i
I. paste d.I saponlflcazlone (soap-atocks)
II. altri
Panell1, sanaa dI ollve e altrl resldut delltestrazlone tlegll oll
vegetall, escluse le morchle 3
À. sanse dl ollve e altrl resialul dell'estrazlone dellroll-o drollva
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II ] . !BEZZI-gg-L-EBçA!9-INSEE§9
À. OlLo drol,lva
I Prezzt sono statl rlLevatl suI mercatl ltallanl d,I Mllano e dI Barl per guatità dtfferentl.
À1 momento del confronto Lta ptezzt rlferentlsl alle stesse qualltà, è necesgarlo tener conto della tu-fferenza
che eslste nelIe condlzloni di consegna e nella fase dI commercLo.
l. P-{azzg : Mllano
Barl
2. Ease dI comerclo e condizloni dI consegna
.ul]llJlg : Per vagone o autocarro o cisterna comPleti base Mllano per pronta consegna e paganento escluso
lmbaLLagglo ed fuposte entrata e consmo, per nerce sana, leale, nercantlle.
! : per merce grezza aLLa produzlone.
3. gggl!!È : Ie diverse gualtté drol,lo sono rlprese nella tabella.
B. ÀIrri o11+
A1 flne dl confrontare lrevoluzione del prezzl, dell'o11o dtollva con altre qualltà d'ollo, sl sono rllevati su1
mercato dI Mllano L ptezzt 3
- dellrollo dl arachldê rafflnato
- flno al 3r.12.1968 s o}lo tll seml dl Ia qualità
- a partlre daL l.I.1969 3 ollo dl seml varl.
N.B. I prezzl reglstratl in un detemlnato glorno sono valldl per Ie settlmane menzlonate.
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OL]JFOLIE
Toelichtlng op de olijfolieprijzen (vastgeBtelde prljzen en lnvoerheffingen).
I. Yè§E9E§TE!9E-8BIJZ-EÈ
À. Àard van de prLlzen
Krachtena Verordenlng N.136/66/ÊEG - Àrt. 4 (Publlkatleblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - it. L721, gewtjztgd
blj Verordenlng (EEG) rc. 2554/70, stelt de Raatl, op voorstel van de Comlssle, Jaarlljks vôôr I augustus vær
het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van I november tot en met 3l oktober, voôr de cerBeenschap een
produktlerlchtplljs, een marktrichtprljs, een lnterventteprljs en vôôr I oktober een drenpelprljs voor oIIJfolle
vast.
Procluktl,erlchtprlia (verordenlng nt. 136/66/EEG - Àrt. 5)
Deze grordt op een voor de producenten blIIIJk nlveau vastgesteld, met inachtnenlng van de noodzaak om de Ln de
Geneenschap noodlzakell J ke produktleomvang te handhaven.
Marktrlchtpriis (verordening nt. 136/66/ÈEG - Àrt. 6)
Deze prljs wordt op een zodanlg pell vastgesteldl dat een normale afzet van de olljfolleproduktle nogelljk Is,
rêkenlng houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de væruLtzlchten voor de ontwlkkellng
daawan ln de loop van het verkoopsêLzoen, als!ûede net de Invloed op de olljfolleprljzen van de mandelljkse
verhoglngen (Verortlenlng w. 136/66/gEG - Àrt. 9).
fnterventleprlia (Verordenlng w. 136/66/ÉEG - Àrt. 7)
De Lnterventleprljs, welke de producenten waarborgt alat zlj kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekenlng houdend
met de prljsschorEtrellngen op dle Earkt, ile narktrlchtprijs zoveel mogelljk benadert, ls gelljk aan de mrktrichtprljs,
verdll,nderd met een betlrag dat groot genoeg Le on alle scho@ellngen alsmede het vervoer van cle oltJfolie van de
produktie- naar de verbrulksgebieden mogeliJk te maken.
Drenpelprlia (Verordening n. 136/66/EEG 
- Àrt. 8)
De drspelprljs wordt zodanlg vaatgesteld dat de verkoopprija van het lngevoerde produkt ln de vastgesteltle plaats
van grensoverschrljding (Verordening nr. 136/66/EEc 
- Art. 13 - Ltcl 2) op het nLveau van de narktrichtprijs ligt.
Àls plaats van grensoverschrudlng serd ImperLa vastgeateld (verordening ü. 765/66/ÊF,c - Àrt. 3).
B, Standaardkwalltelt
De produktlerlchtprijB, de nalktrichtprljs, dle Intewentleprljs en de dræpelprljs hebben betrekklng op halffijne
ollJfolte verkregen blj de eerste perslng, waarvan het gehalte aan vrlje vetzuren, ultgedlrukt ln ollezuur, 3 grarl
per 100 grm bedraagt (Verordenlng ar. 165/66/EEG - Àrt. 2).
II. EEEEI§q-EN-EIS-INYSEB
verordening nt. L36/66/FEG houclende de totatandbrenglng van een gemeenschappellJke ordening der markten ln de aector
o1iën en vetten ls op I0 novæber 1956 ln werking getreden en overeenkomstig het bepaalde ln artlkel 2 zljn de
douanerechten voor olljfolie en bepaalde olljfollehoudende produkten door een steLsel van hefflngen vervangen.
Om de baslshefflng vast te stellen ,gaat de Cotrmlssle ult. :
- van de gunstlgate prijs blj invoer op de wereldmarkt voor blj de eerste perslng verkregen olle van
standaardkwalltelt, hetzlJ franco-grens voor olie afkonstlg uit crlekenland, hetzij c.i.f. IEperla;de prlJzen
voor d.e andere kualltelten lrorden aân de hand van cle geltjkwaarallgheldacoëfflclënten dle In de bljlage van
verordening (EEG) N. 2274/69 van de comlssle zljn vastgesteld, op de standaardkwalitelt omgerekendt
- van de op dezelfde datm geldende dranpelprijsi telkens als de waargen@en wereldnarktpriJs Lager ls dan deze
dræpelprljs worden voor oIIjfolle afkomstlg ult Grlekenlanal of ult derde landen heffingen ge1nd. De hefflngen
worden zodanig vastgesteld dat hun toepasslng mlnstens eemal per week verzekerd is (cf verordentng (EEG)
No 1775/69 - art. 8). De hefflngen worden berekend overeenkonstlg Verordenlng No. |62/66/EEG voor olljfolle en
aanvemante produkten afkomstlg uit Griekenland en overeenkomstlg Verordenlng No. L36/66/EEG wanneer deze produkten
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ult d,erde landen afkorosttg ztjn (1) .
Op groncl vân ale bll,aterale overeenkomsten tussen de EEG en crl-ekenland (lnrrerklngtredlng op I novenber 1965),
Marokko (l septmber 1969), Tuneslë (l september 1969), Spanje (l oktober 1970) en Turkije (6 JuIl I97l) genleÈên
deze landen :
a) eên hanilelsvoordeel, nâmelljk een vemlndering van 0,50 r.e./loo kg op het bedrag van de hefflngen,
b) een naar gelang van d.e landen gedlfferentieerd economLsch voordeel, nmelljk
- voor Tuneslê en Marokko : vermlndering van 5 r.e./]-}O kg op het bedrag van aIle hefflngen dte van toepasstng
zlJn op bIJ de eerste perslng verkregen olljfolle en gerafflneerde olljfollet
- voor Spanje : vermlndêrLng van 4 t,e./L00 kg op het bêd.rag van de heffingen dle van toepasslng ztjn op btj
ale eerste perslng verkregen olijfolle,
- voor Turkije : verminderlng van 4,5 r.e./100 kg op het bedrag van de hefflngen voor blj de eerste perslng
verkregen olUfolle.
Voor olljven van onderverdellng 07.01 N II nandere" en 07.03 À II "anderen, name1ljk olijven dte met het oog op de
Produktle van olie kunnen worden verrrerkt, rrordt de heffing bij het d,ouanerecht gevoegd.
De hefflngen uorden berekend voor de produkten van de ln bijlage I van verordenlng nr. 736/66/EÊ,c opgenomen
ondePerdellngen.
OmschrlJvlng
Groenten en moeskrulden,vers of gekoeld :
N oujven 3
I. welke voor andere doelelnden dan de produktie van olIe zljn
begtmd (x)
II. andere
Groenten en moegknldlen, ln t ater, uâârââDr voor het voorloplg verduur-
zaen, zout, zwavel of andere stoffen zljn toegevoegd, doch nlet apeciaal
bereld voor dlrekte consuptle s
À OIiJven :




I. welke aan een rafflnageproces ondemorpen la geweest :




a) olljfolle verkregen blj eerste perslng
b) andere
Àfvallen afkonstlg van de beuerking van vetstoffen of van dlerlljke ofplantaardlge was :
À. lrelke olie bevaÈten tlle de kenmerken van oltjfolie heeft :
I. Soapstocks
II. andere
Perskoeken, ook alle van olljven, en andere blj de wlnning van pl,antaar
ollen verkregen afvallen, net ultzonderlng van droeEem of bezinksel 3
À. Perskoeken van olljven en andere bIJ ale wlnnlng van ol,ljfolte verkr
afvallen
(x) Intlellng onder deze ondewerd.eLlng Is onderworpen aan de voonraarden en bepaltngen, vast te atellen door
de bevoegde autorlteLten
(I) verordenlng van de Raàd n. 443/72n van de Comlssle N. 617/72 - 6L8/72n van de Râad nr. 302/74
' van dle Raad nr. 303/74
' van de commlÈsle n. 1937/'?5n van de RÂad nr. L9fl/74n van de Raadl N. l9L2/74
" van de cqmnlssle û. L936/'15
verordenlng van de Raad nr. 1524/10n van de Raad nr. 2164/70n van de comlssle nx. 485/71n van de Raad nx, 305/'14n van de Raad nr. 306/74n van de cdrunissle rt. L938/75n van de Raad É. 2999/'15
7







I I I . ERIJgEN-9P-D-E-EINNEN!êNP§E-Yètss!
À. oLlifolie
Ol)genomen werden ltallaanse marktprljzen voor diverse olljfollesoorten op de markten van Mllano en Bari. BtJ
een vergelljkl,ng tussen prijzen dle betrekklng hebben op dezelfde kwalltelt, dlent rekening gehouden Iûet de
verschillen dle bestaan ln leverlngsvoomaarden en handelsstadla.
I. Plaatsen 3 Mllano
Bari
2.
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e Paga[ento esclugo
lmballagglo ed lnposte entrata e consmo, per merce sana, Ieal,e, mercantile.
Barl ! per merce gtezza al].a pro'duzione-
3. Kwal1te1t s de Isalitelten van de diverse olljfollesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgen@en.
B. Àndere ollën
Tenelnde de ontwlkkellng van de prtjzen van olljfolie Èe kunnen vergelljken met alle van de andere ollesoorten
werden voor de narkt van Milano eveneens de Prljzen oPgenomen van :
- 
geraff lneerde grondnotenolie
- tot 31.12.1968 : zaadollën van de Ie kwalltelt
- vanaf I. I. 1969 : gmengde zaadol,iën.
N.B. De op een bepaâIde alag tot stand gekcmen prljzen zljn opgen@en als gelalend voor de aangegeven \Jeek.
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OLIVfNOLTE
Forklarlng tl1 priserne for ollvenolle (fastsatte prlser og hportafglfter).
I. Eè§E§èSEE-EBI§-EB
A. Prlsernes art
I henhold tI1 forordnlng N.136/55/E0F - artikel 4 (De Europaetske Faellesskabers Tltlentle af 30.9.1966 - 9. ârgang-
n:r. f721' aendret vetl forordnlng (E/F) nr. 2554/70, fastsaetter Râdet pâ forslag af Kctnmlsslonen hvert âr lnden den
l. august en producentlndlkatlvpris, en markedsprls og en InterventlonBprls sant - Lnden den l.oktober - er
taêrakelpris for olivenoller priserne fastsaettes for Faellesskabet for det fll,gende produktlonsâr, soB beg]'nder
den I. novêuber og slutter tlen 31. oktober.
(Forordnlng rÉ. 136/66/E0F - artlkel 5)
Denne fastsaettes pâ et niveau, der er rlmellgt for producenterne, og den faBtsaettes under hensyntagen tII, at
der forstsat skal produceres dan nfdvendlge naengde 1 Faellesskabet.
(I'ororalnlng n. 136/66/EQF - artlkel 6)
Denne pris skal faatsaettes !g et sâdant nlveau, at produktionen af oltvenolle kan afsaettes normalti den
fastsaettes under hengyntâgen til prlserne pâ de konkurrerende produkter og bI.a. dlsse prLsers forÿentede
utlvlkllng I produktlonsârets Ub samt under hensyntagen til dle nânedllge tlllaegs lndvlrknlng pâ prisen pâ
oLlvenolie (Eororaln1ng nr. 136/66/EAE - artlkel 9)
IntewentLonsprls (Forordnlng îr. 136/66/E0F - artlkel 7)
Interventlonsprlsên, der slkrer producenterne et salgsprovenu, scfil under hensyntagm ttl svtngnlngerne pâ markedet
llgger sâ taet ved markedslndikattvprlsen sc,n nullgt, er llg netl narkealsintllkatlvprlsen med fradrag af et beléb,
der er tllstraekkellgt tlI at tlllade dlsse wlngnlnger samt olivenoliens translFrt fra Produktlon§cmrâdlerne t1l
f orbrugsoEâderne.
Taerakelprls (Forordning û. L36/66/EAF - artikel 8)
Taerskelprlsen fastsaetteg sâLetles, at salgsprlsen for det lndflrÈe produkt pâ graenseovergangsBtedet svarer tll
narkedsLndikatlvprlsen (Forordntng N. L36/66/E0F - artlkel 13 - stk. 2). Det graenseovergangssted, sol[ er fa§tÉat
for Faellesakabet, er Imperia (Forortlnlng îr. 165/66/ÉAF - artlkel 3).
B. stanalartlkvalltet
producentindikatlvpr4sen, markedslndlkatlvprtsen, lnterventtonsprisen og taerskelPrlsen vedrfrer melleurfln
Jomfruolle, hvis lnalholdl af frle fedtsyrer, ualtrykt 1 oltesyre, er pâ 3 gram pr. 100 gram (Fororalnlng ax. 165/66/
EoI' - artikel 2)
III. IUE9BEÀESIE:!-EB
Forordnlng rE. t36/66/ÉOF m oprettelse af en faelles mrkedsordnlng for fedtstoffer trâdlte i kraft den t0. november
1966, og I henholtl tll bestemelserne 1 artlkel 2, blev tolden pâ olLvenolle og pâ visse andlre oll,venolieholdlge
produkter, afll8t af en ordnlng neal tEportafglfter Pâ dlsse produkter.
For at fastsaette baslsafglften noterer KmmlssLonen fllgende :
- den mest fordelagtlge lmportprls pâ verdensmarketlet for jdnfruolle af standardkvalltet, enten frlt graense for
olle, der komer fra craêkenland, eller clf Imperiai for de andre kvaLlteter omfegnes tllbudene tII Prlsen pâ
standardkvaliteten ved hjaeLp af udllgnlngskoefflclenter, der er fastsat i bllaget til Kmtssionens forordning
(Eor) u. 2274/69,
- den pâ same dato gaeldende taerskelprlat og hver gangrden noterede verdensrûarkedprls er lavere end
taerskelprJ-sen, opkraeves tler lmportafglfter for olLvenoller der kmmer fra Graekenland eller tredjelande. De
faatsaettes sâ ofte, at der er slkkerhed for deres opkraevning mindst en gang om ugen (jf. forordnlng (ÉlF)
nx. 1775/69 - art. 8). Importafglfterne beregnes t henhold tll forordnlng îx. 162/66/EAF f.or sâ vidt angâr
olLe oS produkter fra craekenland, og ttl forordnlng rc. L36/66/E/F fot sâ vialt angâr
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produkter fra trecljelande (1).
I henhold tll, ale bllaterale afÈaler, som EoF har Indgâet ned. craêkenland (lkrafttraeden den t. novenber 1966), ned
Marokko (alen l. Septeeber 1959), med Tuneslen (den I. septsnber 1969), ned spanien (alen l. oktobêr l97O) og ned
Tyrklet (den 6. JuIl l97I), fâr dLsse landle fllgende fordele :
a) en handelsmaesslg foraleL, dvs. en nedsaettelse af hportafgtften med Or5O RE/IOO k9,
b) en /koncmlsk fordel, der er forskelllg alt efter det enkelte lând. !
- TunesLen og Mârokko : nedsaettelse af alle Inportafgifter pâ Jomfruolle og raffineret o1le ned 5 RE/I00 kg;
- Spanlen 3 nedsaettelse af lntrErtafglften pâ j@fruolle med 4 RE/f00 kg,
- Tyrklet : nedsaettelse ned 4,5 RE/I00 kg under de sa.me betlngelser som for Spanien.
For ollven henhlrende uder pos. 07.0f N fI !i andre tlLfaelde", og 07.03 A II nt andre ttlfaeLde", dvs. ollven der
kan presses med henbllk pâ frmstllltng af oltvenollel !.aegges l-mportafgtften til toldlen.
fEportafgifterne beregnes for varer henhlrende under de posltloner, tler er anflrt I btlag I til forordnlng n!. 136/66/
EAF.
Pos. I den faelles
toldltârif Varebeakrivelse
07 0l Grfntaager, frlske eller kllede :
N Ollven :
I. Ikke tll frenstllling af olle
II. I andre tllfaeldle
(x)
07.03 Grlntaagêr, foreublgt konserverende I saltlage, svcvlsyrlingvand eller
andre konserverentle opllsnLnger, !ûen ikke tilberedte tll urunidldelbarfortaerLng :
A Oliven :
I. Ikke tll fr@Btllling af oIle (x)
II. I analre tllfael,cle






og vegetabllske fede oller, râ, rensede eLler
raffinerlng af J@fruo1te, ogsâ blandlet neil
b) I andre tllfaeltle
II. Àndre varer :
a) Jonfruolle
b) I andre tilfaeLtte
I5 t7 Restprodukter fra behandllng af fedtstoffer, fede oLter eller anlnalsk
o9 vegetablLsk voks :
À. Med lnalholcl af olle, der har karaktêr af ollvenolle :
I. Saebefod (soapstocks)
If. Àndre varer
23.04 Ollekager og andre restprodukter fra udvlndlng af vegetabllske ollê!(undtagen restprodukter fra r€nsnlng af oller) :
A. Ollekager og andre restprodukter fra udvindlng af olivenollê.
(t) Henflrsel under denne underposttlon sker pâ betlngelser, fastsat af de kompetentê myniligheder.
(I) Râdets forord.ning û. 443/72
Kdmlsslonens n nr. 677/72 - 618/72Râders " ü.302/'14Râders " n. 303/74Komlsslonens n m. t937 /75Râdets " m. :-gtl/14Râdets " m. 79t2/74Komlssionens n E. L936/75Râdet6 " m. t524/70Râdlets n nr.2t64/'10
K@Blsslonens " É.485/7t
nâdets " rc.305/'14Râdets " nr, 306/'14K(:mlsslonens " nr. L938/75Rtdets n nr. 2999/75
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I r r . P RISER-;èê- gg-EUEyèBIEpEg
À. ollvenolle
Prl,sernê oPkraeves paa de ltallenske markeder Milano og BarI for forskelllge kvallteter. ved smenligning af
dè prlser, som gaelder for de sanrune kvallteter, maa der tages hensyn tlI den forskel, d,er er mellsû
leverlngsbetlngelserne op omsaetnlngsleddene.
I. Steder : Milano
Barl
2. ùûsaetninqsled oq leverl,nqabetlnqelser
Mllano 3 Per vagone o autocarro o clsterna cotrpletl base Ml,lano per pronta consegna e pagmento excluso
lmballagglo ed lmposte entrata e consuo, per merce sana, Ieale, mercantl!.e.
BârL : per merce gtezza a].]-a produzlone.
3. Kvalltet : Se tabeller.
B. Andre olier
For at kunne sanmenligne prl8udvlkllngen for ollvenolle med andre ollesorter har nan paa markedet 1 tlllano
konstateret foelgende prlser :
- 
jordnoeddeolle rafflneret
- lndtil 3I.12.f968 3 froeolle I. kvalltet
- fra I' l.1969 : blandet froeolie.
L§. De for en bestemt dag noÈerecle prlser er 9y1d19e for den omtalte uge.
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EIIIIE DIOIJTE PRfi I'ITE§i OO{MIIIAUTÂINEI
OIJYECüL FEIiTIEEIZE GE{EIXSCEÂFTLICEE PHBNE
OIJVE OIL ETXED COI{MI'IITT PNIOEI
0IJ0 D'OLM PHEZZI FISSÂ1T @,IMIrIITA8I
OIJJFOIJE VAfITIIEiBIJIE GIE{EmICEAPPEIJJTE PRIJ@
OI.TIENOT,7E FÂfISIAT'IE FAELIE§rINPRISER
Enilo alrollvs ÿIergê seEl-ftao 30 OIlo êiolivê rrBtEtDo setri f1rao 3ô
Mittelfsinss Juu€fàttl 30 Ealf:fiJne ollJfolie 30-
S€El-flne ÿltgi!-ollve oII 3o MsUêdia Jodrulle 3o





Prezzo 1ûl1oBtivo ÂIIe ploah'zl@s - Iho(b.ktierloHplljg - Èoabo€Etllaukatlt?rtser
h.r lnüættf ito Earohé - lda.rHrlohtProls - Idsrkot taüggt Price
Preaao iaalicBtivo di Eoroêto - !ilsrlctriohtp!êis - Usrkcal§ilitlEatlvPrlsor
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Per asros grezza al.la prodElone
Por vagone o qtooæ o cistema ooEplEtl bæe MlLuo, psr pEBtB doE%Be s peg@to,








294 ,.LL 12-18 L9{' ü1 3-10 u-16 t74 2ll.æ 315
ErtE
Llt 1$.ræ r9r.500 L9r.ræ 1É.m Itf.æo rr.æo eol.@ ry.r@ 199.ro L9,.r@
UC L93rt{6 r89,806 r89,806 L9oregl Lÿ1?f,2 Lÿr* Lg6rL'É Lÿræ. 1tsr689 rts,6Eg
Flro
Llt 168.r00 r58.ræ 168.ræ I70.r0o r7o.5æ uo.ræ 17r.ræ 17t.r@ r?o.ræ Ue.oæ
uc 168r1.?0 t63,rg É3'59 ür'r3\ )6,534 L65,rÿ tf6rrg5 tfrrw w.53\ LÉ,69
Con@te
Lit L52.N Lrz.r@ L52.5@ L52.r@ L52.5@ L52.5æ rre.ro 116.tæ rt?.ræ rl?.ro
UC t*rlTi ItSrorB 11l8r@ 1t8r0r8 1l.8ror& rtg,qg 11.8.@ rlc.2:B l|.3.201. !r3rd
IEEpqts Llt 13l.âro 13I+.7r0 13L.7ro 131.?50 13+.10o 133.610 r33.6æ ræ.I@ 1æ.ro r33.rs
UC L*,% LÿrPn 1ær82' 13Or8e5 r30r19b 129,7r7 w.7r7 tæ,62 128.æ tzB.zr2
,r ollva
rettlfloeto
Lit Lr4.750 1r1..?ro 1rlr.Tp rrlr.æo 113.7ü Lrz.'t50 152.5æ Lrz.250 1S1-§m 15r.5æ




Llt w.z5o )4.40 J4'.zro )25.25O LÆ.Éo 123.7ro i 2q.AtO rr?.25o tzà.7ro 1rp.7tû







9-1' ]^64. 2319 æ-5 6Jz 13§ ê05 ?14 lr.l,O trü
Per vagone o utocam o cisteme corlpleti bæg Mileor por prcnta oonae8ne e pag@to,
eeoluso luballagg'io oil iryoata qtratâ e cons@r per Eerce sün, lealer mercutilg 
-




Lit 1æ.roo r02.rfi 102.r@ r.æ.r00 1@.ræ roe.ro0 ræ.56 r@.tæ ræ.ræ r@.ræ
UC rollr36i: 106rlr1 106rl+38 IO1rlr93 99,rL, 99rrl' 99,9' 99'9L' 99r9.' 99tgl'
011 ô1
la qualltà
Lit &.40 @.si. 67.75o 68.z5o 70.Tro ?I.?ro 7r.750 D.TiA 't .Tro B.I5o
tc @..5É5 (c156 ?0r313 67,579 ærû9 6Érû9 73,ÿù l},rld. T3,rt!l. 7Lt 9
l0r
hÂTosso inoluaa imosta ûi fe.bbrioeioas.























Per va€one o utocærc o ci8têma conpletl bæe ldlleor por prcnta dgnsogaa e page@tot
eEcluso iEballa€Bio eil lEposte qtrate g oonMor p9! Eercg a&ar lsalsr Eerc8tj.Ie -















NOV DEC JAÙ FE }iAR APR MAI JUN J1IL AUI SEP ocr
Ertra
Lit r7?.800 r8o.roo r89.150 Lÿ.75< 193.600 15.ooo 199.9o
18+,631 187,43, 1r,0ùo 1s.o?! 201.O38 19.29r 19llr0?8
Flno
Lit 163.tL LT3.250 $1.250 L69,750 1@.5æ 169.50O 173.2æ
UC r?o,r71 L79.ü ü8,211+ L76rà71 L?\tgl\ t64,163 tûrL5'
Comqtê
Lit L'L.6 1r3.ooo rr[.0?5 r']-.62, 152.0@ 152.500 tl+9.3@
Lr?'\9 rr8,88o L&,w rr1,t+5o L57,M 1,{8,058 1l.I+.s1
LaEpute
Lit r39.720 rTI.l+38 137.1+38 1æ.588 I3ll.5æ r34.5€8 t?p-7l.J
UC rl+rr@ L\2rT28 Il+2r718 L37,68a L39,667 r30,668 12816lÙ
)r ollva
rett iflcato
Lit 163.3O0 162.3r3 t6t.16l Lr6.5@ 151+.8r0 1r,r.313 lre.roo




128.000 1fi.@' râ7.813 w.@5 t2\.75o W.4o 123.r5O






Lit L69.81' 161+.05o 166.,+3€ t59.750 L57.2@ r57.ræ




Llt 132.æO 129.10O r29.0@ 725.75o 125..bOO t27.r@






llov DEC JA§ FEB !,'AR APR MAI Jl,N JIIL AIE SEP æt
Pêr vagone o etocürc o crÊtema conpletr baae Mlluor pcr pronta con§egna e pag@otot
escluao rmbêIlag8lo ed imposta ontrÀta e conEunor pcr merce süar lealer mercutile -




L1t 9l+.ræ 9+.9o0 9.500 IO0.5m 101.70o 1o2.roo




,9.ooo 57..8o ,6.625 ,7.375 63.rro 74.2ro










Eclalrclssements concernant les prlx des graines oléagineuses (prlx flxês et prlx sur le mrché mondial), 1'atde et
la restitutlon, contenus dans cette publication.
I. PRIX FIXES
NelsE9-q9E-Pr-lI.
En vertu du Règlment No. 136/66/CEE, Àrtlcle 22 (Journal Officlel du 30.9.1965 - 9ème année - No. I72), le Consell,
statuant sE proposltlon de Ia coltnlsslon, flxe chaque année pour la cmpagne qu1 dure du ler julllet au 30 Jutn pour
Ie colza et Ia navette (Règlerent No. \L4/67/CEE du 6.6.1967) et du ler septæbre au 3I aott pou Ie tournesol
(Règlment (CEE) No. 1335/72 du 27,6.1972) un prlx lndlcatlf unlque pour Ia Comunauté et g+:|..4L:
Eilgl?, valables trpu ue quallté tl4)e et les prlncilEux centres drlnterventlon aJ-nsl que
alérlvés, qul y sont appJ.lcables.
EI:1I__1gg_1gg_r-1f : (Règlemeni No. |36/66/CEE, Àrr. 23) .
Ce prlx est fixé à un niveau êqultable pour les producteüs, compte tenu de Ia nécesait,é de malntenir Ie volune d,e
production nécessalre dans Ia Comtrunauté.
8IU_g:18!CEy9E!199-gC-Eê9e 3 (RèsIæenL No. L36/66/CEE, Àrt. 24).
Ce prix garantit aux producteurs la réallsatlon de leurs ventes à un prlx aussl proche que posslble du prlx lndlcatlf,
compte tenu des varlations du mrchê.
EI!ë_ê:19!eIye!!!99_ggElyea : (RèsIæenL No. t36/66/cEE, Art. 24)
Ces prix sont flxês à u nlveau qui lEmette au graLnes de clrculer llbrment dans Ia Comunauté en Èenat compte
de6 condLtions natulelles de fomtlon des prlx et conformêment aux besolna du marché.
UêlgEellggC_EClgCCIlgC : (Rèsl@ent No. L36/66/SEE, À!t. 25)
AfLn de pemettre 1rêchelomenent des ventes, Ie prlx lndlcatlf et Ie prlx dtlnteryentlon sont rnajorés mensuell4ent,
à tErtlr du dêbut du 3e rools de Ia campagne et trEndant une pérlode de 7 Eols pour tes gralnes de colza et de navette
et ale 5 moLs pou les gralnes de tournesol, drun nontant tdentlque pou ces deu prix, en tenant compte des frals
moyena de atockage et drlntêret dans la comuauté.
EElë__d.u_EêI9hê_ESl_d-ie1 : (Règlement No. r36/66/cEE, Àrt. 29).
Le prlx du marchê nondlal, calcul6 pour u lleu de passage en frontlère de 1a Comunauté, est détermlnê à partir des
posetbllttés drachat les plus favorables, Ies cours €tant, Ie cas échéant, ajustés trpur tenlr compte de ceu des
prodults concurrents.
II. ÀIPg : (Règlement No. r36/66/CÊE, Àrt. 27)
Lorsque Ie prlx lndtcatlf, valable pour ue espèce de gralne, est supérleur au prix du marché mondial pour cette
espècê, I1 est octroyé ue alde pour les gralnes de ladlte espèce récoltéee et transformêes dans la Cc@unauté. Cette
alde est êgale à la dlffêrence entre le prlx lndlcatlf et Ie prlx du Earché mondlal.
Dans Ie cas où aucune offre et aucun cours ne peuvent etre retenus pour Ia détemlnatlon du prlx du marché mondlal,
Ia Comlsslon flxe le montant de lraide à partir de Ia tlernlère valeur connue des hulles et des tourteaux.
III. RESTITTITION : (Règlæent No. L36/66/CEE, ÀTt. 28).
Lors de ltexportatlon vers les pays tters des gratnes olêaglneuses récoltées d.ans la Comunauté, tI peut être accordlé
une restLtution dont Ie montant est au plus êgal à la dlfférence entre les prlx dans la Cqmunautsé et les cours
mondiaux, si les premlers sont su5rérleus au seconds. Lralde et la restltuÈlon sont calculées pou le8 Prodults
sulvants :
No. du tarlf douanler comun DésLgnation des marchandlses
r2.01 cralnes et fruits oIéagineu, même concagsés
E( B. Autres
- Gralnes de colza et de navette




Erlâuterugen zu den ln dieser Verôffentlichung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelae und Wettmârktprelae),
Bêlhllfe lrlnd. Erstattungen für ôIsaaten
èr!-ê9E-EE+ce
G4âss Àrt. 22 der verordnug Nr. 136/66/wc (AEtsblatt voE 30.9.1965 - 9. Jahrgang, Nr. 172), 1e9t tter Rat auf
VorschLag der Konmission für das wlrtachaftajahr, das für Raps- une Rllbsensamen a.B l. Jull beglmt und aE 30. JunI
endêt (Verordnug Nr. lL4/67/trIrlc von 6.6.1967) und daa für Sonnenbhûênkerne âm l. September beginnt undl am 31.Àu9ust
endet (Verordnurg (EwG) Nr. f335,/72 v@ 27.6.1972), elnen einheltllchen Rlchtprels und elnen Interventlonsgrundpreis
fllr elne bestLmte Standardqualltât, sowle alie Eauptlnterventlonsorte und dle alort geltentlen abgelêIteten
Interventlonapreise fest.
BlgElpfg1e (verordnug Nx. t36/66/Nc, Àrt. 23)
Dle Rlchtpreise werden unter Berllckslchtlgung der Notwend.Igkelt, ln der GeBeinschaft das erfordlerliche Prodlukttons-
voLraen aufrechtzuelhalten, in elner fur den Erzeuger anguessenen Eëhe festgesetzt.
IlgeIyggglgEggEUlqpEelC (verordlnung Nr. 136/66/Efic, Àrt. 24)
Dieaer Prela gewghrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berücksichtigug cler Müktschwankungen - mtgllchst nahe am
Rlchtprels llegenden Verkaufspreis.
êESeICllegC_IlgCEyC!!19lCpgg1g9 (verordnus Nr. t36/66/Éçtc, Àrt. 24)
Dle abgelelteten fnterventlonspreLse rrerden so festgelegt, alass eln freler Verkehr Bit ôlsaaten Ln dêr cemêinschaft,
uter Berückalchtlgung der mttlrllchen Prelsblldungabedllngungen und, entsprechenal alem MÂrktbeilarf, Bëgllch lst.
§!êEEglClS (verordlnug NI-. L36/66/wc, Àrt. 25)
(h elne staffelug der verkâufe zu elmôglichen, wetden ale! Rlchtpreia ud. der Interventionsprels væ BeglDn des
alrltten Monats des wirtachaftsjahrea an 7 Monate fltr Raps-und R{IbBensaEen und 5 Monate f{lr Somenblrnenkerne htndurch
nonatllch lm eLnen Betrag erh6ht, cler für belôe Prelse glelch ist, uter Berückslchtigung clêr dlurchschnittlichên
Lagerkosten und zinsen In der GeEelnschaft.
E9_1!EeIEgpIg-1s (verordnug Nr. t36/66/wc, Àrt. 29)
Der WeltBârktpreis, der fltr einen crenzübergilgsort der Gemelnschaft errêchnêt wiral, wirtl uter Zugrundê1egug alêr
gtlnsttgstsn ElnkaufsëgLlchkelten erB1tte1t, wobel alle Prelse gegebenenfalle berichtlgt werdæ, rE dæ PreLaên
konkurrLerender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
II. BEIHIITEE (Veroralnug Nt. 136/66/ËHc, Art. 271
Ist der für elne bestlmte Saatenart geltendê Richtprels h6her als aler Weltmarktpreis dleser Art, ao wlrdl für In
der Geneinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Àrt eine Belhllfe gewâhrt. K6nnen für ttle ErûIttlmg
cles Weltffiktprelses keln Àngebot und keine Notlerung zugnnde gelegt werd.en, so aetzt die K@lsslon den Betrag der
Beihufe feat an Eand.des Ietzten bêkannten ÿ{ertes für ô1 od". ôlkuchen-
III. ERSTÀTTIJNG (Verordnung Nr. 136/66/El'tG, Art. 28)
BeI der Àusfuhr von In der ceEelnschaft geêrnteten ôlsaaten nach alritten LEndêrn kann, wenn die Prelae In dê!
Gæelnschaft h6her slnd als dle Weltrarktprelsê, elne Erstâttüg gewÈihrt uerden, dæen Betrag hôchstèns glelch ilem
Unterschled zwischen dleaen Prelaù Ist.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattug wlrtl festgelegt für nachstehende Produkte :
Nlmer des c&e1nsæen Zolltârlfg warênbezelchnung
olsaaten und 6lhaLtlge Fr{lchte, auch zerklelnert
Ex B. Àndere





Explanatory note on the prlces (flxed prlces and worLdmarket prlces), subsldies and refunds for oil, seeds.
I. TIXED PRTCES
lYPge-g!-pr199c
Under Artlcle 22 of Regulatlon N" 136/66IEEC (Official Jourml No I72, 30 Septenber 1966) the Council, act1ng on a
Protrpsal from the Comlsslon, fixea for the marketing years for colza and rape seed. (I JuIy to 30 June - Regulatlon
No LL4/67/EEC of 6.6.1976)and for suflower seed (l September to 3l August - Regulatlon (EEC) No 1335/72 of 27.6.L9721
aÈg]s-Er9et-PI!eandab@forthecomun1ty,re1atedtoastandardquaI1tyandthe
lntetrention centres wlth the derived Interventlglglggs appllcable at thosê centres.
EegSg!_pElSg (Regulation No |36/66/EEC, Àrt. 23)
Thia price is flxed at a level whlch ls falr to producers, account belng taken of the need to keep Comuity
productlon at the required level.
Eeglg_lgÈeEyCBÈIgg_pElge (Resulatlon No n6/66/EEc, Ar1.. 241
ThlB price guarantees that producers w111 be able to sell thelr produce at a prlce, whlch, alloulng for Darket
fluctuatlons, l9 as cloge as posslble to the target prlce.
peElyeg_19ÈeECeE!19!_pE1g9e (Resulatlon No t36/66/EEc, Ar1-. 24\
These prlces are flxedl at a level whlch WIII allow seeds to move freely wlthln the comunlty under natual conditlons
of prlce fornatlon and In accordance with the needs of the market.
Seegbly_lg feegge (Regulatlon No r36l66/EBc, Art. 251
To enable sales to be staggered, the target and lnteroentlon prlces are lncreased each month for a period of seven
months for colza ed rape aeed and flve Eonths for sunflower seed, beglnning wlth the Èhtrd month of the narkêting
year, by an anout whlch ahall be the same for the target and lnterventlon prices and, which takes accout of average
atorage costs and lnterest charges ln thê Comunlty.
EgEl_d:EeIE9!_pI199 (Regulatlon No L36/66/EE0, Àrt. 29)
The Horld-wket prlce, calculated for a Comunlty frontler crosaing point, ls aletemined on the basls of the Eost
favourable purchaslng opportunltles, prlces being adjusted where approprlate, to take the prlceB of competlng productg
into accout.
rr. (Regulatlon N" L36/66/ÉEc, ArL. 27)
iYhele the target price In force for a species of seed is hlgher than the world-roarket prlce for that seed, a subsldy
ia granteal for seed of that apecies harvested, and processed, ÿrithln the coEtrunlty. ThIs subsldy Is equal to the
difference between the target prlce and the world-Earket price.
Where no offer or quotatlon can be used as a basla for determtning the world-market prlce, the comlsslon detemlnes
this prlce on the baala of the last recorded value for the oil and oil=akes.
A refud. my be granted on exports to third countrles of oil seeds harvegÈed wlthln the cmuttyt the æut of thls
refund nay not exceed the alifference between prtces ftxed for the CGlBunIty and those on the world-market, where the
fomer are hlgher than the latter.
The aubsldy and the refuds are calculated for the followlng products :
ccT headiàg n" Descrlption of goods
r2.0 r oil seeds and oleagtnous frult, whole or broken
ex B. Other








In confomltà allrarticolo 22 del Regolamento n. 136/66/cEE (cazzetta Ufflctale dle!- 30.9.1966, æno 9, n" f72) tI
conslglio, su proposta d.ella ccmlssione, flssa per Ia canpagna dl comerclallzzazlone dt semi tti colza e dl ravlzzone,
che va dal lo tugllo aI 30 glugno (Regoluento n. LL4/67/îÂE del 6.6.1957) e ctral lo setteDbre aI 3lo agosto per I semi
dl glraaole (Regoluento (cEE) n. L335/72 deL 27.6.t972) un prezzo lndicatlvo unico per la cormultà e m oÊezzo
drintervento dl base, validl per ua qulltà ttlp, coEe pure i centrl dtinterventt e i prezzl dtinteilâto dêrivatl
In essl applicablll.
EfCUZg_l!_d1gêgly9 (Resolanento n. L36/66/æÉ,, art. 23)
Questo prezzo vLene fiasato ad u llvelLo equo IEr i produttorl, tenuto conto dellrestgenza dL mntenere Ll necessario
volue dL proôuzlone nella Conunltâ.
EEeZZg_q:$!9EyC!!9_91_ECCe (Regolamento î. t36 / 66 /cEE, ari.. 2 4)
Questo Prezzo garantlsce ai produttori La tæLtzzazj.one delle loro vendl.te ad un prezzo, che ai awlclnl II più
possLblle aL prezzo Indlcativo tenuto conto alelLê varlazloni del mercato.
EICZZl_g:lEleEyC!!9_gCElyê!-i (Resolanento n. 136 / 66/cEE, art. 24 )
I PrezzL drlntervento derlvatl sono fisaaÈl ad u livello che pemetta Ia llbera clrcolazlone alêi se!ûi neL[a
C@uitârtenendo conto alelle condllzlonL natulale tlella fornazlone del prezz! e confomenente aI fabblsogno de1 mercato.
UêS:I19EêZ19E1_EC!C111 (Regolamento n. t36/66/@8, art. 25)
A11o scopo dl lErBettere Ia rlpêrtizione nel tempo dlelle vendite, LL ptezzo indicatlvo e 11 prezzo drlntervento sono
Ioaggloratl mensLhente, durante 7 Besi per L semi all colza e di ravizzone e durante 5 Eesl ps I senl dl girasole, â
decorrere dalltlnizlo de1 tdzo mese della camtrEgne, di un aEnontare uguale per i due prezzL, tenuto conto delle
spese mêdle di Bagazzlnagglo e all interesae nella CoEunItà.
BECEZg_q9I_EeEgCge_89!êlelg (Re€rolaEento î. r36/66/cEE, atl.. 29)
IL ptezzo del mercato Bondiale, caLcolato per u luogo ttl tranalto dl frontlera alella C@unite, è deterrhato suLla
base delle posslbilltà dl acquisto plù favorevolii allroccorrenza, i corsl sono adattatl trEr tener conto ili queIl,l
all prodottl concorrenti.
II. IMEGRÀZIONE (Regolamento î. L36/66/C88, arl-. 27)
Ouado 11 prezzo indlcatlvo valldo per ma spècle dl s@i è superiore al prezzo del mercato nondlalê, deteminato
per questa specle, è concessa unrinteglazlone per I serl, dll tletta a[Ecte raccoltl e trasforEatl nelIa CoEunlte.
QElora, al flnl della aletêminazlone del prezzo del Bercato nondlale non sl alisponga dll offerte o ôi co!€i su cul
fondarsi Ia Comlaslone fissa queato prezzo ln baae agli ulthi valorl noti tlelltollo o det tEneILi stessl.
III. RESTITUZIONI (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 28)
Àllratto dellresportazione verso I paesl terzl, tli seni oleosl raccoLtL nella Comunitâ, puô essere concêssa ua
restituzlone 11 cul lxporÈo è al masl[o EEri âIIa differsza tra I prezzL coEunitari ed i corsl nondliali quantlo
L prlml alano auperlori al secondi.
Lrintegrazlone e le restltuzlonl sono calcolate pæ i prod,ottl seguentl :
Nuero della tariffa doganale coEune Dealgnazlone deIle mercl
I2.OI SemI e fruttl oleosl, anche frantmtl
ex B. AItrI
- Semi di colza e dL ravizzone
- semi dl glraÊole
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OLIEHOLDIGE FRA
Forklaringer tll de I dette hæfte tndeholdte prlser for olleholdige frl (fastsatÈe prlser og vêrdenmarkealspriser),
stltten og tlen fæIles restltution
I. FÀSTSATTE PRTSER
Er199Erle9-eE!
I henhold tll fororalnlng nr. t36/66/EgF, artlkel 22, (Oe Europæiske FæIlesskabers Tidende âf 30.9.1966, 9. ârgang.
nr. 172) fastsætter Râdet, pâ forslag af Komisslonen ârllgt for produktlonsâret, der gâr fra den I. JuIi til aten
30. Junt for raps- og rybsfté (forordnlng nr. L|4/67/ÉQB af 6.6.1967) og fra l. septembêr t1l 3r. august for
solslkkefrl (forordnlng (E/F) ü. 1335/72 af 27.6.19'12l en indlkatlvprls for FæIlesakabet og æ lnterventionsprla
gæl"dende for en stand,ardkvalltet, clg lnterventlonscentrene og de der gældende afledte interventlonsprisêr.
IIgIEC!_lypEle (Forordnlng îr. L36/66/80F, artikel 23)
Denne prls fastsættea uder henslmtagen til nldvendighealen af Lndu for Fællesskabet at opretholde ilet nldventllge
produktl,onsvolumen pâ et for producenten rimellgt niveau.
EgglglgleEyggglggspElg (Forordlnlns \t. L36/66/ÊAF, artlkel 24)




L36 / 6 6 /EAE, artlkel 24 )
De afledte intetrentionaprlser faatsættes trÉ et nlveau, som muligglr en frl msætnlng af olieholdlge frl Indæ for
FæIlesskabet und.er henslmtagen tII de naturlige prJ-edannelsesbetingelser og overensstmende Eêd Earkedets behov.
For at mullgglre en sprednlng af salget forhljes lndikativprlsen og lntewentlonsprlsen fra beglmalelsen af
protluktlonsârets trealje mtnedl I et tldsrr8 af 7 EÂnedler for raps- q tybsfx, og 5 mAnêaler for solslkkefrl mÂnedltg
Eed et bel/b, der er det same for begge priser under hensfmtagen tll de genneEsnltLige oplagrlngsomkostnlnger og
renter lnden for Fællesskabet.
yeIgCECEêEEeggpJlE (Forordnins E. t36/65/808, artlkel 29)
Den verdensnarkedsprls, der beregnes for et grænseovergangasted tll Fællesskabet, best€mes trÉ grmdlag af ale
gunstigste indklbsmullgheder, i hvilken forblndelse prlaerne I glvet fald regulêrea undêr henslm tIl prlserne trÉ
d,e konkurrerende produkter.
II. §j!@. (l'orordnlng nt. t36/66/80F, artikel 27)
Over6tiger den for en beatdot frlsort gEeldende lndlkatlvprls den konataterede verdenmarkedspria for denne sort,
ydes der stltte tll de lnden for Fællesskabet hlstede og forarbejedede olieholdlge fr6 af denne Bort. Denne stftte
er 119 Eed forskellen mellen lndlkatlvprlaen og verdensmarkedeprlsen.
I tilfæIde af at lntet titbud og ingen kus kan Iæggea tll grundl for bestmelsen af verdenEmârkedsprlsen,
faatsætter Kmlsslonen stlttebeLÉbet pâ grundlag af den sidst kendte værdl af oller og foderkager.
III. RES?ITUTION (Forordnlng nr. L36/66/80F, artikel 28)
Vecl utlflrslen til tredjelande af lnds for Eælleaskabet hlstede olleholdlge f,té kar\ der, sâfrent prlserne lnden for
FæI1esÊkabet overstlger verdenEmarked,spriserne, ydes en reatLtutlon, hvls beub h6)st $ 119 neal forskellen Delle!0
disse priser.
Stltten 09 reatltutionen beregneÊ for fllgendle varer :
Pos. L den fælles tolfltarlf va!ebeskrlvelse
12.0r olleholdlge tîd og î.ttgl'er, ogsâ knuste
Ex B Àndre




Toellchtlng oP ale Ùl deze publikatie voork@ende prijzen (vastgesteltle prijzen, werelalEarktprL)zæ!, stêun en
reatltutlea voor o1Lêhoudende zaden
I. VASTGESTEIJDE PRI'IZEN
Aard, van dê Driizen
Gêbaseerd' op Verorilenlng nr. 136/66/E;EG, Art. 22 (Publlcatleblad van 30.9.1966, 9e Jaargang E. L72\ srelt de RÂad,
oP værstel van de C@Iaaletvoor hêt verkæpselzoen van kool- en raapzaad, aùat loopt van I JuIl tot 30 Junl(Verordenlng ni. |L4/67/EEG ve 6.6.1967) en van I september toÈ 3I auguatus voor zonrebtoenpltten (verorttenlng (EEc)
nt. L335/72 va\ 27.6.1972) ê6n rlchtprils voor d.e c€meenschap en een Eg§!$ry!§pIalg voor een stanilaardkwalitetr
vast, alsmed,e de tnterventlecêntra met de daar geldlende afqêleiale lntervêntleprllzen.
BIS!!p4lg. (verordening w. L36/66/EEG, Àrr. 23)
Deze Prljs ÿrordt oP een voor de producenten bIUiJk nlveâu vastgestêLd, net inâchtnuing van de noodzaak ale in de
Gêmêenschap noodzakellJke produktie@vug te hândhaven.
ECCIC$leIyggglCpEU§ (Verordlenins $. |36/66/E;EG, Àrr. 24)
Deze Prijs waarborgt de Producenten dat zU kunnen verkopên tegen een prija die, rekening houdlend net ale prljsschæ-
BêIl.ngen op de markt, dê rlchtprijs zoveel Eogeluk benadert.
âgSglglgg_lglCEyel.IllCpEllzgg (vsordenlîs nr. t36/66/ÈEc, }rr1-. 241
De afgelelde InterventlePrijzen wotden vastgesteld op een zodanlg pell, dat de zaden ln de cemeenschap vrij kunnen
cLrculeren, rekening houdend Eet d.e natuurllJke prlJsvorming en overeenk@stig ale tûarktbêhoeften.
g!ê€EeIllS (Verordenlng nr. L36/66/ÉEG, A!t. 25)
Tên elndê een sPreldlng van de verkotrEn ln de tud EogeIUk te nâken, worden net Ingang van het begln van de alelde
Eaand van het verkoopaêIzoen, geôutende zeven maanden voor kooL- ên raapzâad en vuf Eaanden voor zonnebloempltten,
dê richtprijs en de lnterventlepru8 EaandelUks met êên voor de twee pruzen geuJk bettrag verhoogd, Eet inacht-
neming van de geniôdeltle opslag- o rentekosten ln de Geûeenschap.
ECECISEêEEIPI1IE (verordlqtns n!. t36/66/ÊEc, Àrr. 29)
De rrereldmarktPrus, berekend voor een plaats van grensovêrachrljtung van de Geaeenachap, wordt bepaald, uitgaande
van dê neêat gunstige aanlooEmogêLukheden, waarbiJ ilê prijsnoterlngen eventueel worden aangepast oD rekoing te
houdên rn€t de prijs van concullerenale produkten.
II. SI ITN (Verordening îr. 136/66/ËEG, Àrt. 2?)
Inëllo de vær een soort ollehoud,end. zaad geLdlende richtprus hoger is dan de voor dêze sært betEaldle weretdlEarkt-
prljs, worôt vær de blmen d,e Ge!ûeenschap voortgebrachte en verrêrkte zaden van deze soort ateun toêgêkendl.
Ingeval geen enkele aanbleding en geen ênkele notêrtng ln aanmêrklng kunnen worden genoloen voor het belBlen van dle
werelalmârktPrlJs, bePaalt de coml,ssle tleze prlJs op basls van de laatstbekende waarden van d.e olIên en trElskoeken.
III. RESTITIJTIES (Verordêning ît. L36/66/E:EG, Àrt. 28)
BIJ dle ultvoù naar derde landen van In de Geneenachap voortgêbrachte ollehoudênale zaden kan, lndllæ tte prljzen in
de GenêenachaP hoger zIJn tl,an de EEijsnotêrlngen op tle wereltlmarkt, eelr reÊtitutle worden væIeod dllê tên hoogste
gêI1jk Is aan het vêrachll tusÊen deze prijzù.
De steun en restltutles worden berekùd voor volgende produkten :
No van het goeenschappeluk douanetartef OBschrIJvIng
r2.01 Ollehoudlende zaôen en vluchten, ook Indlen gêbrokên
Ex B. Àntlere





















I. Cotzâ et Nâvette Raps-und Rûbsensamen Cotza and rape seed

















Ri c htprel s
Rl chtpri J s
Target prlce
Indl kat I çrl s
B. Prlx dtlnteryentlon de base Interventlonsgrundpre{g Baslc lnterventlon prlce
Prezzo drlnteryento dl base BaslslnterventleprlJs Interventlonsbaslsprls
II. Tournesol Sonnenbtmenkerne Sunftorer seed
Seml dl Glrssote Zonnebtoemzaad sotslkkefrô
Target prlce
Indl kât lvp r I s
B. Prlx drlntervention de bsse Interventlonsgrundprels Baslc lnterventlon prlce
Plezzo drlntervmto dl base Bsslslnterventleprljs Interventlonsbaslspilg
UC-RE-UA 27,57O 27 570 27.874 2E.17E zE.4E2 28,786 z9,o9o 29,394 29,69t 291696 29.69E 29,698 2E.E'.l1
Fbl F Lur 1360,5 1360,5 1375.5 1390,5 1405.5 '11?o,5 1435.6 1450.6 1465,t 1465,6 1465.6 1465,6 1421,8
DKr 208 
-0B 2nR -03 211 _2L 21L Aq 224 
-84 227 -21 229 -61 232-O4 231-11 234 -14 231 -44 23L-14 224-61
D!l o§ 07 o§ 07 o7 î) 98-08 99 
-'.t4 1 00 -20 101 -26 102 -32 1 03-3t 103 -37 103 -37 103 -37 100-29
155.31 155.31 15?.02 158.73 160.41 162.16 163,87 165,58 167.?S 167.2? 167.29 167,29 162.30
I lrl, 1A 
-?51 1A -251 1A-t30 17-5n9 1R.1A? 1A _aA1 10,10Â 2n - 3Rr 2n - s9? 2n s93 2n -593 2n -s93 1R -75?
Llt 26.550 26.550 26.483 z7 115 27.4ZE 27.721 28.011 2E.306 28.599 2E.599 2E.599 28.599 27.745
HFt 93-81 93 
-81 94 -85 95 -88 96-92 97 -95 98-98 1 00-02 10'1-05 101 -05 101 -05 '101 -05 98-06
L u.K. 15.704 15,704 15,E77 16,050 16.224 16.397 16,570 16.743 16.916 '16.9',t6 16.916 16.916 16.411
UC-RE-UA 26,77O 26,7?0 27,O74 ?7 378 ?7,6E2 27,9E6 28,?90 ?E,591 ZE,E9E ZE,EgE 2E,EgE zE,EgS 2E-O11
Fb/ F Lux 1321,1 1321,1 1336.1 1351,1 1366,1 1381.1 1396,1 1411,1 14?6,1 14?6,1 1426,1 1426,1 1§2-4
DKr ?02.87 202.87 205.17 20E.55 218,52 z?o.92 ?23.32 ?25.72 zzE.1z zz\.12 ?2E.',i2 zzE.1z 218.37
DII 93,18 93,18 94,?4 95,30 96,36 97.1.'l 9E,17 99.53 100,59 100,59 100,59 100,59 97.50
Ff 1 50,80 1 50,80 152.51 154,22 155,94 157.65 159,36 161,07 162,79 162,79 '162,79 157,79 157.79
L lrl,. 15.779 15.779 16.430 17.O12 17.657 17.851 18.773 19.828 20,O39 ?o,o39 20.o39 20.039 18,277
Llt 25.7E0 25.7EO 26.072 26.365 ?6.658 ?6.951 27.243 27.536 27.EZg ?7.E29 27.829 ?7.E29 ?6.975
HFI. 91,09 91.O9 92,12 93,16 94,19 95,23 96,26 97,30 98,33 98,33 98,33 98,33 95,31
t U.K. 15.248 15.248 '15.t 22 15.595 15,768 15.941 16.114 16.287 1ô.460 1ô,460 16,460 16.460 15.955








SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR IIIA I JUN JUl. AU6
UC-RE-IJ'T 28,630 ?E,630 28,985 29,340 29,695 30,050 30.4O5 30.4O5 30.4O5 30,4O5 30.4O5 10.405
Fbl F Lux 1412.9 1412.9 143O.1 1147.9 1465.4 't482.9 1500.4 1500,4 150O,4 150O.4
DKT ?16-97 218,O9 ?28,E1 231,61 234.11 237.?Z ?40,02 24O,0? 240,O? 21OrO?
DFl 99.66 99.66 't 00,89 102.13 103.36 104,60 105,83 1 05,E3 1 05, E3 105,E3
FI 161.?E 161.28 163.28 't65.?E 167,2E '169.?E 171,28 171,28 171.28 171.28
tt lrl, 16,876 17,79O 1E,4EA 't8.714 19,7O5 ?0,837 ?1,084 21,0E4 21,084 21,OE4
Llt ?7.571 27.571 27.913 28.254 28.596 ?8.938 ?9.280 ?9.?EO 29.280 29.280
HFt 9?,42 97.42 98,63 99,84 1O1.O4 't02,25 103.46 103,46 103,46 103,46
t u.K. 16,30E 16.308 16.510 16,712 16,914 '17,117 '17.319 17,319 17,319 1?,319
UC-RE-UA 27.E00 27,EOO ?8,155 2E,510 ?8.865 29,??0 29,575 29,575 29,575 29,575 ?9,575 29,575
Fbl Ftux 1371 
-9 '1371 -9 1389.1 106-9 1124,4 1442,0 1159,5 1159,5 1459,5 1459,5
DKr ?10.68 211.77 z?2.?6 ?25,06 227.86 230.66 233,47 ?33,47 ?33,47 ?33.17
DM 96,77 96.77 98,00 99.21 'too.47 101,71 102,95 102,95 10?,95 102.95
FI 156,60 156.60 1 5E- 60 I 60-60 16?,60 164.60 166,60 166.60 166,60 166,60
É lrl,. 16,386 17.274 17,959 18.185 19,154 20,262 20,508 20,508 ?o.585 20,5E5
Llt 26.7?1 26.771 27.113 27.455 ?7.797 28.139 28.4E1 ?E.481 28.481 28- 4E1
HFI. 91,60 94,60 95,80 97,O1 9E,2? 99,43 1O0,63 1OO.63 10O.63 I 00,63
I u.(. '15,E35 15,835 16,037 16.?39 16.44? 16,644 16.E46 16,E46 16,846 6.E46
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Ff
PRIX FIXES PAR LÀ COIÙIiIISSION
PREISE VON DER KO!I!'ItSSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COTIilISSION
PREZZI FISSATI DALLA COIIIIISSIONE
DOOR DE COI,IIIISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER TASTSATTE AF (OIIIIISSIONEN
I = GRÂINES DE COLZA ET NAVETTE II = GRAINES DE TOURNE§OL
RAPS-UND ROBSENSAIiEN SONNENBLIJIIENKERNE
COLZÂ AND RAPE SEED SUNFLOIJER SEED
SETIT DI COLZA E DI RAVIZZONE SEIII DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZOT{NEBLOEIIZAAD
























4,069 4,595 3,768 3,317 2,189 o1657 1,176 1,?50 0 1.769 ?.zEE 1't+7? 't,546
2.160 2.302 2,152 1 ,916 0,842 0,702 1,35? o.913 1,558 1,59O 1,744 1,E71
B. Prlr marché nond{al [ettmarktprels Uorld-malket pr{ce
Prezzo del nercato mondlate lJeretdmarktprlJs verdensmarkedsprls
I 25,629 ?5,1O3 ?5,930 26,381 27,509 29.011 29,o41 28.448 29,708 27,929 27,410 2E,226 ?E,152
I
II
4,000 3,000 2,5O0 2,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Restltutlon




Rest lt ut lon
ll0
PRIX FIXES PAR LA COTIIIISSION
PREISE VON DER KONilISSION FESTGESETZT
PRICES TIXED BY lHE COI{!{ISSION
PREZZI FISSATI DALLA COI'IüISSIONE
DOOR DE CO[{üISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSATÎE AF KOMI.IISSIONEN
I = GRAIilES DE COLZA ET MVETTE II 3 GRAINES DE TOURNESOL
RAPS.UND RUBSENSAI{EN SOI{NENBLUIIENKERNE
COLZA AND RAPE SEED SUNILOIJER SEED
SEINI DI COLZA E DI RAVIZZONE SEIII DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZOI{NEELOEI{ZAAD
























7.971 6,157 4,928 2,171 1,459
3,999 3.059 1,490 1,693 1.1?9
B. Prlx marché mondlal tdettmarktprels uortd-Earket prlce
Prezzo det mercsto mondlale lereldmarktprlJs veldensBarkedsplls






Rest I tut lon
I
II
6.5E1 5.357 4,000 1,300 0
lt I
SUCRE
EXPLICÀTTONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMET{TS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SI'BVENTTONS
IÀIIRODUCTION
Lforgani§atLon comune des narchêe dans Ie secteur du sucre a été établie lniÈlal@ent par le Règlenent no. toog/67/cq9
du Conaell, ôu I8 décæbre f967 (J.O, no. 308 du 18 dêcembre 1967), qul a été remplacé par le RègleEent no. 3330/74.
r,e nârché unLque dans re secteur d,u sucre est entré en vlguêur re ler Julrlet 1969.
Le Règlenent no. 1009/67/CEE est resté drapplicat.lon Jusgutà Ia fln de J,a cmpagne sucrière Lg74/75.
Depuls le ler julUet 1975, un nouveau règlæent de base, appllcable au campagnes sucrlères tg75/76 à tgTg/go (Règlement
(CEE) no. 3330/74 du conseil clu 19 déceEbre L974 - J.o. no. L 359 du 3l tlécembre 1974) est entré en vlgueur.
I.èBBIIqèEIqN
L I organlsatlon cmune des marchés dans Ie aecteur d,u sucre réglt Ies protlults suivants :
No du tarif douanler
colmun Désigmtion des marchandises
a) 17.01 Sucre de betterave et d.e canne, à ltétat solldê
b) 12.04 Betteraves à gucre (mêrne en cossettes), fralches, séchées ou en poudre; cannes e sucre




Autres aucres (à Ltexcluslon du lactose et du glucose)r slrops (â I'excluslon d,es sirops
de lactoae et d,e glucose) , succédanês du mlêI, rnême nélangés de niet naturel , sucrea et
méIasses, caraméIlsés
sucres (à Lrqcluslon du lactose et du glucose), sirops (à l,exclusion de airops de lactose
et de glucoae) et !ûêlasses, aromattsés ou addlttomés de colorants (y cmprts Ie sucre
vanillé ou vanllltné), à Irexcluslon dles Jus dle frults adlditlonnés de sucre en toutes
proportlona
e) 23.03 B r Pulpes de betteraves, bagasaea de cames à sucre et autres dléchets de gucrsrLe
II. EBII-EIE§
À. Nclsrc-qec-PElë
Conformément au dlsposltions dee artlcles 21 3,41 9 et 13 du Règlæent (CEE) no. 3330/74, lI e8t fixé
annuellexent Pour Ia Cotmunauté un prlx indlcatif, des prlx alrlntervention, des prix mlnllua pour Ia betterave et
ales prlx de seull.
Prlx lnd,lcatlf et prlx drlnterÿentlon (ari-. 2, 3 et 9)
Pour La zone 1a plua excédentaire de la Comunaut6, il esÈ flxé annuellment, avant Ie ler âoût, pour ta cmtr»gnê
sucrlère débutant le ler julllet de lramée sulvante, un prlx lndicatif et un prlx ôtlntervention pour Ie sucre
blanc.
Des prlx drlnterventlon alérlvés sont flxês pour d,rautres zonês.
Pour les déPartæents françale droutre-ner, lee prix d,rlnterÿentlon dérivés sont valables pour 1e sucre au stade
FOB arrlmé mvlre de mer au port drenbarqument.
En outre, Pour ces départdents des prix tlrtnteryentlon sont flxêe pour Ie Bucre brut dtune qual1té tlrpe.
Prlx mlnlra de la betterave (art. 4)
Des prlx mlnima sont flxés annuellment pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour 1aquelle un prlx
drlnteilèntion eet f1xé. ces prlx sonÈ valables pour un stade de liEalson et une quallté tlrPe aléterDtnés.
PrLx de aeul} (art. 13)
Un prlx de seull est f1xé annuellment pour Ia comunauté pour chacun des prodults sulvants : Ie sucre b1anc, Le
sucre brut et Ia méIasse.
lt2
B.gsel1Èg-gvPe
teÉ prlx ftxés pou chaque prodult sont valablês pour certal,nes gualltés tytrEs tléflnles par lea tègleuents
sulvants:
- Règl. (cEE) no. 793/72 d\ 17 avrll 1972, pour Ie sucre blanc
- RègI. (CEE) no. 43I,/68 dlu 9 avrll 1968, pour fe ry4!.
- Rè91. (CEE) no. 785/68 du 26 Juin 1968, pour Ia néIaaae
- RègI. (cEE) no. 430,/58 du 9 avrll 1968, pour Ies !g!Eæg-gg!@
rII. EBglEyEuENE§_(art. Is, 16 et 17 du Règl. (cEE) no. 3330/741
À. tn prêIèveEent esÈ perçu J.ore de L'tmportatl,on des proalults vlsés â lrarticle ler, par. 1 sous a), b), c) et at)
tlu Rè91. (cEE) 3330/74.
Ce prélève-!ûent e Lrlnportation sur le sucre blanc, Ie aucre brut et Ia EéIaase est êgal au Prix de seull dhlnué
du prlx CÀF.
LeB nodalltés du calcul iles prtx CÀE sont aléterninées par Iê RègI. (cÉE) 784/68 aussL blen pour le sucre blanc
que pour le sucre brut et par Ie Règl. (cEE) no. 785,/68 pou! la nêIasse.
Lês deux règlementg cltés ct-dessus datent du 26 Juin 1968 et sont publi6s au J.O. no. L 145 alu 27 Jutn f958.
Le Rè91, (CEE) no. 037/68 d! 28 Juln 1958 relaÈlf aux nodalttés dl'appllcatlon du prêLèvement à Lrlntr,ortatlon dans
Ie secteur du sucre (J.o. no. L l5l dlu 30 Juin 1968) conprend, entre autres, la Béthode dle déterrninatlon des
prélèvements appllcabtes aux betteraves, aux cannes à eucre, au sucrê, aux m6lasses et au Produl,ts 6aun6rês au
tableau v19éa soua le polnt I.
B. Dans le cas où Ie prlx CÀF dlu sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prix de seull respectLfl un
prélèvæent est perçu à 
-I.g!gl!g!!g du prodult consldéré (Rè91. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits
ênmérés sous b), c) et d) du tableau visé eous Ie polnt I, des préIèvilents à lrexportatlon trEuvent égaleoent
Atre flxés.
w. BE§EIESIS§§ (art. Ie du Rèsl. (cEEl 3330/741
SI le nlveau dea prl-x dana Ia Cc[uûunauté est plus élwé que celul dea coura ou des prlx eur Ie narché nondlalr la
tlifférênce êntre ces deu prix pêut etre couverte par une restltutlon à lrextprtation.
Cette restltutlon eat la nene pour toute la Comunautê et peut être dlfférenclée selon les alestlnatlons.
Le Bontant de Ia restltutlon pour le sucre brut ne peut trEs dépasser celui dle Ia restltutlon pour Ie sucre blanc.
Lea règles générales et lês modalités dl'appllcatlon dee restitutl.ons à 1'exportatlon ont été arrêtées resPêctLvement
par le RègI. (CEE) no. 766/68 dv ConBell tlu I8 Juln 1968 et Ie Règl. (CEE) no. 394/70 de la colmlaslon du 2 nars 1970.
v. §CEyEllgIgN§ (art. 17 .lu Rèsl. (cEE) no. 3330/741
Lorsque le prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est su;Érieur au prlx dle seuil rêstrEctif, lI peut être dlécldé
draccorder une aubventlon à 1rl-Eportation du protlult considêré.
rt3
ZUCKER
nniurenuotceN zu, zucKERpRErs, zu DEN *r"*ôr*o*, ER.,ÀTTITNGEN rrND sIrBVEsITroNrrl r'ün zucrrn
ETNLEITT'NG
1967 (ÀBI. Nr. 308 vcm 18. Dezember 1967) elngeführt, das dlurch ille Verordnung no. 3330/'74 ersetzt worden Ist.
Der geltelnsame Markt fllr zucker Ist am l. Juli f968 ln Krâft getreten. DIe Verordnung Nr. f009/EWG fand bis zun Ende dês
Zuckerwlrtschaftsjahres 1974/75 Ànrrendung. Sêlt alem 1. JuIi f975 gllt für dle Zuckerrirtschaftsjahre 1975/76 bLs 1979/80
elne neue Grundverordnung (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember f974 - À81. Nr. L 359 v@ 3I Dezelober
L97 4) .
I . ÂNE_EUP gN S§E_EE_EIç C
DIe gemeLnsame Marktorganiaatlon für zucker gllt für mchstehende ErzeugnLase :
Numer des Gæel,nsanen
zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.0r Rtlben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerrilben (auch schnltzel), frlsch, getrocknet oder gemahlen t zuckerrohr




Anderê zucker (ausgenomen Laktose untl cluko8e), sirupe (ausgenomnen Laktoseslrup und
clukoseslrup) i Kunsthonlg, auch m1t natürlichm Honlg vermlscht i zucker une Melasse,
karanellslert
Zucker (ausgenorElen Laktose und clukoae), Slrupe (ausgenomen laktoseslrup und Glukosen
clukosenslrup) und Melassen, aromatislert oder gefârbt (elnschllessllch vanllle untl
vanllLlnzucker), ausgenomen Erucht8âfte mit bellebigen zusatz von zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrübenachnltzel, Bagasse und ÀbfâIle von dêr zuckergewimung
rr. EBEI§BEGiE_LUN9
À. Àrt der Pre1se
cemâss den Àrttkeln 2, 3, 4, 9 undl 13 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 werden für die cemelnschaft Jâhr1lch ein
Rlchtpreis, InterventlonspreLse, MlndestprelBe für Zuckerrüben sowLe Schwellenprelae festgesetzt.
Rlchtprels unal Interventlonspreise (Àrt. 2, 3 unal 9)
t'ür dâs Hauptüberschussgeblet der cemelnschaft wirtl Jâhrllch vor tlm l. Àugust für atas il I. JulI d.es folgend,en
Jâhres beglnnende zuckerwirtschaftsjahr eln Rlchtpreis und ein Intetrentlonsprele für welsazucker featgesetzt.
Eür andere cebiete ererden abgeleltête Interventlonspreise festgesetzt.
In den franz6slschen überseelachen Departeaents gelten alle abgelelteten InteilentlonsPrelse für zucker fob geBtaut
Seeachlff h verschlf fungshafên.
Ferner werden für d.iese Dêpartements für Rohzucker einer bestlmten standardqualltât Interyetlon6preise festgelegt.
MindestpreLse für zuckerrüben (Àrt. 4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende cebtet, für alaa eln InterventJ.onsprels festgesetzt wlrd, werden jâhrllch
Mindêstprelse festgesetzt. Diese Pre1se gelten für eine beatlmte AnLleferungsstufe und elne bestlmte
Standardqualltât.
schwêllenpreis (Àrt. I3)
FUr dlle cemelnschaft wlrdl Jâhrl1ch je eln Schwellenprels für Welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
lt4
B. Standaralqualltât
Die fUr dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestümte standardqualttëten, alle In den
nachtstehenden Verord.nungen frstgelegt slnd :
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. Àpril 1972 s Welsszudker
- Verordnung (EWG) Nr. 431158 von 9. Àpr1I t96g : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785/6A von 26. .runl 196g : Melasse
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vcm 9. Àprll l95g : Zuckerrüben
III. &E§ggqEEpNg_E§ (Àrr. 15, t6 und 17 der verordnung (Erûc) Nr. 3330,/74)
A. Bei cler Elnfrh von ln Àrtlkel r Absatz I Buchstaben a), b), c) und d) d.er verord,nuns (Eÿÿc) Nr. 3330/74 genamÈen
Erzeugnissen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbsch6Pfung auf welsazucker, Rohzucker und Melasse lst gleich tlæ Schwellenprele abzügltch dês clf-prelses.
Die Einzelhelten für dle Berechnung des cif-Prelses sind für Welss- und Rohzucker in der Verordnung (Ewc) 2g4,/6g
uncl für Melasse Ln der Verordnung (E'WG) Nr, 795/68 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datw des 26. Junl 1968 und slnd lm ÀrBtsblatt Nr. L I45 vos
27. Juni 1968 verôffentllcht.
Dle verordnung (EwG) Nr. 837,/68 vom 28. Junl 1968 ilber Durchfühnngsbeatlmungen für alle Àbschôpfung IE
Zuckersektor (Àntsblatt Nr. Ir l5l vm 30. Junl 196g) enhtilt u.a. das Verfahren zur FestseÈzung d.er Àbschëpfungen
für Zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melaase und dle tn der ilberslcht unter punkt I aufgeführten Erzeugnlsse.
B. Llegt dler cif-Preia für Weisszucker oder für Rohzucker über dm Jewelligen schwellenprels, so wlrd be1 derÀusfuhr des betreffendên Erzeugn_Lsses eine Àbschëpfung erhoben (verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 
- Àrtlkel 17).
für dte unter b), c) urd tt) der lrberslcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlase kônnen ebenfalls Abschôpfungen
bel der Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. EB§EêgEgNqEN (Àrt. 19 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
Llegen clle Preise 1n der Gmelnschaft über den Notlerungen oder Prelsen auf dæ weltmarkt, 60 kann der Unterschled
âllschen dlesen PreLsên durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen weralen,
Dlese Eratattung lst für tlle gesamte Gemelnachaft glelch. Sle kann jê nach Bestlmung unterschledllch sein.
Dle Erstattutq für Rohzucker darf dle Etstattung für welsszucker nlcht überschreLten.
Die allgemelnen Rege1n und dlie Durchführungsbestlmungen für dlie Erstattungen bel der Àusfuhr slnd mit verordnung(ts{c) Nr. 766/68 des RÂtes vom 18. Juni 1968 bzrr. mit Verordnung (Ewc) Nr. 394,/70 der Kommisslon vom 2. Mârz t97O
erlagsen worden.
v. §SEySEI9N_E§ (Àrt. 17 der verordnuns (Ewc) 3330/'741
Llegt tler clf-Preis fllr weisszucker oder für Rohzucker über dsn schwellenprels, so kam beschlossen werden, dass bel




COMI.{EITÀRY ON THE PRICES, LEVIES, REFITNDS ÀND SITBSIDIES ON SUGÀR
TNTRODUCT]ON
The comon organizatlon of the mrket ln sugar was orlglnally establlshed by Regtlatlon No t009/6'?/ÉEC of the Councll,
of I8 December 1967 (OJ No 3OB of I8 December f967), rrhtch has been rêplaced by Regulatlon nt. 3330/74.
The slngle market ln sugar cee Lnto force on I July 1968. Regulatlon No I009,/69,/EEC remalned appllcable untll the end
of the 7974/75 sugar year. since I JuIy 1975 a new baslc Regulatlon appllcable to the sugar years L975/76 - 1979/80
(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the CouncLl of 19 Decenber 1974 - OJ No L 359 of 3I DeceDber 1974) caDe into force.
I. è8EEIçè!IgN
The comon organlzatlon of the narket ln sugar governs the followlng products :
CcT headlng No Descrlptlon of goods
a) I7.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered i sugar cane




other sugars (but not lncludlng lactose and glucose)
Iactose syrup and glucose syrup) ; artiflclal honey
honey) , carmeL
i sugar slEups (but not lnclualing
(whether or not mlxed with natural
Flavoured or coloured sugars (but not Includl,ng lactose and glucose) syrups (but not
lnclucling lactose ayrup and glucose syrup) andl mo1asseB, but not lncludlng frult Juices
contalning added sugar in any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other hraste of sugar nanufacÈure
II.EIEP-PBIqE§
A. Nature of the prices
fn accordance srlth the provisions of ÀrtLctes 2, 3, 4,9 andl 13 of Regnrlation (EEc) No 3330/74 a targêt prlce,
lntewentLon prlces, mlninum prlces for beet and threshold prlcea are fixed each year for the Colmunlty.
Tæqet prlce and Interventlon prlce (Àrts. 2, 3 anal 9)
À target prlce and an tnteryentlon price for white sugar æe flxed each year before I Àugust, for the 6ugar year
comenclng I July of the fotlowing year, for the comunity area havlng the largest surplus.
Derlved lnteruentlon prlces are fixed for other areas.
The dêrIved lnteryentlon prices for the French overseas delErtnente are appllcable to sugar fob atored aboard a
seagolng vessel at the port of embarkation.
For those departments, interuention prLces are also fixed for raw sugar of standard quaLity.
ÈUnhm prices for beet (Àrt. 4)
Each year mlnimm prlces are fixed for each beet-sugar produclng area for t hlch an lntewentLon prlce 18 flxedl.
These prlces apply to a speclfied delivery stage and a specified standard quallty.
Threshold prlce (Art. 13)




The flxed prices for each product apply to certaln standard t).lpes defined by the follorrlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEC) No 793/'12 of 17 Àprtl 79'72, f.or whlte sugar
- RegulaÈ.lon (EEc) No 437/68 of 9 Aprit 1968, for raw sugar
- Regulation (EEC) No 7A5/68 of 26 June 1968, for molasses
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 Aprll 1958, for sugar beer
III. 
_L_EyIE§ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/74,
À. A levy is charged on Lmports of the products ltsted 1n ArtIcIe I (I) (a), (b), (c) and (d) of Regulatton (EEC)
No 3330/74. Thls lmport levy on white sugar, raw sugar and molasses 1s equal to the threshold prlce less Èhe
caf price.
The method of calculatlng the caf prJ-ces ls establlshed by Regulation (EEC) No 784/68 bol-}r for white sugar and
rahr sugar and by Regulation (EEC) No 785168 for molasses.
The tsro above-mentloned Regulatlons are dateal 26 June 1968 and are publlshed ln OJ No L I45 of 27 .rune 1958.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 June 1968 on detalLed rules for the appltcation of levies on sugar (oJ No L I5I
of 30 June 1968) also J,ays down the rulea for calculatlng the levtes on beet, sugar cane, sugar, molasses and.
the products llsted in the table referred to under f above,
B. where the caf prlce of uhite sugar or raw sugar ls higher than the respectlve threshold prlce, an export levy Is
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Art. 17). ûlport levies may also be fixed for
the products ll-sted under (b), (c) and (d) of the Èable referred to under I above.
Iv. BEE9NP§ (Àrt. 19 of Regulatlon (EEC) No 3330/74)
If Cotrurunlty prlce leve1s are hlgher than world market quatatlons or prlces, the tllfference between the t\ro may be
covered by an sport refund.
Thls refund ls the sane for all Cdtrmunlty countrl.es but nay be adjusted according to deBtLnatlon.
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund. for whlte sugar.
The general and cletalled rules for grantlng exlDrt refunds were adoptedl by Regulation (EEC) No'?66/68 of the Councll
of I8 June t968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the CorEnission of 2 March 1970 respectlvely.
v. §SE§IPI_E§ (Àxt. 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/'74)
when the caf prlce of whlte or raw sugar is higher than the correspondlng threshold prlce, an hport subsldy my be
granted for the product concerned.
lt7
zvccHERo
SPIEGÀZIONI SUT PREZZI DETIJO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZTONI E tE SOWENZIONI
INTRODUZ IONE
LtorganlzzazLone comune de1 nercatl nel settore dello zucchero è stata Inlzlalmente latitulta dal regolaDento n. f009/
67/CEE deL Consigllo, del I8 dicffibre L967 (G.U. n. 3OB alet IB dlcqnbre 1967), che è stato sostltulto dal regolamento
n. 3330/74.
II nercato unico nel settore dello zucchero è entrato In vlgore 1l lo lugl1o 1968. Il regolæento î.tOOg/67/cEE è
rlnasto drappllcazlone flnc al temlne della canpagna saccarifera Lg74/75. Dal, ro luglio 1975 è entrato ln vLgore un
nuovo regolanento dl base applicablJ,e per Ie campagne saccarifera daL tg75/76 aL fgTg/8o (Regola.nento (CEE) n. 3330/74
dlel Conslglio, del 19 dlcembre 1974 - c.U. n. L 3S9 del 3t dicembre 1974) .
I. èIE!]çÀZIgNE
Ltorganj.zzaztone conune del mercati nel settore deLlo zucchero disclpllna I protlottl seg.uenti :
N. de1la tarrifa
doganale comune Deslgmzlone d.el prodottl
a) 17.0t Zuccherl all bêrbabietola e d.I cama, allo stato solido
b) 12.04 Barbatletore d.a zucchero, anche tagrrate ln fettucce, fresche, dlsseccate o rn polverei
canne da zucchero




ÀItrl zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 1I glucoslo) , sclroppi (eaclusl gII sciroppl dll
lattoslo e dl glucoslo) ; succedanei ttel mie1e, anche mlstL con rniel,e naturale , zuccheri
e melassi, carâIrel]atl
zuccheri (esclusl il Iâttosio e tl glucosio), sclroppt (esclusl gli sclroppl ill 1attosio
e dl glucoslo) e melassl, aronatlzzatl o colorltl (compreso 10 zucchero vanlgliato, âlla
vanlglla o alla vanlgllna), esclusl 1 succhi dr frutta addrzionatl dl zuccherl ln
qualslasi protrDrzione
e) 23.03 B I Polpe dl barbabletole, cascill dl canne da zucchero esaurite ed altrl cascæL della
fabbrlcazlone dello zucchero
II. PB_EZZI_EI§EèSI
À. Natura del prezzi
Confommente aI dlsposto degli articoM, 3,4, 9 e t3 deJ, regolæento (CEE) n. 3330/74, vengono flssaÈi ognl
anno Per la cdnunltà un prezzo lndlcativo, prezzi d.rlntervento, prezzi mlnlml del1a barbabletoLâ e prezzl drentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzi d,interyento (art, 2, 3 e 9)
Per la zona p1ù eccedentaria della comunltà vengono fissatl, anterlomente aI lo agosto di ognl anno trEr Ia
cmpagna saccarlfera chê inizla 1L 10 1u9l1o dellranno successivo, un prezzo lndicativo e un prezzo drlntervento
per Io zucchero blanco. Prezzi d.rlntewento derLvatl vengono fissatl per altre zone.
Per 1 diparthenti francesl dtoltrffire, ! prezz! drinteflento derlvatl sono vaIldI per Io zucchero fob sÈiva neL
porto d'irbarco. Per tall dipartlmentl sono lnoltre flssati prezzi dtlnteryento derlvatl per Io zucchero gregglo
dl una gualltà tlpo.
Prezzl mlnlml delle barbabletole (art. 4)
Per ciascuna zona produttrlce dl zucchêro dl barbabietola per la quale è fissato un prezzo d,tntenento vengono
fissati agnl anno prezzi mlnlml valldi per una fase d1 consegna ed una qualità tipo tteterninaÈa.
Prezzo drentrata (art. t3)
ogni anno vlene flssato, rispettlvamente per 10 zucchero btanco, 10 zucchero gragglo e il nelasso, un prezzo
il8
drentrata valldo per Ia comunità.
B. Qualità tlpo
I pxèzzl flssatl per clascun prodotto valgono per determlnate qualità tlpo definlte dai seguentl regolamentl :
- reg. (cEE) î. 793/72 deI 17 aprlle 1972, pex 1o 49g@EE!99,
- reg, (cEE) n. 431/68 de1 9 aprlle 1968, per 1o ZgggE.g_gEe9æ,
- reg. (CEE) n.785/68 ale1 26 glugno 1968, per 1I melasso,
- reg. (cEE) n. 430/68 del 9 aprlle 1968, per le
IIr. PREIIE\iT (art. 15, l6 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74')
À. Àlltlnportaztone del prodottl alt cul alltartlcolo 1, paragrafo I, lettere a)r b), c) e d), del regolamento (CEE)
n. 333O/74 viene rlscosso un prellevo.
TaIe prellevo allrlmportazlone per 10 zucchero blanco, Io zucchero gregglo e 11 melasso è uguale al rlspettlvo
prezzo drentrata dlmlnulto del Prezzo CIF.
Le modalità d1 calcolo deL p,.ezz! CIF sono stab111te dal regolmento (CEE) n. 184/68 per 1o zucchero blanco e 10
zucchero gregglo e daL regolamento (cEE) n. 185/68 Per ll melasso.
euestl due regolmentl recano Ia data d.el 26 glugno 1968 e sono pubbllcatl nelLa Gazzetta Ufflclale L I45 del
27 giugno 1968.
11 regol,anento (CEE) n. 83'1/68, del 28 glugno 1968, relatlvo alle modalltà drappllcazlone del Prellevl nel settore
dello zucchero (c.U. n. L t5I de1 30 giugno 1968), comprende fra I'altro il metodo dl detemlnazione dei prellevl
applicablll alle barbabietole, alle canne, aIlo zucchero, ai melassl ed al prodottl elencati nella tabella di cul
aI punto f.
B. euando L! ptezzo CIF d.elIo zucchero blanco o dello zucchero gregglo è superiore aI rlsPettlvo Prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo allresportazione del prodotto conslderato (regolmento (cEE) n. 3330/74 - art. l7).
preLlevi all'esportazlone possono essere rlscossl anche per 1 prodottl dl cui alle lettere b), c), e d) della
tabella rlprotlotta aI Punto r.
rv. BESEIISZISNE (art. t9 del res. (cEE) n. 3330/74)
eualora ! prezz! nella Comunltà slano supertorl aI corsl o a! ptezzl sul mercato mondiale, la differenza tra I due
prezzl pu6 essere coperta da una restltuzlone allresPortazLone.
La restltuztone è ta stegsa per tutta La Comunità e puô essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
La restltuzlone per 10 zucchero gregglo non puÔ superare quella concessa per 1o zucchero blanco.
Le norme generall e le notlalltà drapptlcazione delle restituzionl aII'esPortazlone sono state stabllLte
ristrEttLvamente dal regolamento (CEE) n. '166/68 del consigllo, del 18 giugno 1968, e daL regolmento (CEE) î. 394/70
della comisslone, del 2 marzo 1970.
v. qgyyENtIgNI (art. 1? del res. (cEE) n. 3330/'t4)
euando iI prezzo C:.E dello zucchero bianco o dello zucchero gregglo è superlore a! Ptezzo drentrata, puô essere
declso dl accordare una sowenzlone allrimportazlone del prodotto conslderato.
ll9
SUTKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDX SUIKERPRUZEN, HEFFINGB{, RESEITUTTES ÀIJSOOK STJBSIDIES
INLEIDING
De gemeenschappelijke suikermarkt werd aanvankelljk geregeld blj verordenlng nr. 1009/67/EEG van ale Raad dld. 18 decqnber
1967 (Publtkat1eblad nr. 308 van 18 december 1967), die veruangen werd door Verord.. N. 3330/74.
De gemeenschappeltjke suikemrkt trad op I jult 1968 1n \rerk1ng.
De Verordening nr. L009/6'|/EEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopseizoel 1974/75.
Vanaf t jull 1975 ls een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor sulker 1975/76 |.ol. 19'79/80
(verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december L9'14, PubLikatlebLad nr. L 359 van 3l december 1974), in
werklng getred.en.
I.EgEPè§§I§g
De gmeenschappelljke ordening der markten In de sector sulker @vat de volgende produktên :
NtJmer van het
caeenschaptrElljk douanetarlef omschrljvlng
a) 17.01 Beetwortelsulker en rletsulker, In vaste vom
b) 12.04 Sulkerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of ln poeder ; sulkerrlet




Andere sulkers (met uitzonderlng van lactose (nelksuiker) en glucose (drulven-
suiker) ) ; sulkerstroop (meÈ ultzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) t
kunsthonLng (ook lnillen met natuurhonlng vemengd) i karile1
sutker (met ultzonderlng van lactose (nelksuiker) en glucose (alrulvenssulker) ) ,
stroop (met ultzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) en meLasse,
gearoDÂtlseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vanllllnesulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan sulker ls toegevoegd,
ongeacht in welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst sulkerriet (mpas) en andere afvallm van de sulkerlnd,ustrie
II. Yè§T9E§!E!P-E-EBIJ4EN
À. Àalqq Vê! de plljzen
cebaseerd op de artikeleî 2, 3t 4, 9 en 12 van veroralenlng E. L009/67/EEG worden jaarJ.ljks voor de Gæeenschap
een richtprljs, lnterventleprijzen, nlnhumprijzen vær sulkerbleten en drempel,prijzen vastgesteld.
lnterventieprii?e4 (ari-. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gseenschap met het grootste overschot worden jaarlljks véôr I auguatus voor het op f jull
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprljs en een interventleprljs voor wltte suiker
vastgestel-d.
Àfgeleide lnterventieprljzen worden vastgeBteLd voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese departmenten gelden de afgelelale interventl,eprljzen evenwel voor suLker, f.o.b., gêstuwd
zeeschlp haven van verscheplng.
voor deze departmenten worden bovendien voor ruwe sulker van een standaard.kwalltelt lntewentleprljzen vaatgesteld.
Minlnmprlizen voor sulkerbleten (art. 4)
Mlnhwprljzen worden jaarlijks vastgesteld voor e1k produktlegebled van bletsulker waarvoor een interyentleprlJs
is vastgesteld. Deze prljzen zljn geldlg voor een vasÈgesteld leverlngsstadlm en een bepaald kwallteltstlT)e.
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Drempelprljzen (art. 12)
Jaarlljks wordt voor de Geneenschap een drsnpelprijs vastgesteld voor elk van d.e volgende produkten : wttte sulker,
ruwe sul,ker en nelasse.
B. §,tandaeEqkwaLlte,l!
De vasÈgestelde prtjzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwalitelten omschreven In volgende Verordenlngen :
- verordenlng (EEG) nr. 793/72 van 77,4.1972 - witte suLker
- verordenlng (EEG) m. 43L/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker
- verordentng (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 - melasse
- verordenlng (EEG) E. 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbieten
III. EEFFINGEN (art. 15, I5 en 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Een heffing wordt Eoegepast btj de lnvoer van de in art. I, lld I onder a), b), c) en d) van verordenlng (EEG)
n. 3330/74 genomde produkten.
De lnvoerhefflng op wltte sulker, ruwe suiker en melasse ts geltjr( aan de drmpelprtjs verminderd met de CIF-prljs.
voor de wljze van berekening van de cfF-prljzen van wltte en ruwe sulker zlj vemezen naar verordening (EEG) îr. 784/
68 en naar de Verordenlng (EEG) \r. '185/69 voor wat de berekening van de ClF-prljzen van melasse betreft.
Beltle Iaatstgenomde Verordeningen zijn van 26 junl 1968 en werden gepubliceerd in het Publlkatleblad nr. L 145 van
27 junl 1968.
Verordenlng (EEG) r. 837/68 van 28 junl 1968 houdende ultvoerlngsbepallngen lnzake de invoerhefflng ln de
suikersector (p.8. nr. L 151 van 30 juni 1958) bevat o.a. de vrljze van vaststelling van de lnvoerhefflngen op
sulkerbieten, rletsutker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkmen dat de ClF-prljs respectlevelljk voor wltte of ruwe sulker hoger ls dan de drmpelprijs, dan
wordt blj qttvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (Verordening (EEG) E. 3330/'14 - Àrt. 17). Voor
de produkten omschreven onder punt I kumen eveneens ultvoerhefflngen worden vastgesteld.
Iv. E_E§IIESIIE§ (art. 19 van verordenlng (EEG) Ût. 3330/74)
Indlen het prijspell ln de cemeenechap hoger 119t alan de noterlngen of de prljzen oP de wereldmarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd rrorden door een restltutle blj uitvoer.
De restltutle ls gelIjk voor de geheLe cemeenschap en kan naar gelang van de bestemlng gedlfferentieerd worden.
De restltutte voor ruwe sulker mag niet groter zljn dan dle voor wltte sulker.
De algemene voorschrlften en de toepasalngsmodalltelten voor restituties bIj ultvoer worden respectievelljk bepaald
door Verordenlng (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordenlng (EEG) nr. 394/'10 van de Comissle van
2.3 .197 0.
v. §gE§I9I_E§ (art. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
Wanneer de ClF-prijs voor witte en ruwe sulker hoger llgt dan de resPectieve drqpelPrljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj invoer.
l2l
SUKKER
FORI(LÀRINGER VEDRIRENDE ST'KKERPRISER, IMPORTÀ.FGTETER, RESTTTUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNING
Den faÊ}les markedsoralnlng for sukker blev oprlndellg gemenflrt med Râdets forordnlng ü. tOOg/67/ElF af f8. decesrber
f967 (EFT nr. 308 af I8 decsbel. t96'1\, som erstattes af forordnJ-ng no. 3330/74-
Enhedsmarkedet for sukker trâtlte i kraft den f. ju!.l f968. Forordnlng nr. l0O9/67/ElF har været gæIdende indtll
ud,gangen af sukkerproduktlonsâret 19'14/75. slden den I. juII 1975 har en ny grundforord.ning, der gæIder for
sukkerProduktlonsârene 1975/76 til r979l80 (Râdets forordnlng (E/F) nr. 3330/'14 af lg.decmbex Lg74 - EFT E. L 359 af
3I. december 1974), været gældende.
r. ÀNyE§PE_L§_E
Den fæ1les narkedsordnlng for sukker gælder for nedensttende varer :
Posltlon I den fæIles
toldtarlf Varebeskrlvelse
a) 17. 01 Roe- og rlrsukker, 1 fast form
b) t2.04 Sukkerroer, frlske eller tlrreale, hele eller snlttede, ogsâ pulverlserede i
sukkerrÉr




Àndet sukker (undtagen lactose (mælkesukker ) og glucose) r strup og andre
sukkeropllsnlnger (undtagen lactoseslrup og anilre lactoseoplrrsninger sæt
glucoseslrup og andre gLucoseopldsnlnger) t kunsthonntng, ogsâ blandet ned
naturllg homlng i karmel
Sukker (ucltagen lactose og glucose), slrup og ildre sukkeropllsntnger (undtagen
lactoseslrup og and,re lactoseopllsnlnger smt glucoseslrup og andre glucoseop-
Idsninger), melasse, tl,Isat amagsatoffer eller faruestoffer (herunaler vanllle og
vanillinsukker) udtagen frugtaaft tllsat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 Br Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstllling
II. gèqE§À!IE-PBI§EB
À. Prlsernes art
f overensstemmelse rned bestenmelserne I artikel 2, 3, 4,9 og 13 I forordnlng (E/F) nr. 3330/74 fastsættes der
ârligt for Fællesskabet en lndlkativprls, interventlonsprlser, mlnimmsprlser for sukkerroer sant tærskelprlser.
Indikatiÿprls og lnÈeilentlonapris (att. 2, 3 og 9)
For det oroâde lnden for FæLleaskabet, der har det stdrste overskud, fastsættes aler ârllgt Inden 1. august for
det den I. JuIl det fllgende âr begyndende sukkerproduktionsâr en lndlkatlvprls og en Interventtonspris for hvldt
sukker. Afledte lnterventlonspriser fâstsættes for andre omrâder.
For de franske oversliske departmenÈer gælder de afledÈe lnteryentionsprlser for sukker fob, Iastet slgâende
skib I lastehavn.
Desuden fastsættes der for dlsse departaenter InÈerventionspriser for râsukker af en bestmÈ sÈandardkvalltet.
Mlnlmunpriser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsættes âr1igt mlnhwsprlser for hvert omrâde, sdn producerer roesukker og for hvilket dler fastsætteg
en l-nterventlonsPris. Dlsse prlser gælder for et bestemt leverlngstrln og en bestmt standardkvalltet.
Tærskelprls (art.13)




De for hver vare fastsâtte priser gæ1der for vlsse sÈandardkvaLlteter, der fastlægges I fllgende
forordnlnger :
- Fo. (E/F) nr. 793/72 af t?. april t9j2 fo,. hvldt sukker
- Eo. (EÉF) rû. 43t/68 af. 9. aprtl 1968 for râsukker
- Fo. (EPF) ît. 785/68 af 26. Juni t96B for melasse
- Fo. (EPF) nr. 430/68 af 9. aprll t96B for sukkerroer
III. IUEqBSÀEqIEEEB (art, 15, t6 os 17 I Fo. (Elr) m. 3330/74,
À. Dêr oPkræves en lmPortafglft ved lndflrsel af tle I artlkel I, stk. t, lrtra a), b), c) og d) I Fo. (EOF)
nr. 3330/74 onhandlede varer.
Denne inPortâfglft for hvldt sukker, râsukker og melasse er 11g nedl tærakeLprisen med fradrag af cif-prlsen.
Ile nærmere bestesnelser for beregnlngen af clf-prlserne fastLægges I Fo. (EOF) 784/68 bâde for hvid.t sukker
og for râeukker og I Fo. (Elf) nr. 785/68 for rneLasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. Junl 1968 og er offentllggjort i E[.T nr. L 145 af 22. junl 196g.
Fo. (E/F) r.t. A37/68 af 28. junt 1968 om gennemflrelsesbestmelserne vedrlrade importafglfter for sukker
(EFT nr. L I5l af 30. Junt 1958) lndeholder blandt andet tnetoden tli. bestemel,se af de hportafglfter, der skal
anvendes for sukkerroer, sukkerrlr, aukker, melaase og for de varer, dêr er opregnet 1 den under punkt I
onhandlede overslgt.
B. sâfremt clf-prlsen for hvldlt sukker eller for râsukker er hljere end dle pâgældende tærskelprlser, opkræves
der en afglft ved udfdrsel af den pâgældende vare (Fo. (EOf') 3330/74 
- art. 17). For de varer, der er opregnet
unter ll-tra b), c) og d) t den unaler punlt I onhandlede oversl,gt, kan der llgeledes fastaættes eksportafglfter.
rv. BESEIESEISNEB (art. re i Fo. @AFl 330/741
Hv15 prlsnlveauet. I Fællesskabet ltgger over noterlngerne eller prlserne pâ verdensmarkedet kan forakellen meltem
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutton.
Denne restitutlon er ens for hele FæILesskabet og kan være forskelllg âIt efter d.estlnatlonen.
Den restltutlonl der ydes for râsukker, mâ ikke være stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almlndellge regler og gennemflrelsesbeatemeLserne for eksportrestltutLoner er fastsat henholdsvls i Râdets
fororclning (ElF) nr. '766/68 af 18. Junr 1968 og KomlssLonens forordning (Egr.) nr. 394/'to af 2. marts t9?0.
v. EIL§ESP (art. 17 I Fo. (EgF) nr. 3330/74)
Sâfrmt ctf-Prisen for hvlêt sukker elLer for râsukker er hljere end ale tllsvarende tærskelprLaer, kan det ved,tages
at yde et tllskual vedl lntlflrsel af den pâgældende vare.
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(t) Velelle à FÿÈlr alu 1. 7.1ÿ8.(2) VBUible à rrtt! atu 1. 2.113.(t) varabfe à F tlr itu L. 1.1fr5(r) 
- »69t. ftanç. atroutaa@.
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r. AUAI{TXE"S GTRA§IIES(E) 6.59t+.æo 6.352.r@ 6.hef.roo 6.1+8o.ooo 6.48o.ooo 1.9P5.w
(r) vêlêbIe à prtlr du 1.7.1973.(2) valsble à lEÉrr du 1.2.fr3.(3) valsble à F tl! êu 1.1.1ÿ1,(a) 
- PéPt. franç. tlroutlsær.
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0 rsÿtu. eor3g Ér@ or@
(I) I É dÊ t€nêr ctt saccbnosa.
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A litDDo,tatloa - b€l ilor Elllfuh. - cn lElute - allrtt0lErtazl@s - bU ato ([v@ - veal lldfÉsel.
(1) !,lo|rtast ite bæe du IEéI;ÿ@nt porr 1OO kg altu iles trroaluits vls6 à lta.rtlclo ler trD.r:aglaphe 1 eou il) êu règtænt rc. 333O/7b/OEE, 6r
U.C. Dorrr e t€æur o saccbarose cùe I /.
ortrAüetroe ôsr AbechË"ÉuDA fiir 1oo kg einss l}oôiktes, aufgoführt LE Arttlel 1, tbstz I rrnkr d) aier Yêrortrurg !lt. 33æ/?l+/E1{o, f!
nE Je 1 Y.E. sacchErosaasbÉ.It.
nagfc auormt I€ÿted @ ioo fg of @o of thêso tEoduct6 æ foulil ln 8rtlcle I, IEraataÈ t rxel it) of, ReguLêttoa Do. 33ÿ/74/EEct ft
uA fc a sug8 coBtênt of, 1 ,.
I[porto ale taæ aof trmlleÿo fEr lOO kg d1 reo ilet trEodottl tlo cul ellrartlcolo I lErag,:afo I, l€ttala ê) ûat regolærto no. 3330/?4/CEE
t! t c trrr ur coat€luio ln sccsro€lo alel I É.
Boslebio:.ag van a!ê bÉfflDgen vo6 1Oo kg van één alèr lroùûêôa rereId ln Ârtt&el 1, tE. L, Ilit ê) va! VsrorateDtuA Dt. 333o/74/Wt L\
nE IE 1 S æchasoso gshBlt€.








ArttJr.Jl'L AIE SEP @I Nov DBC JAN FEB I.'AR nrR MAI JIJN
SBL 8,98 L3176 L5tæ L7,78 18r9B 20176 tgrro L9,TL 20r2g Lg,7L ær3g
SBR 7,60 13,35 L7 r28 L7,æ )8,67 I9r03 lTrn L7tù 16r83 15'û ü'@
MEL o 0 0 0 o 0 o o o 0 0
srB (1) or08E? or13?l o.L574 orln6 0rrplr or?f6g orl959 o,1Éo or2o32 or1ÿlo or20a8
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PREZZI AIJ-IMPORTAZIONE, PSONTA CONSISNA' QUA.LITA TIPO
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Èrls : Srcre Dl'allc, FoB a.ri'tEé paÊs er:ro1Éeao êéslgrés, ea sacs laufB
L.Dll@ : Sucrs bnrt, 960, CE U.K. ex cale
§er YGk : Sucrr bnrt, 960, rcts ar=rûé csralbes.
(i) cod,r:êt ao. u
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